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Abstract
This	project	will	be	discussing	some	of	the	issues	and	challenges	exhibited	in	the	outskirt	
areas	of	Denmark,	and	will	primarily	be	focussing	on	geographical	urban	areas	on	the	fringe,	
and	 in	particular	on	 the	challenges	and	opportunities	 that	 face	Nykøbing	Falster,	 located	
south	of	Zealand	and	south	of	the	Capital,	Copenhagen.		
We	will	 be	 including	a	discursive	angle	 in	our	project,	 trying	 to	analyse	 if	 the	dominant	
discourse	set	by	the	current	discussion	in	the	national	media,	depicting	“udkantsdanmark”	
as	areas	 that	are	 in	decline,	with	high	unemployment,	 low	social	service	 levels,	material	
and	physical	decay	of	buildings,	social	and	material	resources,	populated	by	less	educated	
people	with	limited	opportunities	to	find	employment	or	educational	opportunities	locally,	is	
influencing	local	discourse	in	Nykøbing.	Through	our	report	we	will	be	including	this	discur-
sive	angle,	challenging	it,	and	through	interviews	done	in	Nykøbing,	we	will	be	drawing	on	
qualitative	data,	which	to	some	extent	disproves	that	people	in	Nykøbing	feel	inferior.	
By	also	drawing	on	cases	from	a	wider	European	context,	our	aim	is	to	relate	the	Danish	
situation	to	the	broader	situation	 in	Europe,	where	regional	development	and	alternative	
development	strategies	are	becoming	increasingly	necessary	to	support	aging	and	economi-
cally	challenged	urban	communities	in	the	fringes	of	Europe.	By	drawing	on	examples	from	
Europe,	and	by	studying	the	case	of	Nykøbing,	we	hope	to	shed	light	on	the	possibilities	
and	alternative	policy	pursuits,	which	are	possible	even	in	challenging	circumstances.	Fur-
thermore,	by	examining	8	Danish	cities	located	in	the	outskirts	of	Denmark,	said	to	be	in	
“udkantsdanmark”,	we	will	be	drawing	from	experiences	in	a	national	context,	and	set	to	
compare,	discuss	and	relate	the	relevance	to	the	case	of	Nykøbing,	also	relating	the	experi-
ences	made	in	Nykøbing	back	to	the	National,	and	European	context.
We	will	 also	 be	 discussing	 national,	 regional	 and	municipal	 development	 strategies	 and	
planned	visions	of	the	future.	Drawing	on	Patsy	Healey	and	other	urban	planning	theorists,	
we	aim	to	discuss	the	current	development	plans	for	the	region	and	particularly	Guldborg-
sund	Kommune,	where	Nykøbing	is	located,	and	include	a	discussion	of	the	utopianism	by	
which	some	of	these	plans	and	visions	have	been	formulated.		Most	of	the	visions	which	
are	being	drawn	by	 “Region	Sjælland”	and	Guldborgsund	Kommune	are	very	dependent	
of	the	development	of	the	“Femernbælt”	zone,	which	is	an	area	on	both	the	German	side	
and	the	Danish	side	of	the	Baltic,	set	to	be	connected	by	tunnel	in	2020.	We	will	discuss	
the	dependence	on	the	“femernbælt”	project,	in	light	of	limited	resources,	and	put	forward	
some	alternative	potentials	that	Guldborgsund	Kommune	and	Nykøbing	could	pursue	as	to	
diversify	their	vision	of	the	future,	to	make	it	more	likely	that	some	of	these	will	be	realised.	
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1 Problemfelt
I	den	politiske	debat	om	vækst	i	Danmark,	deles	
Danmark	op	 i	 to	dele	-	et	 ‘vækstområde’	og	et	
udkantsdanmark.	Vækstområderne,	der	består	af	
Københavnsområdet,	 Odense,	 trekantsområdet	
Vejle,	 Fredericia	 og	 Kolding,	 Århus	 og	Aalborg,	
bindes	sammen	af	motorveje,	Storebæltsbroen,	
samt	hurtige	togforbindelser.	Udover	bygningen	
af	 Storebælt	 blev	 vækstcentret	 København	 af	
politiske	 grunde	 styrket	 ved	 milliard	 invester-
inger.	Dette	 bl.a.	 ved	bygning	af	Ørestaden	på	
Amager,	 Metroen,	 samt	 Øresundsforbindelsen.	
Vækstområderne	er	baseret	 på	 vidensøkonomi.	
Det	vil	sige;	erhverv	og	virksomheder	med	ansat-
te	med	 et	 højt	 uddannelses	 niveau.	 Vækstom-
råder	 har	 typisk	 større	 befolkningsvækst	 end	
udkantsdanmark,	og	kendetegnes	oftest	ved,	at	
de	store	detailvarefirmaer	vælger	at	placere	sig	
i	 disse	 områder.	 Udkantsdanmark	 er	 et	 politisk	
ladet	ord,	og	er	konstrueret	for	at	sætte	fokus	på	
områdernes	mangler	 og	 udfordringer.	 Udkants-
danmark	 består	 i	 dag	 af	 omkring	 30	 såkaldte	
‘udkantskommuner’	 (Kommuner	 med	 mindre	
end	30.000	indbyggere,	som	ligger	mere	end	40	
km	 fra	 nærmeste	 såkaldte	 geografiske	 center).	
Udkantsdanmark	er	gennem	de	sidste	mange	år	
langsomt	 blevet	 drænet	 for	 erhvervsfunktioner	
og	 arbejdspladser	 samtidig	med,	 at	 områderne	
mange	 steder	 er	 præget	 af,	 at	 folk	 vælger	 at	
flytte	væk	og	ind	til	vækstområderne.	Men	bille-
det	af	et	Danmark	opdelt	i	to,	er	ikke	så	entydigt,	
da	der	også	er	yderområder	der	oplever	vækst	i	
både	befolkning	og	erhvervsliv.	Dette	er	 samti-
dig	med,	at	der	er	byområder,	der	oplever	den	
økonomiske	krise	i	form	af	virksomhedslukninger	
og	stigende	ledighed.	(Danske	Regioner	2010:5).	
Grundlæggende	kan	man	dog	godt	definere	lan-
det,	 som	en	konstruktion	der	består	af	et	eller	
flere	centre-	og	så	en	periferi	eller	udkant,	og	der	
hersker	ikke	tvivl	om,	at	der	er	erhvervsmæssige,	
økonomiske,	uddannelsesmæssige	og	infrastruk-
turelle	 forskelle	 mellem	 ’vækstområderne’	 og	
’periferien’.	
I	efteråret	2007	sendte	Danmarks	Radio	 tema-
et	Danmarks rådne banan.	Denne	betegnelse	
dækker	 over	 en	 bestemt	 del	 af	 Danmark,	 som	
er	ramt	af	en	stigende	affolkning,	butiksdød,	en	
stigende	gennemsnitsalder,	høj	arbejdsløshed	og	
som	står	tilbage	med	en	arbejdsstyrke	præget	af	
lav	indkomst-	og	uddannelsesniveau	(Andersson	
et	al	2010:4)	Som	DR	beskriver	den	 rådne	ba-
nan,	er	det	et	område	der	strækker	sig	fra	Nor-
djylland,	langs	den	jyske	Vestkyst,	til	Sønderjyl-
land	over	det	sydfynske	øhav	 til	 Lolland-Falster	
og	Bornholm.	Men	det	er	ikke	hele	bananen	der	
er	 rådden,	og	der	findes	steder	hvor	en	positiv	
udvikling	også	finder	sted,	dog	mener	regional-
forskere	 at	 der	 er	 en	 tendens	 til	 et	 Danmark	 i	
ubalance	med	 farer	 for,	 at	 landet	 knækker	 i	 to	
(dr.dk	2007).
Vi	har	 i	denne	opgave	valgt	at	 lægge	vægt	på	
byen	Nykøbing	Falster	 (se	Billag	1),	beliggende	
i	Guldborgsund	Kommune.	Byen	er	den	største	
i	kommunen	og	fungere	som	centerby.	Som	de	
andre	større	byer	 i	udkantskommunerne,	kæm-
per	Nykøbing	F.	med	bosætning,	indkomstniveau,	
tiltrækning	af	erhverv	o.l.	For	at	forstå	problema-
tikken	omkring	udkantsdanmark	har	 vi	 valgt	 at	
gå	i	dybden	med	Nykøbing	Falsters	udfordringer	
og	muligheder.	Dette	gøres	ud	fra	følgende	prob-
lemformulering.
1.1 Problemformulering
Hvilke	udfordringer	og	muligheder	står	Nykøbing	
Falster	overfor	som	provinsby	i	udkantsdanmark	
med	udgangspunkt	i	byens	identitet	og	ressourcer?
2 Læsevejledning
Udfordringer	med	affolkning	af	 yderområder	er	
ikke	blot	et	dansk	fænomen,	men	opleves	over	
hele	Europa.	Specielt	Øst	og	Sydeuropa	er	hårdt	
ramt.	EU	har	afsat	store	beløb	på	sine	budgetter,	
til	støtte	og	udvikling	af	de	europæiske	nation-
ers	yderområder.	Danmark	og	EU	har	i	perioden	
2007-2013	sat	6,2	milliarder	kroner	af	til	udvikling	
af	de	danske	udkantsområder.	Et	beløb	der	vid-
ner	om,	at	der	er	et	reelt	problem	i	forbindelse	
med	europæiske	såvel	som	danske	yderområder.
Falster	og	Lolland	er	blot	en	 lille	del	af	det	ge-
ografiske	 bælte,	 der	 lidt	 muntert	 kaldes	 ”den 
råde banan”.	For	at	forstå	og	for	at	kontekstu-
alisere	 retorikken	 om	 udkantsdanmark,	 og	 de	
udfordringer	som	Nykøbing	Falster	står	overfor,	
er	det	nødvendigt	både	at	kigge	ud	af	mod	Eu-
ropa	og	på	eksempler	fra	andre	provinsbyer.	Der-
for	har	vi	 i	 opgaven	set	på	 tre	 case	eksempler	
fra	 forskellige	 steder	 i	 Europa,	 samt	 udvalgt	 8	
danske	provinsbyer	i	Danmark.	Efter	perspektiv-
eringen	af	Nykøbing	Falster	 i	 forhold	 til	Europa	
og	den	generelle	 udkantsdanmark	problematik,	
undersøger	og	diskuterer	vi	nogle	af	de	faktorer	
i	og	omkring	Nykøbing	Falster,	der	er	med	til	at	
påvirke	udviklingen	i	denne.	I	dette	afsnit	vil	vi	
se	på	Nykøbing	Falsters	placering,	regionale	rolle	
og	 historie,	 samt	 byens	 demografi,	 udviklings-
betingelser	 og	 infrastruktur.	 Derefter	 vil	 vi	 se	
på	byens	karakteristika	og	 identitet.	Dette	bl.a.	
forstået	gennem	foretagede	 interviews	og	foto-
registrering.	Da	man	i	de	seneste	år	i	Nykøbing	
Falster	har	haft	fokus	på	borgerinddragelse,	vil	vi	
ligeledes	se	på	hvordan	denne	borgerinddragelse	
er	brugt	i	forbindelse	med	byens	byplanlægning	
og	markedsføring.	Derefter	vil	der	 følge	en	be-
skrivelse	 af	 rammebetingelserne	 for	 Nykøbing	
Falster	samt	en	kritik	af	opgaven.	
Afslutningsvis	vil	opgaven	rumme	en	analyse	og	
en	konklusion	samt	en	perspektivering.						
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3 Metode
Dette	kapitel	 indeholder	en	gennemgang	og	en	
begrundelse	 for	de	metoder,	der	gøres	brug	af	
i	dette	projekt.	Der	startes	således	med	en	be-
skrivelse	 og	 kategorisering	 af	 den	 valgte	 case	
efterfulgt	 af	 en	 begrundelse	 for	 dette	 valg.	
Herefter	vil	der	være	en	beskrivelse	af	den	ek-
skursion	 gruppen	 har	 været	 på	 som	 led	 i	 et	
feltstudie,	 og	 dernæst	 følger	 en	 beskrivelse	 af	
anvendt	 data.	 Den	 benyttede	 foto-registrering,	
interviewmetode	og	de	interviewede	informanter	
vil	herefter	blive	beskrevet	og	begrundet,	og	til	
sidst	vil	der	være	en	gennemgang	af	analysens	
fremgangsmetode.
3.1 Case-studie
Case-studiet	som	metode	er	valgt	af	pragmatiske	
årsager	(tids-	og	ressourcemæssige),	da	det	har	
givet	os	mulighed	for,	at	komme	i	dybden	med	
et	enkelt	område.	Casen	skal	således	tjene	som	
Nykøbing	Falster	Lille	Kirskestræde
en	 konkret	 og	 praktisk	 beskrivelse	 af,	 hvordan	
Nykøbing	Falster	som	provinsby	står	overfor	ud-
fordringer	 i	 forhold	 til	 bl.a.	 byens	 identitet.	 Vi-
dere	skal	casen	illustrere	nogle	af	de	barrierer	og	
muligheder	byen	har.	
Casen	 udgør	 dermed	 et	 konkret	 billede	 af	 den	
problemstilling	projektet	er	bygget	op	omkring,	
og	 giver	 således	 et	 bedre	 indblik	 i	 den	 mere	
overordnede	 tendens	 (Rendtorff	 i	 Fuglsang,	
2007:243).	Denne	brug	af	case-studiet	som	vi-
denskabelig	metode	 hviler	 på	 en	 forståelse	 af,	
at	totalt	forudsigende	og	universelle	teorier	om	
mennesker	og	samfund	ikke	findes,	hvorfor	konk-
ret	og	kontekstafhængig	viden	anses	som	mere	
værdifuld	(Flyvbjerg,	1991:	142).	Den	viden,	der	
opnås	med	et	casestudie,	er	således	konkret	og	
kontekstafhængig,	 og	 den ”repræsenterer en 
(…) social verden, der præges af et samspil 
mellem aktører og meningsstrukturer, og 
det er den verden, som man får tilgang til 
igennem et case-studie” (Rendtorff	i	Fuglsang,	
2007:	249).	I	forhold	til	valg	af	case	er	formålet	
at	opnå	forståelse	af,	hvordan	samspillet	mellem	
de	forskellige	relevante	aktører	og	stukturer	spill-
er	ind	i	forhold	til	provinsbyer	i	udkantsdanmark.	
Her	 tænkes	 der	 på	 såvel	 fysiske	 som	 politiske	
og	økonomiske	strukturer,	samt	på	de	forskellige	
aktører,	der	måtte	være	interesserede	eller	ind-
blandede	i	provinsbyens	byplanlægning.	
Valget	 af	Nykøbing	 Falster	 blev	 taget,	 da	 byen	
ligger	 i	 en	 af	 Danmarks	 udkants	 kommuner.	
Nykøbing	 Falster	 fremstår	 derfor	 som	 et	 ek-
sempel	på	en	mellemstor	dansk	provinsbys	ud-
fordringer,	der	i	forhold	til	en	repræsentativ	case	
gør	det	nemmere	at	indsamle	informationer	om	
problemstillingen,	idet	de	aktiverer	flere	aktører	
og	grundlæggende	mekanismer	i	den	studerede	
situation.	Hertil	hører,	at	det	ud	fra	et	handling-
sorienteret	synspunkt	ofte	kan:
”[...] være mere afgørende at få klarlagt, 
hvilke dybereliggende mekanismer, der 
frembringer et givet problem, og hvilke 
konsekvenser problemet kan medføre, end 
at opnå en beskrivelse af symptomerne på 
problemet, og hvor hyppigt de forekommer” 
(Flyvbjerg, 1991: 149).
Dette	 er	 relevant	 for	 den	 forestående	 analyse,	
hvor	det	er	målet	at	komme	frem	til	nogle	konk-
rete	løsningsforslag	på	nogle	konkrete	problem-
stillinger.	For	at	kunne	komme	med	et	sådanne	
løsningsforslag	 omkring	 Nykøbing	 Falsters	 mu-
ligheder,	vil	det	være	nødvendigt	først	at	få	klar-
lagt	de	årsager,	der	ligger	til	grund	for	provins-
byernes	 udfordringer	 i	 udkantsdanmark,	 samt	
hvilke	konsekvenser	disse	kan	have.	Det	vil	desu-
den	være	nødvendigt	at	se	på,	hvilke	muligheder	
selve	området	indeholder	og	i	denne	forbindelse	
vil	vi	se	på	en	række	forskellige	muligheder	og	
potentialer	der	ligger	i	byen,	som	kan	være	med	
til	 at	 afhjælpe	 byens	 udfordringer	 i	 fremtiden.	
Målet	 er	 således	at	 fokusere	på	de	muligheder	
hvormed	 Nykøbing	 Falster	 og	 provinsbyer	 ge-
nerelt	 kan	 håndtere	 fremtidige	 udfordringer,	
samt	hvad	andre	provinsbyer	kan	lærer	af	Nykø-
bing	Falster.	
Midtbyen	er	byens	identitet	og	ansigt	udadtil.	For	
at	beskrive	dette	og	for	at	afgrænse	rapporten,	
omhandler	projektet	primært	Nykøbing	Falsters	
midtby.	 Denne	 afgrænsning	 fungerer	 således	
som	en	nedskalering,	hvor	der	analyseres	på	et	
enkelt	 byområde.	 Dette	 har	 været	 nødvendigt	
for,	 at	 kunne	 udarbejde	 et	 tilstrækkeligt	 de-
taljeret	materiale.	
For	bedre	at	forstå	Nykøbings	Falster	udfordring-
er	har	vi	 valgt	at	perspektivere,	Nykøbings	ud-
fordringer	 i	 forhold	 til	 andre	danske	provinsby-
ers	 problemstillinger	 og	 deres	 løsningsforslag	
til	disse,	samt	en	inklusion	af	et	europæisk	per-
spektiv.	
3.2 Feltstudie - metode
3.2.1 Foto-registering
For	at	forstå	og	gøre	det	muligt	at	perspektivere	
Nykøbing	 Falster	 i	 forhold	 til	 de	 andre	 danske	
provinsbyer	har	vi	foretaget	en	felt-tur	til	byen.	
Under	 denne	 felt-tur	 har	 vi	 foretaget	 foto-reg-
istrering	 af	 byens	 bygning,	 byrum,	 samt	 gader	
og	flows.	Denne	registrering	er	med	til	at	danne	
et	 billede	 og	 en	 stemning	 af	 Nykøbing	 Falster	
både	for	os	og	for	læseren	af	denne	rapport.	Alle	
gruppemedlemmer	 har,	 under	 vandringen	 rund	
i	 Nykøbing	 Falster,	 haft	 hver	 sit	 kamera	 med	
og	 har	 derfor	 bidraget	med	hver	 deres	 syn	 på	
det	 vigtige	 i	 bybilledet	 inden	 for	 disse	 katego-
rier.	 Registreringen	 er	 forsøgt	 holdt	 på	 et	 neu-
tralt	plan,	men	fotografierne	vil	dog	altid	afspejle	
hvad	fotografen	bedømmer	er	vigtigt.	
Derfor	 kan	 registreringen	 aldrig	 blive	 helt	 neu-
tral,	da	vi	alle	vil	være	farvet	af	vores	baggrund	
og	interesser.	Denne	mangel	på	neutralitet	skal	
man	som	fotograf	og	som	beskuer	af	billederne	
være	sig	bevidst.		Foto-registreringen	i	rapporten	
indeholder	ikke	alle	vores	billeder	af	byen,	men	
et	udsnit	af	dem	vi	har	fundet	de	vigtigste.	For	
yderligere	foto’s	se	billag	2,	3	og	4)
3.2.2 Interview-metode
Som	 supplement	 til	 foto-registrering,	 er	 Eu-
ropæiske,	 Nationale,	 Regionale	 og	 kommunale	
planstrategier,	artikler	fra	aviser	og	’journals’	etc.	
benyttet.	Videre	har	vi	foretaget	egne	interviews	
for	også	at	have	en	kvalitativ	tilgang	til	anskaf-
felsen	af	empiri.
”Kvalitative forskningsinterviews er inter-
views, hvis formål er at indhente og fortolke 
information om en given problemstilling, hos 
personer der forventes at have en viden om 
den” (Fuglsang, 2007: 284).
Formålet	 med	 de	 foretagne	 interviews	 er,	 at	
komme	 i	 kontakt	med	personer	med	en	 særlig	
viden	 indenfor	 et	 givent	 område,	 der	 har	 rele-
vans	 for	 dette	 projekt.	 Vi	 ønsker	med	 intervie-
wene	at	komme	i	dybden	med,	og	dermed	opnå	
større	viden	om	den	behandlede	problemstilling	
projektet	kredser	omkring.	Af	interview	personer	
vil	vi	forsøge	at	inddrage	indbyggere	i	Nykøbing	
Falster,	Brugere	af	byen	(ikke	beboere),	og	erh-
vervsdrivende	i	henholdsvis	Slotsgade	kvarteret,	
Østerbro	 kvarteret	 og	midtbyen.	 Desværre	 har	
det	 ikke	været	mulig	at	 få	 interviews	med	 folk	
i	 midtbyen	 og	 i	 Østerbro	 kvarteret,	 da	 dem	 vi	
stoppede	i	disse	områder	af	byen	ikke	ønskede	
at	blive	interviewet.	
De	 foretagne	 interviews	 er	 semistrukturerede,	
hvilket	indbefatter,	at	der	på	forhånd	er	klargjort	
nogle	spørgsmål,	der	ønskes	besvaret.	Samtidig	
er	spørgsmålene	åbne,	fordi	intervieweren	lader	
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informanten	 tage	styringen,	 såfremt	denne	har	
nye	 perspektiver.	 Det	 blev	 således	 på	 forhånd	
taget	 for	givet,	 at	 informanten	ville	 kunne	bid-
rage	med	nye	emner	og	problemstillinger,	 som	
intervieweren	(gruppen)	 ikke	på	forhånd	havde	
medregnet.	Ved	at	benytte	denne	teknik,	gives	
der	plads	til	nye	temaer	og	diskussioner	samtidig	
med	at,	der	stadig	er	en	vis	struktur	gennem	in-
terviewet,	som	skal	følges	for	tilsammen	at	opnå	
mest	mulig	viden	(Fuglsang,	2007:	282-84).		
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4 Teori
I	det	følgende	afsnit	vil	vi	ud	fra	den	canadisk-
amerikanske	sociolog	Erving	Goffmans	teori	om	
identitet	 og	 stigmatisering	 afklare	 hvorvidt	 re-
torikken	om	udkants	Danmark	har	betydning	for	
borgerne	i	Nykøbing	Falster.	Videre	vil	vi	med	af-
sæt	i	samme	teori	forsøge	at	afklare,	om	man	i	
virkeligheden	 kan	 tillade	 sig,	 at	 betegne	Nykø-
bing	Falster	som	en	homogen	masse	og	hermed	
tillægge	byen	en	 identitet.	Hvis	dette	er	muligt	
vil	 vi	 ligeledes	 undersøge	 og	 reflektere	 over,	
hvorledes	 retorikken	 om	 udkants	 Danmark	 har	
påvirket	og	til	stadighed	påvirker	Nykøbing	Fal-
sters	identitet	som	by.
For	 at	 se	 på	 Nykøbings	 udfordringer	 med	 en	
mere	 teoretisk	 planlægningsmæssig	 indgangs-
vinkel	bruger	vi	Patsy	Healey’s	problematikker	og	
problemstillinger,	og	har	set	på	hvordan	hendes	
tilgang	til	planlægningen	kan	bruges	som	et	red-
skab	til	at	spejle	de	processer	der	foregår	i	Nykø-
bing	 Falster.	 Ydermere	 har	 vi	 fundet	 det	 nødv-
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endigt	at	bruge	utopi	betegnelser	i	opgaven,	da	
mange	af	planstrategierne	rækker	over	flere	år	ud	
i	fremtiden,	hvor	man	kan	argumenter	for	at	der	
fra	Guldborgsund	Kommune	og	andre	instansers	
side	 projekteres	med	utopiske	 udviklingspoten-
tialer	i	forhold	til	de	fremtidsbilleder	der	males.
4.1 Erving Goffman
4.1.1 Erving Goffmans videnskabsteo-
retiske placering
Erving	 Goffman	 (1922-1982)	 var	 en	 canadisk-
amerikansk	 sociolog.	 Hans	 inspirations	 kilder	
var	mange,	mest	 fremtrædende	er	dog	George	
Herbert	Mead(4.1.1a)	 samt	 de	 sociologiske	 strøm-
ninger	 der	 sidenhen	 er	 kendt	 under	 navnet	
Chicagoskolen(4.1.1.b).	 Via	 sit	 vedvarende	 arbejde	
med	Meads	oprindelige	ideer	har	Goffman	sikret	
sig	en	central	plads	i	den	samfundsvidenskabe-
lige	debat.	(www.leksikon.org)
Goffman	 betegnes	 ofte	 som	 symbolsk	 interak-
tionist,	med	en	stærk	tilknytning	til	Mead	såvel	
som	Blumer.	I	mange	af	hans	værker	kan	man	
da	også	tydeligt	se	dette	–	hvordan	 identiteten	
opretholdes	 og	 fungerer	 i	 moderne	 samfunds	
interaktioner.	Goffman	fokusere	blandt	andet	på	
hvordan	mennesker	forstår	sig	selv	i	samspil	med	
andre,	 og	 på	 hvordan	 adfærd	 bliver	 betragtet	
som	et	system	af	socialt	bestemte	symboler	og	
tegn.	
Det	 er	 dog	 værd	 at	 bemærke	 at	Goffmans	 te-
ori	adskiller	sig	 fra	Meads	ved	at	selvet	 ikke	er	
et	spørgsmål	om	selvbevidsthed,	men	at	selvet	
viser	 sig	 i	 socialt	 situerede	 roller	 (Andersen	 &	
Kaspersen2007,	210	–	211).		
Den	symbolske	 interaktionisme	har	 sit	 vidensk-
absteoretiske	 udspring	 i	 samfundsvidenskaben,	
hvor	genstandsfeltet	er	menneskelige	kollektiver	
og	formålet	er	at	udlede	almene	lovmæssighed-
er	for	menneskets	adfærd	i	kollektive	sammen-
hænge.	(Andersen	&	Kaspersen2007,	s	195)	
4.1.2 Social identitet og socialt stigma
Ordet	”stigma”	stammer	fra	græsk,	og	bruges	i	
sociologien	 til	 at	 beskrive	 de	 karakteristika	 der	
adskiller	mennesker,	da	mennesket	af	natur	altid	
søger	at	kategorisere	og	gruppere	det	oplevede	
(værende	 både	 af	 biologisk	 og	 materiel	 art).	
Denne	 kategorisering	 og	 differentiering	 sker	
oftest	med	udgangspunkt	 i	sociale	og/eller	kul-
turelle	normer	(Goffman,	Erving	-	Stigma,	1963	
s.	2).
I	Goffmans	teori	om	det	sociale	stigma	er	stig-
ma	 en	 forskellighed,	 opførelse	 eller	 et	 rygte,	
der	sociale	adskiller	den	eller	de	stigmatiserede	
fra	 resten	 af	 samfundet.	 Denne	 stigmatisering	
sker	 ud	 fra	 en	 generalisering	 og	 stereotypiser-
ing	 af	 individet.	Resultatet	 heraf	 er,	 at	 der	 op-
står	en	form	for	”dem”	–	afvigerne	og	”os”	–	de	
ikke	afvigende.	Goffman	definere	stigma	ud	fra	
spændingen	mellem	det	han	kalder	”virtual	so-
cial	 identity”	og	”actual	social	 identity”.	Således	
at	stigma	er:	“[…] a special kind of relation-
ship between attribute and stereotype” (Goff-
man	1963,	s.	13).
Goffman	inddeler	individets	relation	til	et	stigma	
i	tre	overordnede	kategorier.	Den	første	er	”the	
(4.1.1a)	George	Herbert	Mead	(1863-1931)	er	en	nordamerikansk	filosof	og	sociolog.	Mead	mest	originale	bidrag	er	hans	analyser	af	individets	bevidsthed	
om	sig	selv	igennem	socialisering.	(leksikon.org/art.php?n=1697)	
(4.1.1b)	Denne	opstod	som	en	strømning	i	sociologien	i	Chicago.	Er	kendt	for	studier	indenfor	bysociologi,	og	det	var	i	kraft	at	de	undersøgelses	–	og	
analysemetoder	de	brugte,	der	fik	varig	betydning.	(leksikon.org/art.php?n=4791)	
abominations	of	the	body”	–	beskrivelsen	af	fy-
siske	forskelligheder	i	form	af	f.eks.	deformiteter.	
Den	anden	tager	udgangspunkt	i	en	generaliser-
ing	ud	fra	psykiske	slutninger.	F.eks.	at	en	per-
son	er	upålidelig	og	 tyvagtig	 fordi	han/hun	har	
en	anden	etnicitet,	er	homoseksuel,	arbejdsløs.	
Slutteligt	er	der	den	tredje,	tribal	stigma.	Tribal	
stigma	omhandler	race,	religion,	nationalitet	og	
lokalisation	(ibid.)
Når	man	behandler	teorien	omkring	stigmatiser-
ing	er	 det	 vigtigt	 at	 holde	 for	 øje,	 at	 alle	 indi-
vider	på	et	eller	andet	tidspunkt	oplever	at	blive	
stigmatiseret	eller	være	den	stigmatiserende.	Et	
nationalt	 eksempel	 er,	 at	 folk	 fra	 Jylland	oftest	
omtaler	folk	fra	Sjælland	som	værende	”Køben-
havnere”.	 Dette	 værende	 uden	 hensynstagen	
til	 reel	 bopæl,	 etnicitet,	 religion	 ol.	 Ligeledes	
antages	det	ofte,	at	 individer	bosat	 i	 ”udkants-
danmark”	er	dårligere	uddannet,	har	 lavere	 in-
dkomst	 og	 dermed	 lavere	 livskvalitet.	 Dette	 er	
set	 ud	 fra	 forudsætningen	 om,	 at	 en	 høj	 ind-
komst	er	lig	med	høj	livskvalitet.	Stigmatisering	
behøver	 dog	 ikke	 kun	 at	 antage	 negativ	 form,	
da	ordet	 i	 sig	selv	er	neutralt	 ladet.	Dette	sky-
ldes,	 at	 stigmatisering	 sker	 ud	 fra	 observerede	
forskelligheder.	Rigdom,	berømmelse,	talent	o.l.	
kan	ligeledes	være	årsag	til	en	generalisering	af	
individet	og	dermed	en	stigmatisering	(Goffman	
1963,	s	141).
4.1.3 Fra individ til gruppe
Inden	for	psykologien	og	sociologien	er	det	ar-
gumenteret,	at	individets	gøren	og	laden	afspe-
jler	en	større	social	enhed.	Dette	betyder,	at	det	
enkelte	individ	altid	indgår	i	en	større	social	hel-
hed	så	 som	en	gruppe,	en	organisation,	kultur	
o.l.	 (Padilla,	 Amado	M.	&	 Perez,	William	 2003,	
s.	 42).	 Hermed	 tænker,	 føler	 og	 handler	men-
nesket	som	et	medlem	af	en	kollektiv	gruppe	og	
altså	ikke	som	et	individ.	(Padilla	&	Perez	2003,	
s.	43).	Sammenholdt	med	Goffman	betyder	det,	
at	nok	kan	individet	stigmatiseres	på	personligt	
plan,	 men	 referencerammen	 er	 altid	 gruppen.	
Dette	behandles	blandt	andet	af	Goffman	i	vær-
ket	Anstalt og menneske	(1967).	Her	analyseres	
og	argumenteres	at	følelsen	af	at	”være	noget”	
kommet	af,	at	være	 trukket	 ind	 i	en	større	so-
cial	sammenhæng.	Følelsen	af	”os	selv”	kommer	
fra	 alle	 de	 tilsyneladende	 uvæsentlige	 måder,	
hvorpå	man	modstår	dette	pres.	Vor	status	bliver	
bakket	op	af	verdens	solide	bygninger,	 følelsen	
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af	personlig	 identitet	 ligger	mest	 i	 sprækkerne.	
Identiteten	 ligger	 altså	 i	 interaktionen	 mellem	
sociale	netværk	samtidig	med,	at	den	fysiske	ud-
formning	 af	 vores	miljø	 har	 stor	 betydning	 for	
selvforståelsen	af	disse.	
Da	individet	er	tæt	knyttet	med	den	sociale	struk-
tur	 det	 indgår	 i,	 kan	man	 derfor	 ligeledes	 tale	
om	stigmatisering	af	større	sociale	grupperinger,	
som	det	tilfælde	i	forbindelse	med	retorikken	om	
udkantsdanmark.	
Nykøbing	 Falster	 ligger	 i	 det	 der	 i	 dansk	men-
talitet	er	udkantsdanmark.	Til	begrebet	udkants-
danmark	knytter	sig	en	række	stereotypiseringer	
og	generaliseringer	af	de	 individer	der	bor	der.	
På	 denne	måde	 sidestilles	 borgerne	 i	 området	
med	 den	 faktiske	 geografiske	 lokalisation.	 De	
tre	 typer	 af	 stigma	 som	 Goffman	 behandler	 i	
sin	 teori	kan	 ligeledes	overføres	og	bruges	 i	et	
bredere	perspektiv.	Den	fysiske	del	af	stigmati-
sering	kan	for	udkantsdanmark	være,	at	erhverv,	
infrastruktur,	uddannelsesmuligheder	og	den	ge-
nerelle	bymæssige	tilstand	er	dårligere	end	den	
er	i	resten	af	landet.	Dette	kan	afføde	en	tanke	
om	at,	de	individer	der	er	bosat	i	de	berørte	kom-
muner	er	dårligere	uddannet,	mindre	oplyste	og	
generelt	 har	 lavere	 livskvalitet	 og	 levestandart.	
Disse	to	kategoriseringer	sker	i	forbindelse	med	
udkantsdanmark	ud	fra	”tribal	stigma”	–	de	fak-
tiske	geografiske	placering	af	de	berørte	byer.
At	en	by	som	Nykøbing	i	folketale	er	stigmatiseret	
som	en	del	af	udkantsdanmark	kan	antages,	at	
have	en	negativ	indvirkning	både	på	de	individer	
der	er	bosat	der,	men	også	på	byens	positionering	
som	”stor	provinsby”.	Ifølge	Campbell	og	Deacon	
er	den	negative	stigmatisering	ikke	nødvendigvis	
ensbetydende	med	en	egentlig	ulempe,	da	dette	
kan	 være	 en	 platform	 for	 sammenholdgrundet	
at:	”Stigmatised	identities	might	even	become	a	
platform	 for	group	mobilisation	 […]”	 (Campbell	
&	Deacon,	2006).	Hvorvidt	det	reelt	er	tilfældet	I	
Nykøbing,	vil	vi	belyse	i	den	senere	analyse.	
4.1.4 Del konklusion Goffman
Det	centrale	element	i	Goffmans	arbejde	er	sel-
vet	og	hvordan	selvet	kommet	til	udtryk,	intera-
gerer	med	andre	og	helt	grundlæggende,	hvad 
selvet er.	 I	 læsningen	 af	Goffman	 kan	det	 på	
den	ene	side	virke	som	om,	at	han	fremstiller	det	
moderne	menneske	 som	 indgående	 i	 et	 socialt	
spil,	 hvor	 det	 eneste	 formål	 er	 at	 erhverve	 sig	
så	mange	fordele	som	muligt.	Dette	er	dog	nok	
en	smule	kynisk,	da	Goffman	bygger	på	præmis-
sen	 om,	 at	 selvet	 under	 alle	 omstændigheder	
præsenteres	 i	 kommunikationen	med	andre	 in-
divider	(Andersen	&	Kaspersen2007,	s	213).	På	
den	 anden	 side	 ser	 man	 i	 Goffmans	 analyser	
eksempler	 på,	 at	 han	 respekterer	 den	 enkel-
tes	 evne	 til	 at	 være	 sig	 selv	 –	 dette	 værende	
på	tværs	af	omgivelser	og	rollespil.	 I	sine	ana-
lyser	 påpeger	Goffman,	 at	 der	 hos	 afvigere	og	
stigmatiserede	ses	en	vis	kreativitet	i	forhold	til	
opretholdelsen	 af	 selvfølelsen,	 en	 kreativitet	 vi	
også	har	sporet	i	vores	interviews	i	Nykøbing	F.	
Denne	”opretholdelse”	kommer	også	til	udtryk	i	
forbindelse	med	den	netop	 åbnede	ambassade	
for	Lolland-Falster.			
Goffman	argumenterer	 som	sagt	 for,	 at	 vi	 som	
mennesker	opstiller	 rammer	og	kategorier	med	
det	 formål	 at	 inddele	 mennesker	 i	 grupper.	 I	
kategoriernes	sociale	miljø	besluttes	hvilke	egen-
skaber,	der	er	naturlige	og	hvis	et	individ	ikke	har	
de	naturlige	egenskaber	det	sociale	miljø	kræver,	
vil	 individet	 stigmatiseres	 med	 de	 manglende	
egenskaber.	Ifølge	Goffman	medvirker	dette	til,	
at	 et	 givent	 individs	 identitet	 konstrueres,	 eller	
som	det	er	tilfældet	i	Nykøbing	F.,	hvorledes	en	
bys	 identitet	 skabes,	 opretholdes	 og	udfoldes	 i	
forhold	til	omverdenen.	
Denne	teori	om	gruppedannelse	og	stigmatiser-
ing	vil	vi	i	dette	afsnit	sættes	i	spil	med	de	fore-
tagne	interviews.	
Et	af	de	gennemgående	 temaer	 i	de	 foretagne	
interviews	 er,	 at	 de	 adspurgte	 er	 stolte	 af	 at	
komme	 fra	 Falster	 og	 Lolland,	 og	 det	 at	 være	
fra	 ”øerne”	 automatisk	 giver	 en	 identitet.	 At	
man	 som	Nykøbingenser	 adskiller	 sig	 fra	 f.eks.	
”Københavnere”,	er	også	kommet	til	udtryk	i	de	
foretagne	interviews.	Blandt	andet	peges	der	på,	
at	livet	leves	langsommere	på	Falster.
Begrebet	udkantsdanmark	er	også	centralt	 i	de	
indsamlede	 interviews,	 blandt	 andet	 peges	 der	
på,	 at	 stigmatiseringen	 som	 udkantsdanmark	
har	 en	 negativ	 indvirkning	 på	 boligmarkedet,	
muligheden	for	at	tiltrække	unge	o.l.	En	anden	
af	de	interviewede	udtaler,	at	det	at	få	en	stem-
pling	som	udkantsdanmark	ikke	nødvendigvis	er	
negativt,	da	han	oplever,	at	netop	dette	stempel	
har	givet	en	større	sammenhængskraft	i	befolk-
ningen,	dette	er	i	øvrigt	helt	i	overensstemmelse	
med	Goffmans	teorier.	
Om	det	at	Nykøbing	F.	er	stemplet	som	udkants-
danmark	siges	blandt	andet:
”jeg er lige ved at tro, at det kan vende sig 
til et plus ved, at der bliver mere omtale – 
og at dette kan vendes på en positiv måde”.
(25/11/11 4:15/5:38)
En	anden	udtaler:	
”Jeg tror ikke det har den store betydning 
[negativt set], er man lollænder er man lol-
lænder, og det er noget man er stolt af” 
(29/11/11 3:12/4:59)
Med	 Goffmans	 teori	 for	 øje,	 kan	 det	 udledes,	
at	 der	 i	Nykøbing	er	 tale	 om	en	egentlig	 sam-
menhægende	identitet.	Det	at	komme	fra	Falster	
og	Lolland	betyder	virkelig	noget	for	selvets	ud-
vikling,	og	der	er	altså	tale	om	en	samfundsmæs-
sig	 kategorisering	med	udgangspunkt	 i	 det	 so-
ciale	miljø.	Selvfølgelig	vil	det	i	visse	henseender	
være	yderst	kritisk,	at	behandle	en	by,	og	de	in-
divider	der	bor	der,	som	en	homogen	masse,	da	
der	 altid	 vil	 være	divergens	beboerne	 imellem.	
Dette	både	hvad	angår	køn,	alder,	etnicitet,	poli-
tisk	overbevisning,	job	status,	økonomiske	situa-
tion	m.m.	Men	da	stigmatiseringen	af	Nykøbing	
F.	som	værende	udkantsdanmark	netop	foregår	
på	et	overordnet	-	nærmest	meta-agtigt	plan,	er	
det	nødvendigt	at	behandle	det	på	netop	denne	
måde.
4.2 Patsy Healey
Da	vi	også	i	vores	opgave	arbejder	med	diskurs-
er	om	’udkantsdanmark’	og	planlægnings	vilkår,	
samt	 rammevilkår	 og	 fremtidsbilleder	 for	 byen	
og	 regionen,	 har	 vi	 brugt	 Patsy	 Healey’s	 (4.2a)	
fremstilling	af	en	multidiskursiv	by,	samt	hendes	
(idealistiske)	 tilgang	 til	 en	 moderne	 planlægn-
ings	kultur,	for	at	perspektivere	opgaven.
Relationelplanlægning:	“...means appreciating 
that others in many areas and networks in 
an urban area may have better capacity than 
technical experts to ‘summen up’ an idea of 
an urban ‘region’ that has widespread reso-
(4.2a)	født	i	1940	og	professor	emeritus	ved	’global	Urban	Research	Unit’	ved	’School	of	Architecture,	Planning	and	Landscape’	ved	Newcastle	University,	
og	specialist	i	planlægnings	teori	og	planlægnings	implementering	med	fokus	på	strategisk	planlægning	for	by-regioner	og	byfornyelse,	har	mere	specifikt	
forsket	i	udarbejdelsen	og	gennemførelse	af	udviklingsplaner	for	hvordan	planlægningsstrategier	udarbejdes	i	praksis	på	forskellige	skalaer
nance and mobility force within a particular 
governance context.” -	Urban	Complexity	and	
Spatial	Strategies	s.	281
Healey	taler	om	‘Collaborative	Planning’	ikke	som	
et	mål	i	sig	selv,	men	som	en	sti	til	sameksistens	
mellem	forskellige	interessegrupper.	Med	“Urban	
Complexity	and	Spatial	Strategies”	forsøger	Hea-
ley	at	 komme	med	en	 relationel	og	 institution-
alistisk	 tilgang	 til	 politisk	 analyse	og	planlægn-
ing,	herunder	strategisk	planlægning,	 i	byer	og	
udfordrer	 derved,	 styringen	 af	 byområder	 og	
betydningen	 af	 et	 strategisk	 fokus	 på	 en	 rum-
lig	organisation	og	sted-kvaliteten	 i	nuværende	
processer.		Healey	mener	at	de	lokale	myndigh-
eder	 og	 de	 samfund	 de	 tjener,	 fortjener	 at	 få	
større	 kontrol	 og	mere	 indflydelse	på	hvad	der	
sker	i	deres	områder.	
Healey	 argumenterer	 også	 for	 at	 manglen	 på	
kommunikation	mellem	kommunens	byplanlæg-
gere	og	borgerne	kan	skyldes	en	vidensbarriere,	
da:	
“The ‘experts’, with their procedures for or-
ganising experience into ‘scientifically’ valid 
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‘knowledge’, may find communication be-
tween citizens and themselves difficult. But 
this may be because their conceptions, their 
‘conceived world’, to use Lefebvre’s term, is 
strange and alien to those who are not situ-
ated in their particular ‘community and prac-
tice.”	-	Urban	Complexity	and	Spatial	Strategies	
s.	242
I	denne	kontekst,	argumenterer	Healey,	at	den	
strategiske	 kapacitet	 til	 at	 forestille	 sig	 og	mo-
bilisere	 omfattende	 opmærksomhed	 og	 skabe	
en	indsats	for	diskussionen	om	hvordan	forestill-
inger,	ressourcer	og	potentialet	ved	’byen’	kom-
mer	til	at	blive	et	centralt	element	i	den	institu-
tionelle	infrastruktur	af	byernes	forvaltning.	Der	
er	dog	mange	forskellige	former	og”	koncepter”	
om	 ’byen’,	 som	 den	 fremtidige	 udvikling	 kan	
tage.	I	Europa	anvendes	i	øjeblikket	mange	be-
greber,	fx	omhandlende	’den	konkurrencedygtig	
by’,	 ’Compact	 Cities	 “	 herunder	 by	 fortætning,	
bæredygtige	byer	m.v.	Disse	by-former	er,	ifølge	
Healey,	ikke	meget	mere	end	en	markedsføring	
af	idealer	eller	blot	en	fremhævelse	af	én	dimen-
sion	af	bylivet	og	én	strøm	af	visioner.	 (Healey	
2002:	s.	1779)
Hvis	argumentet	omkring	inddragelse	af	forskel-
lige	 livsformer,	 diskurser	 of	 utopier	 om	 byerne	
er	velbegrundet,	som	Healey	selv	argumenterer,	
er	 det	 ifølge	hende	 vigtigt	 at	 udvikle	 en	 flerdi-
mensional	 og	 multivocal	 diskurs	 om	 byen,	 og	
dette	udgør	et	vigtigt	element	i	et	større	projekt	
om	 at	 omdanne	 byernes	 planlægningsinstitu-
tioner	og	politiske	kulturer.	Projektet	om	en	ny	
tilgang	til	planlægningen	vil	derfor	 involvere	en	
omstilling	af	vigtige	dimensioner	af	den	 institu-
tionelle	 infrastruktur	 i	byområder	og	bidrage	 til	
en	omformning	af	forholdet	mellem	statsmagten	
og	 aktører.	 (Healey	 2002:	 s.	 1779)	 I	 Nykøbing	
har	kommunen	eksperimenteret	med	forskellige	
niveauer	af	borgerinddragelse.	På	den	måde	har	
man	 forsøgt	 at	 få	 borgerne	 med	 i	 beslutning-
sprocesserne	og	derved	give	borgerne	en	følelse	
ejerskab	over	projekterne.	Samtidig	har	man	for-
søgt	at	opdyrke	en	anden	tilgang	til	byen.	For	ek-
sempel	 repræsenterer	 byfornyelsen	 i	 Slotsgade	
kvarteret	en	satsning	på,	at	skabe	en	anden	dis-
kurs	omkring	byen	og	en	ny	villighed	til	at	inves-
tere	i	byen.
	
Man	har	i	de	senere	år	fået	en	større	forståelse	
af	 hvordan	 sociale	 og	 økonomiske	 implikation-
er	 forbinder	 byer,	 deres	 fysiske	 udformninger	
og	 kulturelle	 miljø.	 Måden	 hvorpå	 mennesker	
og	andre	 livsformer	bor	 i	byerne,	bruger	kolle-
ktivt	tilgængelige	ressourcer,	forholder	sig	til	hi-
nanden	på	og	 skaber	 billeder	 af	 hvad	byen	er,	
bliver	konstant	forandret	og	genfortolket.(Healey	
2002:	s.	1780)
Healey	slår	dog	 fast,	at	det	efter	hendes	over-
bevisning	 er	 den	 økonomiske	 opfattelse	 af	 by-
ens	ressourcer	og	potentialer,	som	generelt	har	
drevet	 udvidelsen	 og	 udviklingen	 af	 byerne	 i	
Europa.	Man	kan	derfor	argumentere	for,	at	en	
neoliberal	markedsorienteret	diskurs	har	sat	sig	
på	den	offentlige	politik	i	mange	dele	af	Europa.	
Denne	opfattelse	deles	af	flere	teoretikere	inden-
for	 planlægningsfeltet,	 herunder	 David	 Harvey	
og	David	Pinder	m.f.	(Healey	2002:	s.	1782)	
Som	det	vil	 fremgå	af	projektet	arbejder	Guld-
borgsund	Kommune	og	Nykøbing	Falster	også	i	
mange	henseender	efter	en		økonomisk	marked-
sorienteret	optik,	som	vil	blive	beskrevet	dybere	
igennem	opgaven,	og	behandlet	i	vores	analyse,	
som	man	kan	rettet	kritik	af	ud	fra	en	multidis-
kursiv	tilgang	og	en	tilgang	til	fremtidsbilleder	og	
utopi-tænkning	om	hvad	byen	kunne	blive,	hvor	
mange	dimensioner	af	byen	og	diskurser	i	byen	
overses.
Healey	hævder,	at	en	relationel	geografi,	snarere	
end	en	geografi	af	 simple	artefakter	og	 fysiske	
flows	har	potentialet	 til	at	åbne	op	 intellektuelt	
og	politisk,	på	en	produktiv	måde,	for	at	afsted-
komme	det	 førnævnte	 projekt	 vedrørende	 om-
formningen	af	den	planlægningsmæssige	kultur	
i	byerne	(Healey	2007:202-3).
Hun	 opbygger	 dette	 argument	 i	 etaper,	 hvor	
spændinger	 mellem	 repræsentationer	 af	 rum,	
og	 rum	 af	 materielle	 artefakter,	 historiske	 og	
kulturelle	identiteter,	kan	finde	forskellige	dimen-
sioner	og	diskurser,	der	bedre	og	mere	fyldest-
gørende	(multidiskursiv	tilgang)	kan	anvendes	i	
udviklingen	 af	 repræsentationer	 af	 byområder.	
Dette	udgør	en	optegning	af	de	spændinger	der	
ligger	 mellem	 en	 geografi	 og	 en	 planlægnings	
tradition	der	fokuserer	på	fysiske	mønstre	og	en	
geografi	af	relationelle	dynamikker.	
4.3 Utopi og planlægning
Igennem	projektet	er	der	arbejdet	med	utopier,	
da	fremtidsperspektiver	er	vigtige	at	inddrage	for	
at	forstå,	hvad	byer	som	Nykøbing	har	af	frem-
tidsbilleder	og	visioner,	som	den	opererer	efter.	I	
tilgangen	til	Nykøbing	og	dennes	situation	i	ud-
kanten,	er	det	vigtigt	at	stille	sig	kritisk	over	for	
de	 fremtidige	 rammevilkår	 og	 fremtidsbilleder,	
som	kommunen	og	andre	institutioner	maler.	Er	
disse	realistiske	eller	misvisende	for	de	fremtidige	
rammevilkår	og	udfordringer	som	provinsbyerne	
i	udkantsdanmark	vil	komme	til	at	stå	overfor,	og	
tjener	de	billeder	der	males	et	socialt	formål	i	at	
borgere	 i	et	bredere	perspektiv	kan	spejle	sig	 i	
de	visioner	der	lægges	frem?
Utopia	og	utopier	er	blevet	miskrediteret	i	senere	
år.	Henri	Lefebvre	skriver,	at	det	er	nødvendigt	
at	rehabilitere	vores	fantasi	og	forestillinger	om	
mulige	og	umulige	 fremtider,	også	selvom	Uto-
pia	aldrig	bliver	realiseret,	er	det	alligevel	absolut	
nødvendigt	at	stimulere	forandring.	(Henri	Lefe-
bvre	i	Pinder	2005:1)
Som	den	 franske	filosof,	Michael	 Foucault	også	
skriver,	er	der	adskillelige	rum	i	byen	hvor	ande-
thed(4.3)	allerede	findes,	og	hvor	alternative	so-
ciale	processer	kunne	blive	undersøgt,	som	alter-
native	diskurser	til	’normen’	(Harvey	2000:184).	
Som	David	Harvey	skriver,	er	det	indenfor	disse	
områder,	 at	 alternativer	 kan	 tage	 form.	 Videre	
er	det	fra	disse	rum,	at	en	kritik	af	eksisterende	
normer	og	processer	mest	effektivt	kan	udføres	
(Harvey	2000:184).	Kun	ved	at	ændre	vores	in-
stitutionelle	verden,	kan	vi	på	samme	tid	ændre	
os	selv,	da	det	er	gennem	ønsket	om	at	ændre	os	
selv,	at	institutionelle	ændringer	kan	forekomme.	
(Harvey	2000:186)
I	betragtning	af	mangler	og	problemer	af	både	
fysisk	form	og	i	forhold	til	visse	sociale	processer	
i	byen,	er	det	mest	oplagte	alternativ	(andet	end	
en	opgivelse	af	enhver	utopi),	at	bygge	utopier	
der	er	eksplicit	Spatio-temporale.	Dette	indebær-
er	at	tid	og	plads	vil	blive	anskuet	som	en	social	
konstruktion,	hvilket	indebærer	afvisningen	af	de	
absolutte	teorier	om	rum	og	tid	som	beskrevet	af	
Newton	og	filosoffen	Descartes,	så	at	produktio-
nen	af	rum	og	tid	derved	kommer	til	at	indgå	i	de	
utopiske	tanke	(Harvey	2000:182).
Man	 kan	 lære	 meget	 fra	 den	 rumlige	 historie,	
utopier	i	rumlige	form	og	tidsmæssige	processer,	
og	man	skal	ikke	glemme	hvilken	rolle	ideen	om	
fantasifuld	rumlighed	spiller	for	at	opnå	specifikke	
sociale	og	moralske	mål,	da	disse	kan	omdannes	
(4.3)	Egen	oversættelse	af	det	engelske	begreb	”otherness”
til	ideer	og	potentielt	uendelige	eksperimenter	af	
alle	mulige	rumlige	former.		Det	er	derfor	vigtigt	
at	udforske	af	en	bred	vifte	af	menneskelige	po-
tentialer	 (forskellige	 former	 for	 kollektive	 livs-
former,	 af	 kønsrelationer,	 produktions-forbrug,	
forholdet	 til	 naturen	osv.),	 for	 at	 anskueliggøre	
alternativer	til	nutidens	samfundsorganisering	og	
nutidens	diskurser	om	fx	planlægningen,	 livet	 i	
udkanten	eller	på	landet.	(Harvey	2000:182).
Ifølge	Harvey	nægter	mange	teoretikere	lukning	
omkring	 et	 bestemt	 sæt	 af	 institutionelle	 ram-
mer.	For	eksempel	ønsker	Lefebvre	af	hensyn	til	
sociale	forhold,	at	holde	de	institutionelle	rammer	
uendelige	åbne.	 (Harvey	2000:188).	Men	dette	
er	en	fejl,	som	ifølge	Harvey	forsømmer	den	erk-
endelse,	at	materialisering	af	noget	kræver,	i	det	
mindste	i	nogen	tid,	lukning	omkring	et	bestemt	
sæt	af	institutionelle	rammer	og	en	særlig	rumlig	
form.	Derved	kommer	handlingen	”lukningen”	til	
at	fremstå	som	en	materiel	erklæring,	som	bær-
er	sin	egen	autoritet	i	menneskelige	forhold,	men	
som	der	samtidig	kan	opstå	en	modstand	imod	
og	et	alternativ	til.	(Harvey	2000:188)
For	mange	nutidige	teoretikere,	heriblandt	Rob-
erto	 Unger,	 bør	 de	 utopiske	 koncepter	 forblive	
en	ren	betydningsbærer	af	håb,	og	ikke	prøve	at	
tilegne	sig	en	materiel	referent.	Men	problemet	
med	det	er,	at	uden	en	vision	om	Utopia	er	der	
ingen	måde	at	definere	hvilken	retning	vi	ønsker	
at	bevæge	os	(Harvey	2000:189).
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5 Regional udvikling i et 
europæisk perspektiv
I	 det	 følgende	 afsnit	 vil	 der	 i	 et	 historisk	 per-
spektiv	blive	redegjort	for	den	regional-	økono-
miske	og	politiske	udvikling	 i	Europa	få	på	den	
måde	 at	 perspektivere	 udviklingen	 i	 de	 danske	
provinsbyer,	samt	udviklingen	i	Nykøbing	Falster.	
		
Før	den	industrielle	revolution	i	Europa	var	sam-
fundenes	 økonomiske	 udvikling	 hovedsagligt	
centreret	lokalt.	Faktorer	som	geografisk	placer-
ing,	 jordens	 kvalitet	 og	det	 lokale	 teknologiske	
udviklingstrin,	i	forhold	til	landbrug,	var	centralt	
for	den	regionale	udvikling	(Illeris	2010,	s.	185).	
I	kraft	af	den	industrielle	revolutions	fremmarch	
skete	der	både	nationalt,	men	også	regionalt	en	
rokering	af	 ressourcer	og	kapital.	Produktionen	
af	 varer,	 om	 organiseringen	 og	 systematiserin-
gen	 i	 forbindelse	med	 landbruget	 samt	 udbyg-
ningen	 af	 infrastruktur,	 og	 dermed	 også	 ud-
videlsen	af	service	sektoren,	accelererede	i	takt	
med	industrialiseringen	(ibid.).	Som	det	også	er	
tilfældet	 i	dansk	kontekst,	 ses	der	 i	 et	bredere	
Europæisk	 perspektiv,	 at	 befolkningen	 flytter	
fra	 landdistrikterne	 og	 ind	 mod	 byerne.	 Dette	
skyldes	hovedsageligt	den	generelle	 industrielle	
udvikling.	 Videre	 kan	man	 tale	 om	 en	 snebold	
effekt,	hvor	flere	flytter	 til	 byerne,	 service	erh-
vervene	 bliver	 flere,	 flere	 skoler,	 bedre	 uddan-
nelses	 muligheder	 osv.	 Behandling	 af	 råvarer,	
der	tidligere	foregik	lokalt,	f.eks.	bearbejdning	af	
agrare	råvarer,	kunne	nu	med	økonomisk	fordel	
bearbejdes	langt	mere	effektivt	qua	den	industri-
elle	udvikling	i	byerne.	Ligeledes	i	Danmark,	blev	
store	dele	af	den	råvare	baserede	industri	flyttet	
ind	 til	 byerne.	 I	 løbet	 af	 1900	 tallet	 sker	 der	 i	
midlertidig	en	spredning	af	den	tidligere	central-
iserede	 industri.	 De	 store	 Europæiske	 byer	 af-
giver	i	perioden	1955	–	1975	dele	af	industrien	
til	udkantsområderne.	iflg.	Illeris	skyldes	forsky-
dningen	overvejende	større	vækst	i	eksisterende	
og	nyoprettede	virksomheder	i	udkantsområdet,	
set	i	forhold	til	de	ældre	centre	i	storbyerne	(Il-
leris	2010,	s.	187).	At	industrien	spredes	fra	de	
tidligere	industrielle	centre	må	ligeledes	skyldes,	
at	 det	 økonomisk	 har	 været	 rentabelt	 at	 an-
lægge	virksomheder	væk	fra	byerne.	Her	tænkes	
hovedsageligt	 på	 omkostninger	 forbundet	 med	
bosættelse,	men	 også	 på	 omkostningerne	 om-
kring	anlæggelsen	af	nye	virksomheder,	muligh-
eden	for	bredere	infrastruktur	samt	de	åbenlyse	
geografiske	fordele	mht.	plads.	
I	 forbindelse	 med	 behandlingen	 af	 befolkning-
sudvikling,	er	det	nødvendigt	at	 tage	forbehold	
for	dødelighed	og	fødselsrate	i	den	pågældende	
periode.	Som	det	blandt	andet	fremgår	af	Sven	
Illeris’	bog	Regional	udvikling,	er	der	en	gener-
el	 negativ	 befolkningsændring.	 Dette	 skyldes	
det	før	nævnte,	at	dødsraten	overordnet	set	er	
højere	end	fødselsraten.	I	forhold	til	befolkning-
sudviklingen	i	midten	af	1900-tallet	ses	der	i	Eu-
ropa	to	tendenser.	I	vest	Europa	afgiver	de	store	
byer	relativt	mange	borgere,	men	set	 i	 lyset	af	
hvor	meget	tilflytning	der	ligeledes	er	til	byerne,	
kan	det	generelt	siges,	at	befolkningsudviklingen	
i	 de	 store	 byer	 stagnerer	 i	 perioden,	 dog	med	
en	 svag	 positiv	 tilflytning.	 Landområderne	 har	
i	perioden	1960	–	1970	en	negativ	befolknings	
tilvækst,	men	fra	1970	–	1989	vender	den	nega-
tive	vækst,	og	områderne	udenfor	de	store	byer	
modtager	 overordnet	 0	 –	 5	%	 af	 det	 samlede	
befolkningstal,	 for	de	 i	dataene	behandlede	re-
gioner.	 I	 syd	 og	 øst	 Europæisk	 sammenhæn-
gen	ser	det	 i	midlertidigt	noget	anderledes	ud.	
Udkantsområderne	 i	 Syd/Øst	 Europa	 afgiver	 i	
perioden	1960	–	1989	overvejende	flere	end	de	
modtager.	Altså	en	negativ	befolkningsudvikling.	
Specielt	 for	Syd/Øst	Europa	er,	at	de	påvirkede	
lande	generelt	har	en	negativ	befolkningsvækst.	
Dette	skyldes	bl.a.,	at	landene	afgiver	befolkning	
til	andre	Europæiske	og	ikke-Europæiske	lande.	
Fra	perioden	1980	–	2000	vender	det	gamle	møn-
ster	 delvist	 tilbage,	 og	 udkantsområder	 afgiver	
overordnet	 set	 flere	 end	de	modtager,	 om	end	
det	er	i	omegnen	af	0	–	5	%.	Ser	vi	generelt	på	
udviklingen	i	Nordeuropa	fra	1970	-	2000,	frem-
kommer	 det	 iflg.	 Illeris,	 at	 udkantsområderne	
kontra	 de	 større	 byer	 udvikler	 sig	 nogenlunde	
ens.	 Undtagelsesvis	 oplever	 Irland,	 Skotland	
samt	 de	 Nordligste	 egne	 af	 Sverige,	 Norge	 og	
Finland	 i	 hele	 perioden	 en	 kraftig	 negativ	 be-
folkningsvækst.	 Fra	 2000	–	 2011	opleves	 der	 i	
Nordeuropa	fænomenet,	at	befolkningsvæksten	
igen	vender.	Den	ellers	generelle	accelerering	 i	
urbaniseringen	aftager	en	smule	(Illeris	2010,	s.	
192),	undtagelsesvis	fortsætter	den	i	de	Nordlig-
ste	egne.	Til	forskel	fra	udviklingen	generelt	i	Eu-
ropa	over	de	sidste	år,	oplever	de	skandinaviske	
lande	 en	 urbanisering,	 centreret	 mod	 storby-
erne,	 der	 er	 kraftigere	 end	 den	 er	 i	 de	 andre	
Europæiske	 lande.	 Forklaringen	 på	 dette	 ”Nor-
deuropæiske”	 fænomen	er	 iflg.	 Illeris,	at:	”[…] 
den særlige befolkningsfordeling [skyldes] 
nok den ekstremt lave befolkningstæthed i 
disse landes andre regioner [end storbyerne] 
som gør det svært for virksomhederne at in-
dgå i netværker og rekruttere kvalificeret ar-
bejdskraft, og for befolkningen at få adgang 
til det samme liv som i regioner med større 
folketal”	(Illeris	2010,	s.	192).
I	1973	optages	Danmark	sammen	med	Storbri-
tannien	og	Irland	i	EF.	Til	forskel	fra	lande	som	
Italien	 og	 Irland,	 som	 kæmpede	 med	 under-
industrialisering,	 kæmper	 Storbritannien	 først	
og	 fremmest	 med	 tilbagegang	 for	 udkantsom-
råder	da	 forældede	miner	og	 industrier	 lukkes.	
Da	 Storbritannien	 ikke	 selv	 kan	 løfte	 og	 klare	
problemet	 beder	 de	 EF	 om	 hjælp.	 Resultatet	
heraf	 bliver	 oprettelsen	 af	 en	 Europæisk	 Fond	
for	 Regional	 Udvikling	 (EFRU)	 fra	 1975	 (Illeris	
2010,	s.	198).	Grundlaget	for	EF’s	regionalpolitik	
var	 de	 regionale	 forskelle	 der	 var	 i	 de	 enkelte	
medlemslande	 mht.	 arbejdsløshed,	 fraflytning	
og	 indkomst	 (Illeris	 2010,	 s.	 199).	 Til	 forskel	
fra	 efterkrigstidens	 hastige	 økonomiske	 vækst,	
oplever	Europa	fra	midten	af	1970erne	en	peri-
ode	med	økonomisk	usikkerhed.	Adskillige	af	EF	
medlemslande	 besluttede	 sig,	 som	 en	 naturlig	
følge	heraf,	 at	 beskytte	 deres	 egne	økonomier.	
Som	modvægt	hertil	fuldførtes	i	1992/93,	under	
Jacques	Delors	formandskab,	det	indre	marked.	
Formålet	var	at	skabe	fri	bevægelighed	af	både	
varer,	 kapital	 og	 arbejdskraft.	 Af	 frygt	 for	 at	
denne	nye	åbenhed,	mht.	det	indre	marked,	ville	
påvirke	 de	 Europæiske	 lande,	 der	 endnu	 ikke	
havde	 en	 stærk	 industrielsektor,	 opskaleredes	
den	regionale	støtte.	Først	med	koordinering	med	
den	Europæiske	socialfond,	og	senere	med	sam-
menslutning	og	tilkoblingen	af	Landbrugsfonden,	
fiskerifonden	 og	 samhørighedsfonden	 (Illeris	
2010,	 s	 199).	 Hermed	 var	 den	 regionalpolitik,	
der	var	startet	som	et	beskedent	hjælpemiddel,	
nu	blevet:	”[…] til en meget mere omfattende 
overførsel af midler fra de rige til de fattige 
medlemslande”	(Illeris	2010,	s.	200).	
Som	tidligere	nævnt	kæmpede	en	stor	del	af	de	
sydeuropæiske	 lande	 i	 begyndelsen	af	 det	 tyv-
ende	 århundrede	 med	 underindustrialisering.	
Denne	 ulighed	 fik	mange	 beboere	 i	 de	 Sydeu-
ropæiske	lande	til,	at	flytte	mod	byerne,	med	en	
affolkning	af	udkantsområderne	til	følge.	I	Ves-
teuropa	 har	 de	 fattigste	 lande	 siden	 1989	 haft	
væsentlig	 større	 økonomisk	 vækst	 end	 de	 rige	
således,	 at	 forskellen	 mellem	 medlemslandene	
i	 EU	 er	 blevet	 mindre.	 Inden	 for	 de	 enkelte	
medlemslande	er	forskellene	mellem	regionerne	
ligeledes	 blevet	mindre.	Overordnet	 set	 er	 den	
reelle	nettovandring	fra	udkantsområderne	til	de	
større	byer	stort	set	stoppet.	Dog	varierer	dette	
en	 smule	 både	 fra	 land	 til	 land	 og	 perioderne	
imellem.
	Som	det	også	ses	i	Danmark	beskæftiger	land-
brugssektoren	 færre	 og	 færre	 mennesker.	 At	
udkantsområderne	 ikke	 i	 større	 omfang	 bliver	
drænet	for	beboere	skyldes	iflg.	Illeris,	at	de	in-
dustrier	der	i	midten	af	1900tallet	var	centreret	
i	de	store	byer	flyttes	ud	i	yderområderne.	Serv-
ice	 sektoren,	 som	 i	 de	 seneste	 år	 har	 haft,	 og	
stadig	 har,	 voldsomt	 vækst,	 har	 i	 europæisk	
sammenhænge	 ikke	 betydet	 en	 affolkning	 af	
udkantsområderne	(hvad	man	ellers	kunne	for-
vente).	Dette	 skyldes,	at	den	voksende	 service	
sektor	også	eksisterer	og	vokser	på	regionalt	og	
lokalt	niveau.	At	der	i	forbindelse	med	flytningen	
af	 industri	 fra	 de	 store	 byer	 til	 landdistrikterne	
følger	en	øget	vækst	i	service	sektoren	for	land-
distrikterne,	 syntes	 logisk	givet	 (Illeris	2010,	 s.	
221).	Dog	er	undtagelse	de	Skandinaviske	lande	
samt	 de	 gamle	mine-	 og	 tungindustri	 regioner.	
Her	opleves	til	stadighed	arbejdsløshed	samt	en	
negativ	befolkningsvækst.	
Omkring	 EU’s	 regionalpolitik	 er	 det	 værd	 at	
bemærke	 at	 denne	 har	 drejet	 fokus	 fra	 støtte	
til	 industri	og	infrastruktur.	Det	er	 i	højere	grad	
fokuseringen	på	udviklingen	af	videnssamfundet	
der	er	kommet	i	centrum.	Som	det	er	beskrevet	
i	 Lissabon	aftalen	af	2000	er	EU’s	overordnede	
mål:	 ”[…] at øge områdets internationale 
konkurrenceevne, kombineret med social 
balance og miljømæssig bæredygtighed” (Il-
leris	2010,	s,	221).
Nykøbing	 Falster	 har	 som	 mange	 andre	 eu-
ropæiske	 provins	 og	 storbyer	 i	 Vest-europa	
oplevet	flytningen	eller	lukningen	af	større	virk-
somheder	og	fabrikker,	grundet	den	billige	arbe-
jdskraft,	 der	 kan	 opnås	 uden	 for	 landets	 egne	
grænser.	Dette	har	i	mange	landområdet	påvir-
ket	befolkningstallet	i	negativ	retning.
5.1 Perspektiver fra europæiske 
byer
Mange	europæiske	provinsområder-	og	byer	har	
igennem	tiden	været	udfordret	på	en	lang	række	
punkter.	 Måden	 at	 takle	 disse	 udfordringer	 på	
har	været	 forskellig	 fra	 land	 til	 land,	og	 fra	 re-
gion	til	region.	
Der	ses	i	dette	afsnit	tre	eksempler	på	hvordan	
andre	 europæiske	 lande,	 henholdsvis	 Skotland,	
England	 og	 Norge	 på	 forskellig	 sæt	 har	 taget	
hånd	om	problematikken	igennem	implementer-
ingen	 af	 forskellig	 politik,	 herunder	 markedso-
rienterede	 investeringer,	 skattelettelser	 til	 virk-
somheder	i	udkanten	og	gennem	markedsføring	
af	 områdernes	 ressourcer,	 som	 kunne	 være	
natur,	 stilhed,	 lokal	 identitet	 etc.	 Udvælgelsen	
af	de	 tre	 lande	er	 sket	 i	Nordeuropa,	da	de	er	
nemmere	sammenlignelige	med	Danmark,	både	
med	 hensyn	 til	miljø-	 og	 økonomi,	 og	 grundet	
deres	meget	alternative	måde	at	løse	problema-
tikkerne.	
5.1.1 Skotland: Udviklingsselskaber 
som dynamoer
Skotland	har	i	modsætning	til	mange	europæiske	
lande	formået	at	holde	deres	indbyggertal	i	ud-
kantsområderne	relativt	stabilt.	Områderne	lider	
dog,	 lige	som	det	er	tilfældet	 i	Danmark,	af	en	
aldrende	befolkning,	da	mange	unge	vælger	at	
flytte	til	byen,	og	det	overvejende	er	pensionis-
ter	der	flytter	 tilbage,	hvilket	 ikke	gavner	 skat-
tegrundlaget	i	de	udsatte	områder.	
Eksempler	fra	Skotland	viser	hvordan	et	uafhæn-
gigt	udviklingsselskab	kan	pleje	nationale	inter-
esser	 ved	 at	 indgå	 som	partner	 på	det	 private	
marked,	 med	 statslig	 finansiering	 i	 ryggen,	 og	
har	 derved	mulighed	 for,	 at	 gennemføre	 større	
og	mindre	projekter.	(Hausenberg	Aps	2010:50)	
Fra	1975	er	udviklingen	i	Skotland	foregået	igen-
nem	udviklingsselskaber,	hvor	de	offentlige	inter-
esser	er	blevet	varetaget	af	virksomhedslignende	
institutioner,	 der	 får	 relativt	 frie	 rammer	 til	 at	
sikre	udvikling	i	udkantsområderne.	Siden	1991	
er	 den	 økonomiske	 udvikling	 foregået	 gennem	
to	selskaber,	”Scottish	Enterprise”,	der	varetager	
det	centrale	og	vestlige	Skotland,	og	det	mindre	
”Highlands	 and	 Island	 Enterprise”	 	 (HIE)	 som	
varetager	interesser	for	det	mere	udsatte	nord-
vestlige	område	af	landet,	med	kun	ca.	450.000	
indbyggere	eller	10%	af	landets	befolkning.	Mål-
sætningen	 er	 at	 selskaberne	 skal	 gennemføre	
regeringens	”Economic	Strategy”,	og	kan	derfor	
betragtes	som	uafhængige	aktører,	der	arbejder	
med	at	realisere	politisk	fastlagte	mål.	(Hausen-
berg	Aps	2010:50)	
Udviklingsselskaberne	modtager	hvert	år	midler	
fra	 regeringen,	som	målrettes	virksomheder	og	
landets	 lokalsamfund,	 og	 investerede	 således	
750	 millioner	 pund	 i	 2008.	 (Hausenberg	 Aps	
2010:50)	Erhvervsmæssigt	 fokuseres	der	på	at	
forbedre	 allerede	 eksisterende	 virksomheders	
konkurrenceevne,	 og	 herudover	 fokuseres	 der	
også	 på	 at	 tiltrække	 internationale	 investering-
er	 til	 skotske	virksomheder.	Selskaberne	støtter	
også	 projekter	 i	 lokalsamfundene,	 med	 fokus	
på	at	udvikle	eksisterende	potentialer	 inden	for	
kunst,	kultur	og	natur.	Der	lægges	vægt	på	at	de	
to	sider,	lokalsamfundenes	potentialer	og	de	er-
hvervsmæssige	potentialer,	understøtter	hindan-
den,	for	både	at	sikre	erhvervsmuligheder	og	at	
forbedre	livskvaliteten	i	områderne.	(Hausenberg	
Aps	2010:50)
Grundet	 selskabernes	 organisering	 er	 den	 cen-
trale	 organisation	principielt	 uafhængig	af	 poli-
tiske	 interesser,	 som	 derved	 giver	 selskaberne	
frihed	til	at	træffe	langsigtede	beslutninger,	der	
bedst	 muligt	 sikrer	 økonomisk	 vækst	 og	 ud-
vikling.	 	 Grundet	 den	 politiske	 uafhængighed,	
med	 fare	 for	 nepotisme,	 opfattes	 det	 som	 af-
gørende	at	projekter	 forankres	 lokalt.	Derfor	er	
det	organisationens	bestræbelse	at	starte	så	få	
projekter	som	muligt	på	egen	hånd,	og	i	stedet	
styrke	allerede	eksisterende	projekter	og	initiativ-
er	i	lokalsamfundene.	(Hausenberg	Aps	2010:51)
Guldborgsund	Kommune	med	hovedbyen	Nykø-
bing	Falster,	arbejder	allerede	med	lignende	ideer	
i	 forbindelse	med	 udviklingen	 af	 centerbyerne,	
hvor	det	er	ønsket	at	private	investorer	skal	ind	
over	 egnsudviklingsprocessen	 og	 får	 mulighed	
for	at	forestå	udstykningen.	
5.1.2 Skotske temabyer
Fra	Skotland	kan	eksemplet	fra	tre	byer	i	Gallo-
way-regionen	i	det	sydlige	Skotland	fremhæves,	
da	de	igennem	en	fælles	markedsføring	og	med	
støtte	fra	Visit	Scotland,	har	arbejder	med	”Glori-
ous	Galloway	 is	FAB”	som	er	en	 forkortelse	 for	
Food,	Art	og	Books.	(Hausenberg	Aps	2010:124)	
De	 tre	 byer	 har	 de	 sidste	 ti	 år	 arbejdet	 på	 at	
profilere	sig,	og	med	tiden	har	disse	tre	temaer	
udviklet	 sig	 til	 tre	 temabyer,	 der	 forsøger	 at	
tiltrække	turister	samt	at	styrke	den	lokale	ident-
itet.	 Dette	 gøres	 ved,	 at	 markedsføre	 sig	 som	
mad,	kunst	og	bog-byer.	Der	er	tale	om	tre	byer,	
der	grundlæggende	ligger	i	konkurrence	med	hi-
nanden,	men	som	har	 indgået	 i	et	partnerskab	
som	synes	gavnligt	for	dem	alle.	De	små	byer	er	
på	1.000	til	4.000	 indbyggere,	og	har	 igennem	
denne	markedsføring	været	med	til	at	vende	den	
generelle	udvikling	ved	at	etablere	en	differen-
tiering	i	forhold	til	andre	byer	og	regioner.
Man	 har	 kortvarigt	 været	 inde	 på	 den	 samme	
innovative	 tanker	 inden	 for	 økologisk	 mad	 og	
markedsføring	af	denne	både	på	Lolland	og	Fal-
ster,	men	ideerne	synes	tilsidesat	i	forhold	til	ud-
viklingen	af	grøn-energi.	Spørgsmålet	er,	om	ikke	
begge	initiativer	kunne	fungere	parallelt,	da	der	
f.eks.	er	en	voksende	efterspørgsel	på	bæredy-
gtig	mad	og	området	på	samme	tid	får	gennem-
ført	en	markedsføring	som	et	‘grønt’	område.	Det	
er	dog	en	omkostningsfuld	overgang,	og	det	er	
Kirkcubbright	-	“the	artists’	town”
svært	at	regne	på	præcist	hvor	meget	Lolland	og	
Falster	og	herigennem	Nykøbing	Falster	vil	få	ud	
af	sådanne	tiltag,	men	i	henhold	til	det	skotske	
eksempel	synes	det	at	have	fungeret.
5.1.3 Norge: Markant omfordeling fra 
by til land
Norge	fører	en	markant	landdistriktspolitik,	som	
på	 mange	 måder	 skiller	 sig	 ud	 fra	 den	 politik	
der	 føres	 i	 de	 fleste	 andre	 europæiske	 lande,	
hvor	det	er	relevant	at	pointere	at	Norge	grun-
det	sine	mange	økonomiske	midler,	olie	penge,	
har	et	råderum	til	at	omfordele	midler,	hvor	det	
særligt	er	skatte	politikken	der	forsøger	at	gøre	
det	attraktivt	 for	virksomheder	at	 lokalisere	sig	
i	den	norske	 ’udkant’.	Hertil	 ligger	der	også	en	
strategi	 fra	 national	 regeringen	 om,	 at	 placere	
statslige	institutioner	i	udkanten,	og	en	person-
skats	model	 der	 tilgodeser	borgere	der	bosæt-
ter	sig	i	udkanten	i	form	af	skatte	differentiering.	
(Hausenberg	Aps	2010:30)
Norge	bruger	derved	drastiske	økonomiske	inci-
tamenter	og	omfordelingspolitik	for	at	støtte	op	
om	udkantsområderne.	En	politik	som	kræver	en	
bred	politisk	og	folkelig	opbakning,	og	omforde-
lingsprojektet	har	stadig	en	bred	opbakning	i	be-
folkningen.	(Hausenberg	Aps	2010:30)
Norge	er	et	specielt	eksempel	at	trække	på	i	et	
europæisk	perspektiv,	da	det	specielt	er	omkring	
Oslo	at	befolkningstætheden	er	størst,	og	at	det	i	
resten	af	landet	i	gennemsnit	bor	10	personer	pr.	
kvadratkilometer,	 og	 jo	 længere	man	 bevæger	
sig	mod	nord	desto	tyndere	bliver	befolkningen.	
Områderne	mod	nord	kendetegnes	også	ved	at	
arbejdskraften	ikke	er	så	veluddannet,	at	der	er	
begrænsede	 arbejdspladser	 og	 at	 stadig	 flere	
ældre	 udgør	 den	 store	 del	 af	 arbejdsmarkedet	
(Hausenberg	 Aps	 2010:30),	 områderne	minder	
derfor	 om	 mange	 af	 de	 problematikker	 Nykø-
bing	Falster	står	overfor.	For	at	få	virksomheder	
til	at	lokalisere	sig	i	de	norske	yderområder,	har	
regeringen	indført	en	geografisk	differentieret	ar-
bejdsgiverafgift,	og	man	har	bestemt	at	inddele	
Norge	i	fem	kategorier	der	er	bestemt	ud	fra	be-
folkningstæthed	og	en	række	andre	økonomiske	
kriterier.	I	de	tyndest	befolkede	områder	betaler	
arbejdsgivere	 ingen	 afgift,	 mens	 virksomheder	
i	Oslo	 betaler	 14,3	%	 i	 afgift.	 Derfor	 kan	 virk-
somheder	igennem	sin	placering	reducere	deres	
udgift.	Staten	mister	indtægter	på	ca.	5	milliar-
der	kroner	i	skatte	indtægter,	igennem	sin	differ-
entierede	skatte	politik,	og	det	skal	nok	nævnes	
at	ikke	alle	lande	har	mulighed	for	en	så	drastisk	
omfordelings	politik	i	disse	krise	tider.	(Hausen-
berg	Aps	2010:30)
Ydermere	 bliver	 studiegæld	 nedsat	 med	 10	%	
i	 de	 nordligste	 regioner	 (Finnmark	 og	 Troms).	
Via	dette,	samt	en	lavere	topskat,	lavere	skat	på	
grundindtægt,	et	særligt	 indtægtsfradrag	og	et	
større	børnetilskud,	forsøger	staten,	at	gøre	det	
attraktivt	for	borgere	at	bosætte	sig	i	de	norske	
yderområder.		
Udflytninger	 af	 statslige	 institutioner	 er	 ble-
vet	 debatteret	meget	 i	 Norge,	men	 regeringen	
har	 i	de	senere	år	forfulgt	en	strategi	hvor	nye	
statsinstitutioner	 opføres	 i	 yderområderne,	 for	
derved	at	påvirke	at	også	yderområderne	bliver	
tilført	ressourcestærke	og	veludannede	borgere.	
(Hausenberg	Aps	2010:30)
Det	norske	eksempel	er	inspirerende,	men	Dan-
mark	har	som	nævnt	ikke	de	samme	økonomiske	
muligheder	 som	 Norge.	 Tanken	 om	 en	mindre	
skattelettelse	 kan	 dog	 tænkes	 at	 kombineres	
med	en	evt.	 billige	miljø	og	energiafgifter,	 hvis	
det	lykkes	Lolland	og	Falster	at	producere	bære-
dygtig	grøn	energi	og	sælge	den	til	større	virk-
somheder,	der	på	den	måde	både	får	det	billigere	
og	 samtidig	 kan	markedsføre	 sig	 som	bæredy-
gtige.	Flere	virksomheder	i	Nykøbing	Falsters	op-
land	kan	medføre	et	højere	befolkningstal	i	byen.	
Dog	 kan	 det	 i	 perspektivet	 af	 den	 nuværende	
økonomiske	situation	i	Europa	og	Danmark,	vise	
sig	 umuligt	 at	 gennemføre	 så	 store	 reformer	
som	omlægning	af	skattepolitikken,	som	vil	have	
store	økonomiske	omkostninger	(I	Norge	mister	
staten	ca.	5	milliarder	i	indtægter),	hvis	det	nor-
ske	eksempel	skulle	implementeres.	Det	er	derfor	
tvivlsomt	om	der	vil	være	råd,	politisk	vilje	samt	
folkelig	opbakning	til	at	indføre	lignende	tiltag.
	
5.1.4 England: Stilhed som potentiale
Interesse	 organisationen	 ’Campaign	 to	 Protect	
Rural	England’,	har	fokuseret	på	stilhed	som	en	
ressource,	da	organisationen	finder	at	England	i	
de	seneste	år	er	blevet	præget	af	nybyggeri,	nye	
vejføringer,	stadig	flere	biler	på	vejene	og	øget	
lufttrafik.	Netop	derfor	har	’Campaign	to	Protect	
Rural	England’	valgt	at	fokusere	på	mulighederne	
for	at	opleve	fred	og	ro,	og	 lancerede	 i	2006,	 i	
samarbejde	med	Newcastle	University,	en	kam-
pagne	for	at	bidrage	til	at	sikre	Englands	 ’stille	
områder’.	En	række	forskere	for	Newcastle	Uni-
versity,	som	foreningen	brugte	som	startskud	til	
kampagnen,	udarbejdede	herefter	en	rapport	og	
et	komplet	stilhedskort	over	England.	(Hausen-
berg	Aps	2010:148)
Ambitionen	 med	 rapporten	 og	 den	 tilhørende	
hjemme	side,	hvor	små	 lydbidder	kan	nydes	af	
’stilhed’	i	naturlige	omgivelser,	var	at	påvirke	den	
politiske	dagsorden	og	at	prøve	at	få	ressourcer	
som	 ’stilhed’	 og	 naturskønne	 omgivelser	 inkor-
poreret	 i	 planlægningsstrategierne	 fra	 nation-
alt,	regionalt	og	lokalt	niveau.	Konkret	kan	man	
påpege,	at	kampagnen	var	med	til	at	påvirke	at,	
Department	 for	 Environment	 i	 2008	 besluttede	
at	 udarbejde	 detaljerede	 aktionsplaner	 for	 at	
reducere	støjforurening,	og	at	udpege	stilleom-
råder	der	skal	tages	særlige	hensyn	til.	(Hausen-
berg	Aps	2010:148)
Motivationen	 for	 kampagnen	 var	 ifølge	 ’Cam-
paign	 to	Protect	Rural	England’	at	stilhed	både	
er	 grundlæggende	 for	 vores	 sundhed,	 men	 at	
stilhed	 også	 kan	 betragtes	 som	 en	 ressource	
for	 disse	 områders	 udvikling,	 da	 stilhed	 ifølge	
Dorset	har	været	udpeget	til	rural	stigfinder	
’Campaign	 to	 Protect	 Rural	 England’	 både	 kan	
tiltrække	turisme	og	fordre	bosætning	i	landdis-
trikterne.	(Hausenberg	Aps	2010:148)	
Stilhed	er	også	en	ressource	der	står	til	rådighed	
i	oplandet	til	Nykøbing	Falster,	men	også	i	byen	
selv	i	forhold	til	København.	Markedsføringen	af	
stilhed	er	dog	grundlæggende	en	ide	og	drøm-
men	om	idyl	som	ofte	fordre	tanker	om	den	frie	
vilde	natur	og	arealer	til	frit	brug,	en	utopi,	der	
ikke	 tager	højde	 for	den	afgrænsede	 tilgang	til	
bondemandens	landsbrugsarealer.	Før	dette	kan	
lade	 sig	 gøre,	 kan	 det	 være	 en	 fordel	 af	 gen-
nemtænke	områderne	for	på	den	måde	at	bane	
vej	for	naturlige	gåture	og	gennemgange	til	af-
benyttelse	for	byens-	og	oplandets	beboere,	samt	
turister.	 En	 sådan	 strategi	 er	 allerede	 i	 støbes-
keen,	da	Guldborgsund	Kommune	arbejder	med	
at	 etablerer	 ’Naturpark	 Guldborsund’,	 som	 vil	
omkredse	Nykøbing.	(Guldborgsund	2009:57)
5.2 Opsummering
Disse	eksempler	vidner	om,	at	der	findes	mange	
mulige	måder	at	anskue	problemstillinger	og	res-
sourcer	på,	og	at	der	er	mange	alternative	strat-
egier	man	 kan	udforme	og	udføre	 for	 at	mod-
virke	en	udfasning	af	yderområderne.	Det	er	ikke	
alle	eksemplerne	der	er	uddraget	der	har	direkte	
relevans	for	de	problemstillinger,	som	man	finder	
i	Guldborgsund	Kommune	og	Nykøbing.	Dog	vid-
ner	 disse	 eksempler,	 at	 man	 ved	 en	 alternativ	
tilgang,	 og	 en	 smule	 ’utopi’,	 kan	 gentænke	 de	
rammebetingelser	 som	 udkantsområderne	 har,	
og	igennem	implementering	af	forskellige	strate-
gier	fra	nationalt,	regionalt,	kommunalt	og	ned	til	
byområde	niveau,	kan	forsøge	at	vende	de	prob-
lemstillinger	til	noget	positiv.		Ved	at	innovation	
overfor	de	givne	problemstillinger,	kan	mulighed-
srum,	muligheder	for	differentiering,	identificer-
ing	af	 uudnyttede	eller	 ikke	 tænkte	 ressourcer,	
være	vejen	frem	for	udkantsområderne.	
Alternativt	kan	en	aktiv	omfordeling	af	ressourc-
er	diskuteres,	da	der	allerede	forekommer	over-
førelser	fra	fx	hovedstaden	til	andre	kommuner	i	
landet,	og	da	EU’s	egnsudviklings	fond	også	virk-
er	som	overførelser,	og	hvorpå	byer	som	Nykø-
bing	bedre	 får	del	af	disse	midler	 til	 at	udvikle	
sine	potentialer.
Eksemplerne	viser,	at	der	er	mange	måder	man	
kan	 gribe	 problematikken	 omkring	 udkantsom-
råderne	an	på.	Dog	skal	det	nævnes,	at	der	skal	
tages	hensyn	til	en	dansk	kontekst,	og	de	ram-
mebetingelser	som	den	nuværende	økonomiske	
krise	 sætter	 for	 at	 realistiske	 ’utopier’	 (mulige	
strategier	og	visioner)	kan	realiseres.		Det	poin-
teres	dog,	at	der	er	alternative	visioner	og	strat-
egier	 som	udkantsområder	 i	 andre	 europæiske	
byer	 forfølger,	 og	 som	 kan	 have	 relevans	 eller	
være	med	til	at	 inspirere	også	 i	en	dansk	kon-
tekst.	
6 Generelt om 
provinsbyer i Danmark
6.1 Udkantsdanmark problema-
tikken
Som	nævnt	er	udfordringerne	og	problematikken,	
der	ses	rundt	omkring	i	Europa,	på	mange	måder	
den	 samme	 som	 ses	 i	 Danmark.	 For	 at	 forstå	
denne	problematik	og	derigennem	sætte	de	ud-
fordringer	 Nykøbing	 Falster	 står	 overfor	 i	 per-
spektiv,	vil	der	i	dette	afsnit	først	være	en	gen-
nemgang	af	nogle	af	de	generelle	udfordringer	
de	danske	landområder	uden	for	vækstcentrene	
står	overfor.	Herefter	 vil	 der	 være	en	gennem-
gang	 af	 otte	 danske	 provinsbyers	 udviklings-
vilkår,	muligheder	og	fremtidsperspektiver.
For	at	forstå	udfordringerne	i	de	danske	provins-
byer	og	-områder	er	det	vigtigt	at	se	på	den	ge-
nerelle	danske	udkants	problematik.	At	Konflik-
terne	og	udfordringerne	for	udkantsdanmark	er	
reelle,	 påpeges	 blandt	 andet	 af	 professor	 Johs	
Nørregaard	 Frandsen	 fra	 Syddansk	 Universitet	
Havnepromenade	i	Løgstør
(information.dk	2010).
En	 ny	 analyse	 fra	 Arbejderbevægelsens	 Erh-
vervsråd,	 som	 kigger	 på	 velfærdsindikatorer,	
herunder;	 indkomst,	 arbejdsmarkedet,	 uddan-
nelse,	sundhed	og	demografi,	 indikerer	også	at	
kommunerne	 omkring	 Nordjylland,	 hele	 Syd-
danmark	og	Vestsjælland	er	de	”rådne	bananer”	
(Magisterbladet	2010:31).	Værst	ser	det	ud	for	
Lolland,	Langeland	og	Guldborgsund	(Nykøbing	
F.)	hvor	velfærdsindekset	er	helt	i	bund.			
	
Grundet	 den	 generelle	 diskussion	 om	 udviklin-
gen	 i	 Danmark	 slås	 alle	 partier	 på	 tværs	 af	
blokkene	 om	 at	 finde	 nye	måder	 at	 stimulerer	
væksten	 i	 Danmark	 og	 i	 den	 danske	 ”udkant”.	
I	 forlængelse	 af	 dette	 fremlagde	 den	 tidligere	
regering	i	september	2010	sit	udspil,	”Danmark	
i	Balance	i	en	Global	Verden”,	hvor	det	fremgår	
at	den	skæve	udvikling	i	Danmark	ligger	højt	på	
den	politiske	dagsorden	(Regeringen	2010),	i	ov-
erensstemmelse	med	Danmarks	og	EU’s	allerede	
etablerede	støtte	til	yderområder.
Som	modreaktion	 på	 den	 måde	 som	 udkants-
danmark	 bliver	 fremstillet	 på,	 skriver	 fx	 Else-
marie	 Dam-Jensen,	 overinspektør	 ved	Museum	
Sønderjylland-	Tønder;	at	DR1	 i	mange	af	 sine	
indslag	fra	’Danmark	knækker’	(2010)	beskriver	
alle	 dårligdomme	 forbundet	 med	 ”udkanten”,	
herunder	lukningstruede	skoler,	faldefærdige	bo-
liger,	manglende	muligheder	 for	 at	 opnå	finan-
siering	i	forbindelse	med	boligkøb	eller	erhvervs-
investeringer,	og	ikke	de	positiver	der	er	ved	at	
bosætte	 sig	 udenfor	 de	 større	 byer,	 fx	 natur,	
lokalt	fællesskab,	mere	plads,	billigere	huse	etc.,	
og	 at	 både	 den	 sproglige	 og	 visuelle	 fremstill-
ing	i	DR	temadækning	var	tendentiøs	(Folkevirke	
2010:16).	
Det	er	dog	rigtigt,	at	udkantsområderne	 i	Dan-
mark	 de	 seneste	 år	 har	 oplevet	 en	 stigende	
marginalisering.	 Dette	 skyldes	 blandt	 andet	
bankernes	 manglende	 kapital	 til	 initiativer	 og	
investering	 i	 udkantsområderne,	 samt	 ned-
skæringer	og	lukninger	af	busruter,	posthuse	og	
skoler	 m.v.	 Denne	 udvikling	 er	 samtidig	 i	 tråd	
med	regeringens	kommunalreform,	der	 trådte	 i	
kraft	1.	januar	2007,	som	ændrede	den	danske	
administrationsstruktur	fra	271	kommuner	til	98	
og	fra	13	amter	til	5	regioner	(Andersson	et	al.,	
2010,	s.	4).
Argumentet	 bag	 centraliseringen	 ved	 kommu-
Figur	6.1a
nalreformen	skete	ud	fra	et	rationale	vedrørende	
driftsøkonomisk	 rentabilitet,	 effektivisering,	
stordriftsfordele,	specialiserings	og	synergieffek-
ter,	koblet	med	en	realisering	fra	regerings	side	
vedrørende	at	 kvaliteten	af	offentlig	 service	og	
personalemæssige	ressourcer	var	nedadgående.	
(Kommunalreformen	 2005:7-10	 &	 regionernes	
investerings-	og	sygehusplaner	2008:10	citeret	i	
Andersson	et	al.	2010:4-5).	Dog	har	kommune-
sammenlægningen	ikke	kun	medført	at	den	of-
fentlige	 administration	 er	 blevet	 sammenlagt,	
men	 også	 at	 dele	 af	 det	 private	 erhvervsliv,	
herunder	 banker,	 sparekasser,	 forsikring,	 revi-
sion,	m.v.	har	brugt	omstændighederne	forbun-
det	med	reformen	til,	at	centralisere	deres	funk-
tioner,	”med	den	konsekvens	at	arbejdspladserne	
er	 flyttet	 til	 de	 større	 byer”	 (Folketingsmedlem	
Per	Bisgaard	(V)	2010:18).
De	gode	hensigter	forbundet	med	kommunalre-
formen	har	derfor	den	medfølge,	at	der	skabes	
en	større	”ubalance”	i	Danmark.	Da	målene	for	
reformen	kun	kan	lade	sig	gøre	ved	at	gennem-
føre	 en	 centralisering	 af	 velfærdsinstitutioner,	
og	 at	 nogle	 borgere	 herved	 vil	 få	 længere	 vej	
til	visse	offentlige	institutioner	(fx	rådhuset	eller	
hospitalet).	Centraliseringen	af	offentlige	institu-
tioner	 udgør	 også	 en	 strukturændring	 der	 kan	
have	demografiske	 konsekvenser,	 da	flytningen	
til	byområder	kan	blive	mere	nødvendigt	for	sta-
dig	flere	mennesker	 (Andersson	et	al.	2010:5).	
Nogle	 byer	 har	 haft	 fordele	 ved	 kommunal-
reformerne.	 Igennem	 centraliseringen	 har	 de	
fået	en	større	regional	rolle	og	mere	betydning.	
Herunder	 Nykøbing	 Falster,	 som	 er	 blevet	 det	
naturlige	omdrejningspunkt	i	hele	Guldborgsund	
Kommune	(Falster	og	dele	af	Lolland),	og	er	ble-
vet	 den	 centrale	 by	 i	 regionen,	 som	 inkluderer	
oplandet	 fra	 Vordingborg	 og	 Nakskov.	 Dog	 er	
institutioner	også	blevet	presset,	da	centraliser-
ing	og	effektivisering	af	fx	uddannelses	og	syge-
husvæsnet	muligvis	ikke	længere	kan	opretholde	
institutioner	i	byen.	Dette	skyldes	de	økonomiske	
forudsætninger	som	reformen	indebærer.
Den	tiltagende	urbanisering	og	økonomiske	cen-
tralisering	 er	 dog	 ikke	 en	 unik	 dansk	 tendens,	
men	er	en	global	tendens,	da	man	i	byerne	find-
er	flere	uddannelses,	kulturelle	og	andre	sociale	
tilbud,	samt	 jobs	og	erhvervsmuligheder,	og	da	
virksomheder	 samtidig	 lokaliserer	 sig	 tæt	 ved	
den	uddannede	 arbejdskraft,	 forstærkes	 denne	
tendens	 over	 hele	 verden	 (Danske	 Regioner	
2010:6).
Den	 internationale	 finanskrise,	 som	 startede	
2007/2008	har	betydet,	at	alle	danske	regioner	
står	over	for	alvorlige	udfordringer.	Alle	regioner	
oplever	 lav	 produktivitetsvækst	 og	 en	 stigende	
ledighed.	 Samtidig	 flytter	 produktionsvirksomh-
eder	i	stigende	grad	til	udlandet.	Det	er	dog	ikke	
kun	produktion	der	flyttes	ud	af	landet,	forskning	
og	udvikling	flyttes	også.	Altså	udfordres	alle	led	
af	 værdikæden	 af	 globaliseringen	 (Danske	 Re-
gioner	2010:6).
Magasinet	 Mandag	 Morgen	 bekræfter	 også,	 at	
det	ikke	kun	er	udkants-byer	som	fx	Nakskov	der	
har	brug	for	økonomisk	vækst,	men	at	hele	re-
gioner	står	over	for	store	udfordringer.	Dette	er	
grundet,	 at	 Danmarks	 produktivitet	 i	 sammen-
ligning	med	andre	OECD-lande	skraber	bunden.	
Dette	har	store	konsekvenser	for	dansk	økonomi,	
og	kan	resultere	i,	at	udkantsdanmark	ikke	kom-
mer	til	at	ligge	imellem	yderområder	og	resten	af	
Danmark,	men	snarere	mellem	Hovedstaden	og	
resten	af	landet	(Mandag	Morgen	2010:23).
Den	økonomiske	krise	bærer	en	del	 af	 skylden	
for	produktivitetsfaldet,	men	trods	flere	år	med	
højkonjunktur	 og	et	 globalt	 vækstboom	 (1999-
2005)	 kom	 de	 jyske	 regioner	 og	 Region	 Sjæl-
land	ud	af	perioden	med	negative	væksttal,	og	
præsterede	lige	så	dårligt	som	nogle	af	Europas	
fattigste	regioner	(Nordengland,	Portugal	og	Ital-
ien)	ifølge	OECD	(Mandag	Morgen	2010:23).
For	regionerne	handler	det	om,	at	skabe,	bibe-
holde	og	udarbejde	et	fornuftigt	samspil	mellem	
vækstcentre,	byer	og	yderområder.	
Hovedstaden	er	den	største	vækstmotor	 i	Dan-
mark,	og	 i	OECD’s	rapporten	 ’Territorial	Review	
Copenhagen’	fra	2009,	efterlyses	der	en	stærk-
ere	 national	 satsning	 på	 vækst	 i	 hovedstaden,	
som	ikke	nødvendigvis	er	i	modstrid	med	vækst	
i	 resten	 af	Danmark,	 da	 vækst	 ikke	 partout	 er	
et	nulsums-spil	og,	da	stærke	vækstcentre	skal	
sikre,	at	Danmark	som	en	helhed,	ikke	bliver	et	
stort	yderområde	(Danske	Regioner	2010:7).	
Men	selvom	Region	Hovedstaden,	 ifølge	OECD,	
står	for	ca.	50	%	af	Danmarks	samlede	BNP,	og	
selvom	 metropolernes	 vækst	 typisk	 vil	 smitte	
positivt	af	på	tilgrænsende	områder	tyder	meget	
på,	at	Danmark,	trods	sin	beskedne	geografiske	
størrelse,	 ikke	er	god	til	at	koble	resten	af	 lan-
det	 på	 hovedstadens	 vækst	 (Mandag	 Morgen	
2010:24).
Regionerne	er	stærkt	engagerede	i	omstillingen	
fra	 krise	 til	 nye	 vækstmuligheder,	 hvor	 region-
ernes	ansvar	og	rolle	ligger	i	at	koordinere	ind-
satsen	for	f.eks.	erhvervsudvikling,	infrastruktur,	
uddannelse,	beskæftigelse,	kultur	og	sundheds	–	
områder,	der	alle	har	stor	betydning	for	at	skabe	
vækst	(Danske	Regioner	2010:7).
De	konkrete	udfordringer	inden	for	uddannelse,	
innovation	 og	 etablering	 af	 nye	 virksomheder	
er	dog	 ikke	ens	 i	hele	 landet,	og	der	er	derfor	
regionale	 forskelle,	 der	 skal	 adresseres,	 hvor	
netop	 uddannelsesområdet	 er	 en	 af	 de	 største	
udfordringer	 for	 regionerne	 (Danske	 Regioner	
2010:7).	 Regionerne	 har	 herudover	 indgået	 en	
partnerskabsaftale	 med	 regeringen	 med	 mål-
sætningen	at	 få	mindst	95%	af	alle	unge	til	at	
gennemføre	en	ungdomsuddannelse	i	2015,	hvor	
det	specielt	er	svært	for	udkants	kommunerne	at	
opnå	dette	mål	(landsgennemsnittet	ligger	i	dag	
på	ca.	80%)	(Mandag	Morgen	2010:26).	
I	fremtiden	vil	det	i	stigende	grad	være	videns-
tunge	 greentech-klynger5,	 der	 skal	 drive	 væk-
sten,	og	derfor	bliver	højtuddannet	arbejdskraft	
og	viden	mere	afgørende	for	regional	vækst,	og	
det	forventes	at	Region	Sjælland	vil	halte	langt	
bagefter	udviklingen	med	hensyn	til	uddannelse	
(Mandag	Morgen	2010:26).
”De danske regioner har brug for globale 
succesklynger for at skabe vækst, men det 
kræver et tæt samspil med universiteterne, 
der skal levere den nødvendige viden og ar-
bejdskraft.”	(Mandag	Morgen	2010:26)
I	2010	havde	fem	af	seks	regioner	derfor	udar-
bejdet	nye	regionale	erhvervsudviklingsstrategi-
er,	hvor	region	Sjælland	har	udarbejdet	en	erh-
Figur	6.1b	De	seneste	år	er	produktionen	faldet	i	samtlige	
regioner.	Flere	regioner	er	tilbage	på	samme	niveau	som	
for	fem	år	siden.	
vervsudviklingsstrategi,	der	løber	til	2014.
I	 den	 nye	 strategi	 er	 der	 fokus	 på	 at	 styrke	
produktivitet	og	vækst	med	udgangspunkt	 i	de	
særlige	 muligheder	 og	 udfordringer,	 der	 eksis-
terer	 i	 de	 enkelte	 regioner.	 I	 region	 Sjælland	
omfattes	 blandt	 andet	 grøn	 økonomi,	 velfærd-
steknologi,	 fødevarer	 og	 turisme	 (Økonomi-	 og	
Erhvervsministeriet	2011:8).
Sammenlignet	med	andre	rige	lande	er	velstand-
en	i	det	seneste	årti	i	Danmark	vokset	forholds-
vist	 langsomt.	 Forklaringen	 ligger	 delvist	 i,	 at	
danskerne	ikke	i	samme	grad	som	i	udlandet	er	
blevet	bedre	til	at	skabe	værdi	pr.	Arbejdstime,	
da	man	i:	”de seneste ti år har set at produk-
tiviteten i samtlige danske regioner, er vok-
set betydeligt langsommere end OECD-gen-
nemsnittet” (Økonomi-	og	Erhvervsministeriet,	
2011,	s.	13).
Udfordringen	ligger	derfor	i	at	få	styrket	produk-
tivitetsvæksten,	som	er	udfordret	af	den	globale	
økonomiske	 afmatning	 der	 i	 sig	 selv	 har	med-
virket	 til	 at	 svække	 produktiviteten.	 Dog	 har	
udviklingen	de	seneste	ti	år	sammenlignet	med	
udlandet	vist,	at	den	 lave	produktivitetsvækst	 i	
Danmark	 i	høj	grad	er	en	strukturel	udfordring	
(Økonomi-	og	Erhvervsministeriet,	2011,	s.	13)
Den	 region	 der	 har	 klaret	 sig	 dårligst,	 når	 det	
gælder	produktivitet,	iværksætteri	og	innovation	
er	 Region	 Sjælland,	 herunder	 Nykøbing	 F.	 En	
forklaring	kan	være,	at	hovedstaden	så	at	sige	
dræner	området	 for	de	vigtigste	 ressourcer,	og	
at	regionen	derved	kommer	til	at	stå	tilbage	med	
rollen	 som	 leverandør	 af	 arbejdskraft,	 og	 ikke	
som	center	for	vækst	(Mandag	Morgen	2010:25).
”Mange produktive indbyggere i Region Sjæl-
land arbejder i Region Hovedstaden, der 
dermed også høster produktiviteten. Region 
Sjælland er i høj grad afhængig af skat-
teindtægter fra disse indbyggere, men det er 
farligt at basere indtægtsgrundlaget alene på 
dette” siger Kristian Puggaard. Han under-
steger, at den manglende erhvervsudvikling 
gør regionen meget sårbar.” (Mandag	Morgen	
2010:24)
Vækstforum	Sjællands	erhvervsudviklingsstrate-
gi	sætter	målene	og	rammerne	for	vækst-indsat-
sen	 i	Region	Sjælland	 for	perioden	2011-2014.	
Deres	 strategi	 er	 baseret	 på	 analyser	 af	 regio-
nens	 erhvervsstruktur,	 styrker	 og	 udfordringer.	
Figur	6.1c	Regionerne	havde	ondt	 i	 innovationen,	alle-
rede	inden	den	økonomiske	krise	satte	ind.	
Der	bliver	fokuseret	på	styrkepositioner	 i	regio-
nen,	og	der	sættes	langsigtede	mål	ud	fra	disse,	
blandt	andet:	”Cleantech,	energi,	miljø;	Farma/
medico;	 Fødevarer/landbrug	 og	 Turisme”.	 Man	
forsøger	at	fokusere	på	bedre	rammer	for	vækst	
ved:	”At lægge vægt på innovation og interna-
tionalisering i regionens virksomheder, at få 
kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbe-
jdsmarked og at lægge vægt på at være ”re-
gionen mellem metropolerne” (Femernbælt,	
Storebælt	og	Øresunds	broerne	forbinder	Region	
Sjælland	med	resten	af	Danmark,	Skandinavien	
og	det	europæiske	kontinent)	
Strategien	 med	 fokus	 og	 udgangspunkt	 i	 sty-
rkepositioner	 er,	 at	 skabe	 bedre	 rammebetin-
gelser	for	regionens	virksomheder,	som	bl.a.	skal	
bidrage	til	at	væksten	i	erhvervslivet	sikrer	mindst	
225.000	ansatte	i	den	private	sektor	og	en	20	%	
CO2-reduktion	i	erhvervslivet.	Man	satser	på,	at	
der	kan	skabes	en	årlig	vækst	på	1,25	mia.	kr.	
vækst	i	årlig	indkomst	skabt	af	de	erhvervsmæs-
sige	styrkepositioner	i	regionen,	og		1,4	mia.	kr.	i	
årlig	vækst,	skabt	gennem	kompetenceudvikling.	
Målet	er,	 at	200	virksomheder	er	mere	 innova-
tive	og	får	en	bedre	markedsposition	og	at	der	
bliver	skabt	2000	arbejdspladser	i	regionen	ved	
Femern	Bælt	byggeriet	(Vækstforum	Sjælland	-	
Region	Sjælland	2010)
	 	 	 	 	 	
”De nye strategier kendetegnes ved, at væk-
stforaene ønsker at fokusere på færre, men 
større satsninger, ligesom der i alle de nye 
erhvervsudviklingsstrategier er lagt betydelig 
vægt på effektmåling og tættere opfølgning 
på de konkrete indsatser.” (Økonomi-	og	Erh-
vervsministeriet	2011:8)	
Der	 har	 været	 fokus	 på	 den	 erhvervsudvikling	
som	skaber	nye	job	og	omsætning,	ikke	mindst	
via	 de	 særlige	 vækstmuligheder	 der	 ligger	 i	
yderområderne	 inden	 for	 turisme,	 klima/energi	
og	 fødevarer.	 Samtidig	 er	 uddannelsesmuligh-
eder	 en	 vigtig	 forudsætning	 for	 udvikling	 og	
fastholdelse	af	 indbyggere	og	erhverv,	men	det	
er	også	vigtigt,	at	mellemstore	byer	har	en	palet	
af	service	og	erhverv	som	tilbydes	for,	at	byerne	
kan	 fastholde	 bosætning	 i	 yderområderne	 og	
trække	 udviklingen	 i	 et	 større	 opland	 (Danske	
Regioner	2010:11).
Region	 Sjælland	 har	 umiddelbart	 de	 største	
vækst-udfordringer,	 men	 offentlige	 og	 private	
repræsentanter	ser	dog	positivt	på	fremtiden:
”Jeg synes, vi har været gode til at reviderer 
vores indsats som følge af krisen, og at vi har 
udviklet et godt samarbejde på tværs af ak-
tørgrupper og med såvel Region Hovedstad 
som Øresundsregionen” Siger	 regionsråd-	 og	
vækstforums-formand	 i	 Region	 Sjælland,	 Kris-
tian	Ebbensgaard.	(Mandag	Morgen	2010:30)		
Det	 står	 dog	 tilbage	 for	 det	 regionale	 vækst-
forum,	 at	 dokumentere	 at	 deres	 fokusområder	
og	satsninger	på	de	regionale	vækstklynger	også	
giver	 sig	udslag	 i	konkret	målbar	vækst.	 Ifølge	
Mandag	Morgen	 har	 dette	 indtil	 nu	 ikke	 været	
veldokumenteret	(Mandag	Morgen	2010:27-30).
Igennem	 sammenhængende	 strategisk	 plan-
lægning	 for	 de	 mellemstore	 byer,	 betinget	 af	
kommuneplanstrategier,	 de	 regionale	 udvikling-
splaner	og	landsplanlægningen,	og	ved	aktivt	at	
fokusere	på	at	udvikle	de	mellemstore	byer,	vil	
deres	 funktion	 som	 vækstmotorer	 blive	 styrket	
(Danske	Regioner	2010:11).
7 Nykøbing Falster i
forhold til andre 
danske provinsbyer
”Løsningernes geografi må tilpasses prob-
lemernes geografi”	 -	 Landsplanredegørelsen	
2010
Sammenlignes	 Nykøbing	 Falster	 med	 andre	
provinsbyer	 rund	 om	 i	 Danmark	 og	 provinsby-
erne	med	 hinanden,	 ser	man	 en	 stor	 variation	
i	 forhold	 til	 demografi,	 stedbundne	 ressourcer,	
kultur,	 erhvervsstruktur	 og	 arkitektur.	 Ligeledes	
er	der	en	variation	og	forskel	i	byernes	størrelser,	
samt	om	byen	er	valgt	som	kommunens	hovedby	
eller	ikke.	Men	udfordringerne	for	provinsbyerne	
er	mange	gange	de	samme.	Mange	af	provins-
byerne	har	været	gennem	den	samme	udvikling.	
De	har	et	traditionelt	handelsområde	 i	centrum	
af	midtbyen,	ofte	historisk,	hvor	byens	handel,	
vækst	 og	 hvor	 bylivet	 ofte	 er.	 Efter	 bilismen	
vandt	frem	blev	tilgængeligheden	for	den	tunge	
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trafik	ind	til	midtbyen	gjort	bedre	og	mange	sted-
er	blev	der	gjort	plads	 i	 selve	midtbyen	 til	den	
tunge	trafik.	Samtidigt	var	det	muligt	at	sprede	
indkøb	og	aktiviteter	over	et	større	område,	da	
folk	blev	mere	mobile.	I	dag	er	der	en	tendens	til	
at	trække	den	tunge	trafik	ud	af	midtbybilledet	
igen	og	fokusere	på	byrum	og	byliv	for	den	lette	
trafik.	Der	er	mange	steder	større	parkeringsp-
ladser	 tæt	 på	midtbyen	 og	 gågaden,	 hvor	 det	
ikke	er	muligt	at	køre	gennem	gågaden	for	andet	
end	biler	med	erhvervsmæssige	ærinder.		
Der	 er	 i	 dette	 kapitel	 udvalgt	 otte	 provinsbyer,	
at	 sammenligne	 Nykøbing	 Falster	 med.	 Ud-
vælgelsen	 er	 sket	 ud	 fra,	 at	 byerne	 repræsen-
terer	forskellige	typer	af	provinsbyer.	Alle	byerne	
er	geografisk	placeret	rundt	omkring	i	Danmark	
og	ligger	ligeledes	alle	uden	for	landets	primære	
vækstzoner.	Derudover	varierer	byerne	i	indbyg-
gertal.	 Udvælgelsen	 er	 sket	 for,	 at	 få	 et	 bredt	
billede	 af	 tilstanden	 i	 de	Danmark	 provinsbyer.	
Samtidig	 giver	 det	 en	mulighed	 for,	 at	 placere	
Nykøbing	 Falster	 i	 forhold	 til	 disse	 byer.	 Dette	
gøres	 hvad	 angår	midtby,	 identitet	 og	målsæt-
ninger	for	fremtiden.	
Nogle	af	de	udvalgte	byer	ligger	ved	vandet	an-
dre	ikke,	hvilket	har	givet	dem	forskellige	grund-
lag	 og	mulighed	 for	 udvikling.	 De	 provinsbyer,	
der	 er	 valgt	 er	 Frederikshavn,	 Løgstør,	 Struer,	
Herning,	Sønderborg,	Faaborg,	Slagelse	og	Nak-
skov.	 Byernes	 relevante	 plan-,	 erhverv	 og	 ud-
viklingsdokumenter	på	lokalt	og	regionalt	niveau	
er	 blevet	 gennemlæst	 og	 byerne	 er	 blevet	 be-
søgt	 af	mindst	 en	 af	 gruppens	medlemmer	 for	
at	forsøge	at	få	et	indblik	i	byernes	midtbyer	og	
byernes	potentiale	og	udfordringer.	Dertil	er	der	
blevet	foretaget	en	fotoregistrering	så	hele	grup-
pen	fik	et	 indblik	 i	byernes	sammensætning	og	
udseende.	 De	 otte	 udvalgte	 byer	 vil	 i	 ’analyse	
afsnittet’	 blive	 analyseret	 og	 perspektiveret	 i	
forhold	til	Nykøbing	F.												
7.1 Frederikshavn
Indbyggertal	2011:	23.339
Frederikshavn	 er	 en	 større	 havneby	 i	 den	 nor-
døstlige	del	af	Jylland	og	er	hovedby	for	Freder-
ikshavn	kommunen.	Byen	har	en	god	motorvej,	
men	en	yderst	ringe	togforbindelse.	Lokaliserin-
gen	 af	 byen	 giver	 udfordringer	 og	muligheder,	
da	den	 ligger	yderligt	med	hensyn	 til	 resten	af	
Danmark,	 men	 centralt	 med	 hensyn	 til	 søfart	
og	 Norden.	 Havnen	 har	 derfor	 stor	 betydning,	
og	byens	grundlag	for	vækst	har	engang	været	
skibsbyggeri,	ligesom	det	har	været	det	for	Nak-
skov.	Mange	af	værfterne	er	i	dag,	grundet	glo-
balisering,	flyttet	ud	af	landet,	og	byen	har	måt-
tet	omstille	sig	til	de	nye	tider.	Dette	har	de	gjort	
ved,	at	fokusere	deres	viden	og	produktion	i	ret-
ningen	af	bl.a.	innovative	miljøløsninger	til	skibe.	
Herved	er	det	lykkedes	for	byen,	at	fastholde	en	
del	internationale	virksomheder.	
Byen	modtager	hvert	år	en	del	turister	fra	Norge	
og	 Sverige,	 og	 ser	 sig	 selv	 som	 ambassadør	
for	Danmark	 i	 forhold	 til	Norden.	Byens	opland	
gælder	 derfor	 hele	 kommunen,	 samt	 dele	 af	
Frederikshavn
Norge	og	Sverige.	Dog	er	mange	af	færgeforbin-
delserne	blevet	flyttet	fra	byen,	hvilket	påvirker	
denne	med	hensyn	til	bl.a.	handlen	i	midtbyen.	
De	 primære	 konkurrenter	 til	 byen	 er	 Hjørring	
med	bl.a.	en	stor	Bilka	og	statslige	enheder.		
	
Frederikshavn	 midtby	 er	 meget	 lang,	 hvilket	
præger	 indtrykket	 man	 får	 af	 dens	 byrum	 og	
byliv.	Der	er	et	godt	bredt	udvalg	af	butikker	 i	
den	 centrale	 del	 af	 gågaden,	men	 for	 enderne	
af	gåderne,	specielt	 i	den	nordlige	del,	er	han-
delslivet	præget	af	butiksdød	og	tomme	lokaler.	
Der	er	foretaget	store	 investeringer	 i	 forhold	til	
renovering	og	istandsættelse	af	midtbyen,	hvilket	
bl.a.	har	ført	til	fælles	søfarts	tema	i	byrummene.	
Istandsættelsen	 har	 medført	 at	 gågaden	 for	
største	delen	er	velholdt,	men	der	er	blevet	gjort	
meget	 lidt	 for	 gågadens	 bagside.	 Bymidten	 er	
helt	 afskåret	 af	 havnen	 og	 vandet	 af	 en	 tungt	
trafikeret	 vej,	 og	 industrivirksomheder,	 hvilket	
gør	at	man	i	midtbyen	ikke	får	den	fornemmelse	
af	 havneby	 gennem	 andet	 end	 de	 nye	 byrum-
sinstallationer.	 Dette	 minder	 om	 situationen	 i	
Nykøbing,	hvor	en	hovedvej	også	afskærer	den	
direkte	 forbindelse	 til	 havnen,	 og	 hvor	 industri	
stadig	er	lokaliseret	ved	kaj	anlæggene.	
Frederikshavn	vil	gerne	være	bosætnings	by	for	
bl.a.	 Aalborg,	men	dette	 er	 endnu	 ikke	 lykkes.	
Der	er	stadig	fokus	på	det	maritime,	men	byen	
ønsker	 også	 i	 fremtiden	 at	 leve	 af	 højteknolo-
giske	virksomheder	og	oplevelseserhverv.
	
7.2 Løgstør 
Indbyggertal	2011:	4.357
Løgstør	har	en	meget	lille	rolle	i	en	regional	kon-
tekst,	da	byen	ligger	meget	perifert	ved	Limfjor-
den	og	fordi	byen	med	sine	omkring	firetusinde	
indbyggere	er	ikke	hovedby	i	kommunen.	Der	er	
langt	 og	 ingen	 god	 forbindelse	 til	 kommunens	
største	 by	 -	 Aalborg.	 Denne	 placering	 betyder	
dog	også	at	byen	er	selvstændig	og	servicerer	det	
lokale	opland.	Byen	har	et	par	store	internation-
ale	koncerner,	men	præges	også	af	mange	små	
iværksættere	og	håndværkere.	Byen	har	forsøgt	
at	 bruge	 de	 lokale	 ressourcer	 og	markedsfører	
sig	 i	 dag	 som	 musling-by	 med	 årlige	 musling	
events	og	skulpturer	af	muslinger	i	midtbyen.	
Byen	 har	 en	 lav	 bymidte,	 der	 er	 præget	 af	 at	
være	renoveret	i	flere	omgange,	hvilket	tydeligt	
gør	sig	gældende	på	havnen	og	de	centrale	de-
tailhandelsgader,	 hvor	 der	 ingen	 sammenhæng	
er	mellem	det	visuelle	og	det	æstetiske.	Mange	
af	byens	bygninger	er	slidte	og	dårligt	vedlige-
holdte.	En	del	af	disse	blev	dog	renoveret	i	sen-
sommeren	2011,	da	det	lykkes	byen	at	lokke	den	
internationale	 malerfirmas	 Duluxs	 ‘Let’s	 color’	
kampagne	til	byen,	hvilket	også	har	været	med	
til	at	sætte	mere	fokus	på	byen.	
Der	er	en	god	forbindelse	mellem	midtbyen	og	
havnen,	hvilket	er	med	til	at	give	byen	en	stemn-
ing	af	fiskerleje.	Dog	er	byen	mellem	bymidten	
og	havnen	ikke	udnyttet	eller	iscenesat.			
Løgstør
Løgstør	 lever	 i	 dag	 af	 de	 små	 håndværksvirk-
somheder	 og	 de	 store	 virksomheder,	 samt	 tur-
isme	og	vil	 i	 fremtiden	 fortsat	 satse	på	at	 leve	
af	de	stedbundne	ressourcer,	og	satse	på	oplev-
elsesøkonomi.	
7.3 Struer
Indbyggertal	2011:	10.572
Struer	ligger	i	udkanten	af	regionen	ved	Limfjor-
den	hvor	der	er	langt	til	Østjyllands	vækstcentre,	
og	 er	 hovedby	 i	 kommunen.	 Byen	 har	 haft	 en	
mere	 betydningsfuld	 central	 rolle	 for	 oplandet	
end	den	har	 i	dag,	og	der	er	en	 tendens	 til	 at	
bl.a.	Holstebro	 har	 overtaget	 en	 del	 af	 erhver-
vene,	detailhandlen	og	væksten.	Der	er	planlagt	
en	motorvej	til	Holstebro,	hvilket	kan	have	både	
positiv	og	negativ	effekt	for	Struer.	Stuer	er,	lige	
som	mange	andre	provinsbyer,	blevet	ramt	af	glo-
balisering	og	har	gennem	de	sidste	par	år	mistet	
omkring	 1000	 arbejdspladser,	 der	 har	 desuden	
været	et	fald	i	indbyggertal	pga.	de	færre	arbe-
jdspladser.	Byen	har	dog	stadig	det	store	 inter-
nationale	 firma	 B&O’s	 hovedsæde	 i	 nærheden,	
noget	der	er	med	til	at	sætte	byen	på	landkortet.	
Bymidten	er	præget	af	en	gågade,	hvor	detail-
handlen	er	samlet,	og	byen	har	en	god	blanding	
af	udvalgsvarer	og	dagligvarebutikker.	Gågadens	
sydlige	bagside	er	præget	af	en	stor	dagligvare	
butik	og	enorme	parkeringspladser,	der	er	med	
til	at	 få	 liv	 til	bymidten.	Handelsområdet	 ligger	
tæt	 på	 vandet,	men	 det	 er	 afskåret	 fra	 denne	
af	en	tungt	trafikeret	vej,	samt	en	højtliggende	
vold	med	en	togbane	med	få	gennemgangsmu-
ligheder.	
B&O	har	stor	betydning	for	Struer,	da	de	skaber	
vækst	 for	 underleverandør	 virksomheder	 med	
fokus	på	teknologi	og	IT,	hvilket	byen	i	dag	lever	
af.	 Struer	 ligger	 i	 naturskønne	bakkede	 omgiv-
elser	ned	 til	 vandet	og	vil	 i	 fremtiden,	ud	over	
videns-erhverv,	 satse	 på	 bosætning	med	 fokus	
på	natur,	kultur	og	historie.		
7.4 Herning 
Indbyggertal	2011:	46.279
Herning	er	Midtjyllands	hovedstad	og	hovedby	i	
kommunen.	Byen	ligger	midt	på	heden,	og	serv-
icerer	 et	 stort	 opland.	 Byen	 har	 ingen	 direkte	
motorvej	men	en	togforbindelse.	Herning	ser	sig	
selv	 som	edderkoppen	med	 forbindelse	 til	 hele	
Jylland.	Det	 er	 en	ung	by	 og	 konkurrerer	med	
Holstebro	 og	 Silkeborg,	 grundet	 dennes	 flotte	
beliggenhed,	om	bosætning	og	erhverv.	Herning	
har	dog	den	højeste	vækst	i	Midt-	og	Vestjylland.	
Byen	 var	 engang	 stor	 inden	 for	 produktion	 af	
bl.a.	tekstiler,	men	har	oplevet	en	betydelig	out-
sourcing	 af	 både	 tekstil,	 træ-	 og	møbelindustri	
dog	uden	at	miste	kontrollen	med	dette,	da	in-
dustrien	har	omstillet	sig	til	videns	erhverv	i	ste-
det.	Herning	har	landets	største	indendørs	arena	
hvor	store	koncerter	afholdes	og	et	messecenter	
med	internationale	events.
Bymidten	er	meget	 lang	med	mange	sidegader	
Struer
med	 detailhandel.	Men	 trods	 dens	 længde	 har	
byen	gennem	en	byfornyelse	 formået,	 gennem	
belægning	og	beplantning,	 at	 opdele	bymidten	
i	opfattelsesmæssige	mindre	byrum,	som	stadig	
virker	sammenhængende	på	trods	af	uensartet	
arkitektur.	Herning	er	en	ung	by	uden	en	gam-
mel	 historisk	 klassisk	 bymidte.	 Dette	 har	 byen	
vendt	til	sin	fordel,	da	der	lægges	vægt	på	at	der	
er	flere	 ting	der	kan	 lade	sig	gøre	uden	at	der	
kommer	 noget	 bevaringsværdigt	 i	 vejen.	 Byen	
har	store	forhåbninger	til	det	supersygehus	der	
er	planlagt,	da	det	forventes	at	generere	mange	
arbejdspladser.	Bosætningsmæssigt	har	Herning	
i	forhold	til	de	andre	provinsbyer	en	række	ud-
fordringer,	da	byen	ikke	har	geografisk	tilknytning	
til	hverken	vand	eller	naturskønne	omgivelser.	
7.5 Sønderborg 
Indbyggertal	2011:	27.237
Sønderborg	er	hovedby	 i	 kommunen.	Byen	 lig-
ger	for	enden	af	 ‘vejen’	mod	Tyskland,	med	en	
del	af	byen	på	den	sønderjyske	side	og	en	del	
på	øen	Als,	forbundet	af	en	bro.	Byen	har	endnu	
ikke	nogen	motorvej,	og	placeringen	har	gjort,	
at	byen	historisk	har	været	delvis	‘isoleret’.	Dette	
har	medført,	at	Sønderborg	på	mange	måder	er	
blevet	en	selvforsynende	by.	Sønderborg	er	sig	
bevidst,	 at	 den	 opfattes	 som	 udkantsdanmark.	
Set	 i	 forhold	 til	Hamborg	og	Århus	er	den	dog	
centralt	placeret.	Den	 ligger	 i	naturskønne	om-
givelser	ud	til	vandet,	og	konkurrerer	med	byer	
som	Åbenrå	om	bl.a.	bosætning.	Også	Sønder-
borg	har	været	ramt	af	globalisering,	hvor	større	
firmaer	og	produktionscentre	er	flyttet	fra	områ-
det,	men	områdets	største	virksomhed	Danfoss	
er	stadig	med	til,	at	støtte	byen	med	arbejdsplad-
ser	og	økonomisk	support.	Erhvervene	i	området	
har	 været	 gode	 til,	 at	 omstille	 sig	 til	 det	mere	
videns-baseret	 samfund,	 og	 området	 fokuserer	
da	også	meget	på	uddannelse.	Sønderborg	er	en	
ambitiøs	by,	der	har	gjort	meget	 for	at	brande	
sig	 selv.	 For	 eksempel	 via	 kampagner	 i	 Køben-
havn,	 Århus	 og	 Aalborg.	 Byen	 er	 blevet	 kendt	
for	sin	plan	om,	at	være	energi	neutral	i	år	2029,	
hvilket	 har	 medført	 tværgående	 samarbejder	
mellem	bl.a.	erhverv,	skoler	og	kommune.	Dette	
samarbejde	har	medført,	at	Sønderborg	er	blevet	
kendt	udenlands,	og	delegationer	fra	bl.a.	Korea	
kommer	på	besøg	for	at	høre	om	projektet.				
		
Sønderborgs	 midtby	 og	 handelscentrum	 ligger	
på	Alssiden	af	Alssund	og	har	i	forhold	til	danske	
Herning
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standarder	en	voldsom	terræns	stigning,	hvilket	
kunne	have	været	en	stor	kvalitet,	men	hvis	po-
tentiale	ikke	rigtig	er	udnyttet.	Bygningsmæssigt	
er	byen	meget	uensartet	med	nye	og	gamle	byg-
ninger	mellem	hinanden.	Detailhandlen	er	kon-
centreret	på	de	krydsende	gader	midt	i	midtbyen	
og	fører	til	et	tæt	levende	bymiljø.	Der	er	et	par	
tomme	butikker	i	løbet	af	gågaden,	primært	i	by-
ens	sydlige	ende,	der	engang	var	bar-gade,	men	
som	nu	er	præget	af	lukkede	slidte	facader.	Bar-
gaden	var	engang	med	til	at	forbinde	den	fine,	
velholdte	havnefront	med	midtbyen,	en	forbind-
else	der	i	dag	er	naturlig,	men	langt	fra	attraktiv.	
Sønderborg	Kommune	har	planlagt	et	stort	ind-
købscenter,	der	kommer	til	at	ligge	i	midtbyen	og	
som	snart	står	færdigt.	
Sønderborg	 satser	 stort	 på	 branding,	 by-om-
dannelse	og	erhverv	og	vil	 i	fremtiden	fokusere	
på	 videns-baserede	 virksomheder,	 uddannelse,	
bosætning	og	på	at	blive	Kulturhovedstad	2017.	
7.6 Faaborg
Indbyggertal	2011:	7.178
Faaborg	 er	 en	 stolt	 gammel	 købstad	 ud	 til	 det	
Sydfynske	 Øhav.	 Byens	 spiller	 i	 dag	 ingen	
væsentlig	rolle	på	regionalt	plan,	da	den	med	sin	
manglende	motorvej	og	togforbindelse	er	dårlig	
tilgængelighed.	Byen	har	færgeforbindelse	til	et	
par	øer	i	det	Fynske	Øhav	og	til	Lolland,	og	lig-
ger	ellers	 for	 ‘enden’	af	hovedvejen.	Lokalt	op-
nås	der	forbindelse	via	bus.	Faaborg	konkurrerer	
med	 andre	 fynske	 kystbyer	 som	 f.eks.	 Svend-
borg.	Byen	har	haft	en	del	større	virksomheder	
bl.a.	slagteri	og	fødevareproduktion,	men	meget	
er	 i	dag	 lukket	og	flyttet	udenlands.	Lukningen	
af	virksomhederne	har	medført	en	sivende	frafly-
tning	fra	området,	og	der	er	meget	 lidt	videns-
tunge	erhvervsgrupper	tilbage	i	området.				
	Faaborg	har	en	meget	smuk,	velbevaret	bykerne	
med	små	sammenbyggede	byhuse,	stokroser	og	
bindingsværk.	 Handelsområdet	 udgøres	 af	 to	
handelsgader.	Dette	udgør	et	meget	veldefineret	
byrum.	 Sidegaderne	 omkring	 gågaden	 er	 vel-
holdte	og	indgår	i	samspil	med	de	mindre	kun-
sthåndværksbutikker	 fint	 i	 det	 idylliske	 billede	
der	 skabes	 i	 bymidten.	 Der	 er	 en	 god	 kontakt	
mellem	midtbyen	og	havnen.	Midtbyen	drænes	
dog	langsomt	for	butikker.	Dette	skyldes	blandt	
andet,	 at	 et	 stort	 butikscenter	 med	 tilhørende	
bibliotek,	 er	 blevet	 opført	 udenfor	 byens	 cen-
trum.	Der	er	i	fremtiden	planer	om,	at	lave	dette	
om,	 og	 herved	 få	 byens	 bibliotek	m.m.	 tilbage	
til	midtbyen.	Forhåbningen	er,	at	en	flytning	af	
biblioteket	tilbage	til	centrum	vil	betyde,	at	bib-
liotekets	 600	 brugere	 kommer	 tilbage	 til	 midt-
byen.	
Faaborg	 skal	 i	 fremtiden	 satse	 på	 eksisterende	
erhverv	 frem	 for	 nye,	 samt	 at	 fokusere	 ak-
tivt	 på	 oplevelses-erhverv,	 samt	 hel	 og	 halvårs	
bosætning.	
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i	byens	centralt	beliggende	shopping	centre,	der	
har	et	stort	udvalg	af	disse	butikker.	Butikscen-
trene	har	dog	været	med	til	at	dræne	midtbyen,	
hvor	 der	 er	 en	 overrepræsentation	 af	 slikbu-
tikker,	genbrugsbutikker	og	fastfood	restauranter	
tilbage.			
7.8 Nakskov
Indbyggertal	2011:	13.560
Nakskov	 ligger	 på	 Lollands	 vestlige	 side	 ud	 til	
vandet.	Byen	spiller	en	væsentlig	rolle	inden	for	
kommunens	grænse,	da	det	er	den	største	by,	og	
servicerer	et	større	opland,	men	den	har	 ingen	
regional	rolle.	Nakskov	konkurrerer	primært	med	
Nykøbing	Falster	om	detailhandel	og	med	Maribo	
om	bosætning.	Infrastrukturen	er	dårlig	til	Nak-
skov,	 der	 ikke	 har	 nogen	motorvej,	 og	 kun	 en	
lokalbaneforbindelse.	Den	dårlige	forbindelse	til	
resten	af	landet	gør	det	også	svært	at	tiltrække	
virksomheder	 og	 arbejdskraft.	 Nakskov	 var	 en	
stor	stolt	industriby	med	først	et	stort	værft,	så	
med	den	store	internationale	vindmølle	virksom-
hed	Vestas,	der	nu	begge	er	lukket.	Området	er	
nu	ramt	af	høj	arbejdsløshed.		
7.7 Slagelse
2011:	31.979
Slagelse	ligger	centralt	placeret	på	Sjælland	tæt	
ved	den	store	motorvej	der	forbinder	København	
med	Fyn	og	Jylland.	Byen	har	en	god	tilgænge-
lighed	i	nærheden	af	en	stor	motorvej,	en	større	
togstation,	og	en	busterminal.	Slagelse	er	kom-
munens	 hovedby	 og	 har	 mange	 offentlige	 ar-
bejdspladser.	 Byen	 har	 et	 større	 uddannelses-
center,	samt	et	sygehus	og	arbejder	en	del	med	
erhvervsklynger,	 særligt	 inden	 for	 sygehus-om-
rådet	og	psykiatrien.	Slagelse	servicerer	et	stort	
opland.	Lige	som	mange	andre	provinsbyer	har	
Slagelse	oplevet	lukninger	af	større	produktion-
svirksomheder	og	befinder	sig	i	en	overgang	til	
videns	og	oplevelsesøkonomi,	en	proces	Slagelse	
ikke	har	været	 lige	hurtigt	 til	at	drage	til	deres	
fordel.	
Slagelse	bymidte	er	gammel	med	mange	gamle	
kirker	og	klostre	og	byen	er	præget	af	et	forløb	
af	store	torve	og	pladser.	En	del	af	byrummene	
i	midtbyen	er	blevet	renoveret	for	nyligt	med	ny	
belægning,	vandkunst	og	nyt	by	inventar.	Største	
delen	af	udvalgsvare	butikkerne	ligger	indendørs	
Slagekse
Nakskov
Handelsområdet	 i	 midtbyen	 består	 af	 to	 han-
delsgader,	der	ender	ved	hhv.	et	centralt	torv	og	
stationen.	Midtbyen	er	præget	af	tomme	butiks-
vinduer	 og	 slidte	 bygninger.	 Nakskov	 havn	 og	
fjorden	er	af	stor	kvalitet,	og	man	har	så	småt	
åbnet	en	smule	op	for	forbindelsen	mellem	dem	
via	renovering	af	de	fine	små	stræder	med	små	
byhuse	der	ligger	mellem	dem.	Uden	for	handel-
sområdet	er	der	også	mange	fine	små	byhuse,	
som	dog	virker	slidte	og	dårligt	vedligeholdte.	
Nakskov	vil	 i	 fremtiden	satse	på	at	udnytte	po-
tentialet	i	by-	og	sejlerturisme,	og	markerer	sig	
med	 store,	 innovative	 initiativer	 indenfor	 grøn	
energi.
Ser	man	generelt	på	Nykøbing	Falster	 i	 forhold	
til	 de	 otte	 andre	 danske	 provinsbyer,	 kan	man	
måske	lidt	groft	sige	at	den	ligger	cirka	i	midten,	
hvad	 angår	 muligheder	 og	 udfordringer.	 Nykø-
bing	har	ikke	de	samme	udfordringer	som	f.eks.	
Nakskov	 og	 Løgstør	 med	 hensyn	 til	 lokaliser-
ing,	da	de	ligger	mere	centralt.	Dog	ligger	byen	
ikke	 så	 centralt	 som	 Slagelse,	 der	 derfor	 også	
står	 bedre	 med	 hensyn	 til	 f.eks.	 infrastruktur.	
Byen	har	 færre	arbejdsløse	end	 f.eks.	Nakskov	
og	 en	 rimelig	 befolknings	 stagnering	 (se	 afsnit	
om	bosætning),	men	byen	er	ikke	så	driftig	som	
Herning.	 Byen	 ligger	 naturskønt	 ned	 til	 vandet	
og	har	derfor	en	fordel	frem	for	f.eks.	Herning,	
men	dog	 ikke	så	natur	skønt	som	f.eks.	Struer,	
Sønderborg	 og	 Faaborg.	 Byerne	 er	 forskellige	
på	mange	punkter,	men	generelt	kan	det	siges	
at	 mange	 af	 problematikkerne	 er	 de	 samme	
og	 der	 kunne	 ønskes	 et	 bedre	 samarbejde	 og	
udveksling	 af	 erfaringer	 på	 tværs	 af	 by-,	 kom-
mune-	 og	 regionale	 grænser	 i	 håbet	 om	at	 en	
fælles	forståelse	og	samarbejde	omkring	løsnin-
gen	af	’udkants’	problematikkerne.	Mange	af	by-
erne	har	enkeltvis	forsøgt	sig	med	byfornyelse	af	
midtbyen,	hvilket	har	medført	at	mange	af	dem	
er	blevet	meget	ens	og	anonyme,	et	samarbejde	
mellem	 dem	 kunne	 medføre	 en	 markedsføring	
og	udmærkelse	i	forskellige	identiteter.
8 Nykøbing Falster & 
Guldborgsund 
Kommune
8.1 Byer og landområder omkring 
Nykøbing Falster
Nykøbing	 Falster	 er	 hovedby	 i	 Guldborgsund	
Kommune	og	områdets	største	by.	Byen	har	et	
større	opland	på	omkring	900	km	2,	som	inklu-
derer	centerbyer,	samt	mindre	landsbyer.	For	at	
udvikle	større	dele	af	kommunen	foreslås	det	fra	
Guldborgsund	kommunens	side	at	center-byerne	
uden	om	hovedbyen	Nykøbing,	skal	kunne	udby-
gges.	Dette	tænkes	at	foregå	ved	ny-udstyknin-
ger,	hvor	private	investorer	gives	mulighed	for	at	
forestå	udstykningen,	suppleret	med	kommunal	
udstykning	af	byggegrunde,	så	der	stadig	er	ud-
viklingsmuligheder	i	alle	centerbyer.	Med	hensyn	
til	 Landdistrikterne,	 som	 Guldborgsund	 Kom-
mune	definerer	som	alt	bosætning	der	befinder	
sig	udenfor	hovedbyen	og	centerbyerne,	som	ud	
fra	 denne	 definition	 udgør	 knap	 halvdelen	 (46	
%)	af	kommunens	befolkning,	er	udviklingsmu-
Falsters	opland
lighederne	mere	tvetydige	(Guldborgsund	Kom-
munes	2009:33).	Landdistrikter	tilbyder	positive	
såvel	som	negative	attributter.	De	positive	alter-
nativer	til	livet	i	byerne	og	forstæderne	udgøres	
af	bl.a.	vigtigheden	af	lokalhistorie	og	kulturarv,	
en	smuk	natur,	et	rent	og	trygt	miljø.	(Guldborg-
sund	 Kommunes	 2009:33).	 På	 den	 anden	 side	
er	 landdistrikterne	 karakteriseret	 ved	 lange	 af-
stande	til	en	række	af	de	basale	servicefaciliteter	
som	 f.eks.	 børneinstitutioner,	 skoler	 og	 andre	
uddannelses-	 tilbud,	 kulturtilbud	 og	 sportsfa-
ciliteter,	 dagligvarebutikker,	 offentlig	 transport,	
lægehjælp	 og	 ældrepleje	 (Guldborgsund	 Kom-
munes	2009:33).	
Som	det	er	tilfældet	generelt	i	Danmark,	er	der	
også	 i	Guldborgsund	Kommune	gennem	de	se-
neste	årtier	forsvundet	et	meget	stort	antal	ar-
bejdspladser,	og	der	er	 sket	en	 funktionstømn-
ing	af	de	mindre	og	små	byer.	Samtidig	er	der	
omkring	 centerbyerne	 sket	 en	 centralisering	 af	
den	offentlige	og	private	servicesektor.	Grundet	
størrelsen	 af	 landsbyerne	 vil	 selv	 en	 udbygn-
ing	 af	 disse	 ikke	 kunne	 danne	 grundlag	 for	 et	
højere	 serviceniveau.	Guldborgsund	Kommunes	
mange	mindre	landsbyer	opdeles	groft	sagt	i	to	
kategorier.	 Dem	der	 har	 flere	 end	 500	 indbyg-
gere	 og	 dem	 der	 har	 færre.	 De	 landsbyer	 der	
tilhører	den	større	kategori	har	mulighed	for	at	
udvikle	 sig,	 dog	 ikke	 udenfor	 deres	 naturlige	
afgrænsninger(Guldborgsund	 Kommunes	
2009:32-3),	 mens	 de	 mindre	 landsbyer	 anses	
for	at	have	begrænsede	muligheder	 for	nyt	er-
hverv	og	nye	boliger.	(Guldborgsund	Kommunes	
2009:32-3)
Kommunen	arbejder	med	at	påvirke	den	stats-
lige	 og	 regionale	 planlægning,	 for	 derigennem	
at	skabe	et	råderum	for	fortsat	bæredygtig	ud-
vikling,	 som	 efter	 Regions	 Sjællands	 egne	 ud-
viklings-fokus-områder	kunne	være	 landbruget,	
turismen	eller	måske	 inden	 for	vedvarende	en-
ergi.	
Guldborgsund	 Kommune	 forsøger	 at	 varetage	
landdistrikternes	 interesser	 bl.a.	 igennem	 del-
tagelse	 i	 udviklingsprojekter	 (baseret	 på	 EU,	
national	 og	 Regional	 medfinansiering)	 der	 kan	
være	 med	 til	 at	 vise	 nye	 muligheder	 og	 give	
evt.	 løsninger	på	nogle	af	de	udfordringer	som	
landdistrikterne	står	overfor.	Herunder	bevarelse	
af	 arbejdspladser,	 udvikling	 af	 boligformer	 og	
sikring	af	offentlig	og	privat	 service	 (Guldborg-
sund	Kommunes	2009:33-4).
Offentlige	 midler	 har	 i	 de	 senere	 år	 været	
øremærket	 til	nedrivning	af	ubeboede	og	kum-
merlige	 boliger	 i	 landdistrikterne,	 som	en	 form	
for	støtte	til	at	bibeholde	en	god	standard	og	at-
traktiv	boligmasse	i	landdistrikterne.	Denne	form	
for	 støtte	kan	ses	som	en	støtte	 til	 afvikling	af	
landsbyerne,	altså	de	landsbyer	som	ikke	har	en	
positiv	 udvikling,	 og	 dermed	 hvor	 udviklingen	
ikke	kan	bibeholde	en	ordentlig	levestandard.
Guldborgsund	Kommune	støtter	 i	eget	regi	 lan-
dområderne	 med	 LAG-Guldborgsund,	 som	 er	
et	 sekretariat	 til	 rådighed	 for	 strategisk	 at	 un-
derstøtte	 landdistrikterne.	Blandt	 andet.	 at	 yde	
støtte	til	bevarelse	af	arbejdspladser,	udvikling	af	
boligformer	og	sikring	af	offentlig	og	privat	serv-
ice	(Guldborgsund	Kommunes	2009:34).
8.2 Infrastruktur og kollektiv 
trafik i Nykøbing og Guldborg-
sund Kommune
Den	kollektive	trafik	i	kommunen	foregår	primært	
med	bybusser,	regionale	busruter	eller	med	pri-
vatbanen,	Lollandsbanen.	Det	regionale	tog	kører	
mellem	Nykøbing	og	Rødby	(tog	til	Hamborg)	og	
Nykøbing	og	København.	De	regionale	busruter,	
der	 varetages	 af	 Region	 Sjælland	 forventes	 at	
blive	nedlagt	 i	 forbindelse	med	den	kommende	
regionale	 trafikplan	 (Guldborgsund	 Kommunes	
2009:36-7),	hvorefter	der	kan	argumenteres	for,	
at	den	kollektive	trafik	ligesom	serviceydelserne	
bliver	 centraliseret.	Dette	 vil	 dog	 stille	 landom-
råderne	 og	 de	 byområder,	 som	 ikke	 kobles	 til	
det	 ”rationaliserede”	 kollektive	 net,	 i	 en	 tilta-
gende	 situation	 af	 service	 nedlæggelser.	 Dette	
vil	 givetvis	medføre,	 at	 de	beboere	der	 vælger	
at	leve	på	landet,	eller	ved	stationsfjerne	egne,	
i	 større	 omgang	må	 være	 selvforsynende	mht.	
transport.	 Tilgængelighed	 mellem	 Lolland-Fal-
ster	og	hovedstadsområdet	er	af	stor	betydning	
for	 Guldborgsund	 Kommune,	 som	 ser	 det	 som	
den	største	vigtighed,	at	Sydbanen	(Ringsted	–	
Nykøbing)	 opgraderes	mht.	 hastighed,	 komfort	
og	stationer	(Guldborgsund	Kommunes	2009:36-
7).	 Dette	 vil	 medføre,	 at	 mange	 af	 stationsar-
ealerne	 skal	 ombygges	 med	 større	 parkering-
spladser.	Dette	er	også	gældende	for	Nykøbing	
Falster	station.	 I	 forhold	 til	vejnettet,	 så	er	der	
forbindelse	til	Rødby	via	motorvej.		
8.3 Den faste forbindelse over 
Femernbælt og Storstrømsbro 
problematikken.
En	ny	forbindelse	mellem	Tyskland	og	Danmark	
er	blevet	godkendt	og	der	skal	i	løbet	af	de	kom-
mende	år	bygges	en	 fast	 forbindelse	 fra	områ-
det	 omkring	 Rødby	 til	 Tyskland.	 Guldborgsund	
Kommune	og	Nykøbing	F.	 har	 i	 denne	 forbind-
else	opbygget	en	utopi	omkring	forhåbningerne	
til	 Femern	 forbindelsen.	 Ikke	 blot	 i	 forbindelse	
med	de	arbejdspladser	og	services	der	kommer	
til	at	være	ved	opbygningen,	men	i	særdeleshed	
hvordan	 forbindelsen	 kan	 påvirke	 udviklingen	 i	
positiv	 retning	 i	 bl.a.	 Nykøbing	 F.	 Selvom	 det,	
som	 beskrevet	 i	 teoriafsnittet	 ifølge	 Lefebvre,	
Harvey	Pinder	og	Patsy	Healey,	er	vigtigt	at	stim-
ulere	 forandringer,	 er	 det	 også	 vigtigt	 at	 være	
realistisk	 omkring	 fremtidige	 rammevilkår	 og	
fremtidsbilleder.						
Med	åbningerne	af	Storebælts	og	Øresundsbroen	
fik	 integrationen	 imellem	regionerne	 i	Danmark	
og	Øresund	et	markant	løft,	og	en	kraftige	æn-
dringer	 i	 trafikudviklingen,	 geografiske	 opfat-
telser,	 bosætningsmønstre,	 pendling,	 kultur	 og	
økonomi	siden	indvielserne	(Femern	A/S	2010:2).	
Nykøbinf	Falster	station
Denne	integration	og	regionale	sammenhængs-
kraft	er	afgørende	for	en	bedre	placering	for	spe-
cielt	øresundsregionen	(København	og	Malmø)	i	
den	internationale	storby-konkurrence.	Med	Fe-
mern	forbindelse	vil	de	store	byer	have	udsigt	til	
nye	vækstmuligheder,	hvilket	først	og	fremmest	
gælder	København,	Malmø	og	til	dels	Hamborg	
og	 i	 anden	 omgang	de	 større	 omkringliggende	
tyske	 byer	 (Femern	A/S	 2010:7).	 Efter	 færdig-
gørelsen	af	Femern	 forbindelse	skal	en	højhas-
tighedsbane	 blive	 etableret,	 der	 vil	 bidrage	 til	
vækst	 i	 og	omkring	de	byer	 der	 får	 en	 station	
(Femern	A/S	2010:7).	
Femern	A/S	skriver	i	rapporten,	”En ny dynamisk 
regional udvikling i Nordeuropa”,	at	der	med	
en	ny	fast	forbindelse	over	Femern	vil	være	tre	
regionale	 udviklings	 perspektiver	 at	 tage	højde	
for.	Det	første	perspektiv	er	mellem	de	tunge	by-
centre	København-Malmø-Lund	(Øresundsbyen)	
og	Hamborg-Kiel-Lübeck	og	Rostock.	Det	andet	
perspektiv	omfatter	de	”nære	Femern-bælt	om-
råder”	 af	 regionen,	 som	 efter	 færdiggørelsen	
af	 forbindelsen	vil	se	tab	af	arbejdspladser	 for-
bundet	 med	 byggeriet	 og	 færgeforbindelsens	
nedlæggelse	 ved	Rødby-Puttgarden.	Det	 tredje	
perspektiv	omfatter	de	andre	færgebyer,	der	vil	
opleve	en	ny	hård	konkurrence	ved	indvielsen	af	
forbindelsen,	herunder	Gedser-Rostock	 forbind-
elsen	(Femern	A/S	2010:7).	
I	stedet	for	at	se	på	det	andet	perspektiv	fra	Fe-
mern	A/S’s	analyse,	der	advarer	mod	tab	af	ar-
bejdspladser	vælger	Guldborgsund	Kommune	og	
Nykøbing	F.	By,	at	sætter	deres	lid	til	at	forbindel-
sen	vil	have	en	positiv	effekt	på	udviklingen	i	og	
omkring	 Nykøbing	 F.	 Guldborgsund	 Kommunes	
strategi	og	handlingsplan	tager	udgangspunkt	 i	
at	kommunen	som	effekt	af	Femern	Bælt	forbin-
delsen	skal	“høste	de	bosætnings-,	erhvervs-,	tu-
risme-,	og	uddannelsesmæssige	fordele	der	op-
står	forud,	under	og	efter	etableringen	af	en	fast	
forbindelse	over	Femern	Bæltet10.	Trods	det	at	
Guldborgsund	Kommune	har	involveret	sig	med	
stærke	samarbejdspartnere	som	Fonden	Femern	
Bælt	Developement,	Femern	Bælt	Komiteen	og	
Region	 Sjælland,	 herunder	 bl.a.	 Erhvervsrådet	
Lolland-Falster	og	Væksthus	Sjælland	og	en	del	
aktører	inden	for	uddannelses-	og	turistområdet,	
står	det	tilbage	at	der	ikke	eksisterer	en	naturlig	
Femern	region.	Dertil	kommer,	at	en	sådan	først	
bliver	 en	 realitet	 når	 femernforbindelsen	 fysisk	
står	færdig,	og	at	det	ikke	er	sikkert	hvilken	ud-
vikling	området	vil	få	i	forhold	til	mere	interaktion	
og	 økonomisk	 omsætning,	 eller	 større	 konkur-
rence	og	mindre	profit?	Det	står	også	tilbage	om	
hele	 Femern	 regionen	 vil	 blive	 opland	 til	 Ham-
borg	og	København	og	derfor	et	udkantsområde	
i	både	Danmark	og	Tyskland,	forbundet	med	en	
tunnel?	
Der	 er	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 Femern	 forbindelsen	
kommer	til	at	gavne	transportafhængige	erhverv	
og	turisme.	Men	spørgsmålet	er,	hvor	meget	det	
kommer	 til	 at	 påvirke	 områderne	 i	 Guldborg-
sund	Kommune.	Guldborgsund	Kommune	regner	
med	at	den	nye	forbindelse	giver	muligheder	for	
Figur	8.3a
at	 tiltrække	 specielt	 tysk	 arbejdskraft	 til	 Guld-
borgsund	 Kommune,	 dette	 grundet	 kommun-
ens	 beliggenhed	 som	 centrum	 i	 Femern	 Bælt	
regionen(8.3a)	(Guldborgsund	2011:5).	Man	kan	i	
midlertidigt	sætte	spørgsmålstegn	ved,	om	ikke	
også	danskere	vil	benytte	sig	at	muligheden	for	
at	 arbejde	 i	 Tyskland,	 og	 at	 kommunen	 derfor	
lige	 så	 godt	 kan	 få	 en	 negativ	 befolknings	 ud-
vikling.	
Med	færdiggørelsen	af	Femern	Bælt	forbindelsen	
skal	 der	 etableres	 en	 højhastighedstogforbind-
else,	der	kører	over	distancen	København-Ham-
borg.	 Denne	 forbindelse	 vil	 sandsynligvis	 have	
positiv	effekt	for	København,	men	det	er	endnu	
uklart	 om	 og	 hvor	mange	 stop,	 der	 skal	 være	
mellem	de	 to	destinationer.	Hastighedsmæssigt	
ville	det	være	uklogt	at	lægge	et	stop	i	Nykøbing	
Falster,	da	dette	ikke	er	en	betydningsfuld	by	i	re-
gional	kontekst	og	da	dette	vil	gøre	at	toget	ikke	
når	at	 komme	op	 i	 fart	 i	Danmark	 før	det	 skal	
sænke	denne	igen	og	det	må	derfor	antages	som	
langt	fra	sandsynligt	at	der	anlægges	et	stop	ved	
Nykøbing.	Dertil	kommer	at	en	prioritering	og	in-
vestering	i	et	så	kapital	tungt	projekt,	som	opby-
ggelse	af	et	højhastighedsnet	til	sydøst	Danmark,	
vil	 være	 svær	 at	 vedtage,	 grundet	 nuværende	
økonomiske	krise	i	EU	og	at	det	vil	være	svært	at	
argumenterer	for	gældsættelse	af	sådanne	pro-
jekter	 grundet	 gælds-suverænitets-spørgsmålet	
forbundet	med	den	nuværende	krise.	Den	fores-
låede	 restriktioner	 på	 en	 ekspansiv	 økonomisk	
politik	i	EU	regi,	vil	derudover	sætte	svære	bet-
ingelser	for	fremtidige	kapitaltunge	investeringer	
så	som	hurtigtog,	og	anden	infrastruktur.	
Dog,	 vil	 man	 i	 Danmark	 efter	 2020,	 uden	 en	
udbygning	 af	 jernbanen	 med	 mere	 kapacitet,	
hvor	Femernforbindelsen	forventes	at	være	åb-
net,	se	en	banebetjening	der	vil	være	væsentligt	
forringet.	 Dette	 vil	 hovedsageligt	 skyldes	 at	
banelegemet	 vil	 blive	 brugt	 af	 flere	 forskel-
lig	togtyper,	hvor	det	 i	øjeblikket	 ikke	er	muligt	
at	 overhale	 på	 de	 fleste	 strækninger,	 og	 hvor	
det	 derfor	 vil	 være	 det	 langsomste	 tog	 der	 vil	
sætte	hastigheden	på	de	forskellige	linjer.	(IBU-
Øresund	2010:12).	Denne	væsentlige	 faktor	 er	
sandsynligvis	den	Nykøbing	Falster	og	Guldborg-
sund	Kommune	skal	 tage	med	 i	overvejelserne	
og	diskuterer	i	stedet	for	utopien	omkring	Nykø-
bing	Falster	som	højhastigheds	togstation.	
Udover	 det	 usandsynlige	 i	 at	 Nykøbing	 F.	 får	
et	 stop	 på	 en	 evt.	 højhastigheds-bane,	 er	 der	
Figur	8.3b
(8.3a)	Femern	Bælt	regionen	inkluderer	Region	Sjælland,	Kreis	Ostholstain,	Kreis	Plôn	og	Hansestadt	Lübeck,	som	tilsammen	omfatter	ca.	1,35	millioner	
mennesker	(Guldborgsund	2011:4).
dukket	 ydereligere	 forhindringer	 i	 vejen	 for	
togtrafikken	i	det	hele	taget.	Efter	undersøgelser	
af	Storstrømsbroen,	der	i	efteråret	2011	førte	til	
lukning	af	 selv	 samme,	blev	det	konstateret	at	
det	kan	blive	nødvendigt	at	bygge	en	helt	ny	bro	
i	stedet	(Berlingske.dk	2011).	Denne	bro	har	en	
stor	påvirkning	på	transporten	til	og	fra	Lolland-
Falster,	hvor	transport	til	Hovedstaden	er	blevet	
gjort	yderligere	besværlig	og	tidskrævende	med	
tog.	
Branchedirektør	for	Danske	Anlægsentreprenør-
er,	 Niels	 Nielsen,	 udtaler	 at	 det	 ligner	 hasard-
spil	med	 den	 skinne	 borne	 kollektive	 trafik,	 da	
infrastrukturen	 er	 helt	 afgørende	 for	 økonom-
ien	 her	 i	 landet,	 hvor	 et	 nedbrud	 af	 de	 broer,	
der	 blev	 bygget	 for	 at	 øge	 beskæftigelsen	 i	
30’erne,	 kan	 gå	 hen	 og	 vise	 sig	 som	 en	 trus-
sel	 mod	 den	 aktuelle	 beskæftigelse	 og	 peger	
på,	at:	”Storstrømsbroen - sammen med den 
Gamle Lillebæltsbro - stadig er de eneste 
veje for jernbanetrafikken mellem konti-
nentet og Østdanmark og det øvrige Nor-
den.	 Storstrømsbroen	 fremtid	 er	 uvis	 indtil	 en	
grundig	undersøgelse	er	færdiggjort	i	2012	(ing.
dk	2011).	En	permanent	løsning	på	broens	prob-
lemer	er	dog	stadig	langt	væk,	da	de	midlertidige	
løsninger	med	åg	kun	kan	genskabe	ca.	halvde-
len	af	broens	bæreevne.	Dette	vil	dog	ikke	være	
tilstrækkeligt	når	Femernforbindelsen	åbner,	hvor	
det	er	nødvendigt	at	den	oprindelige	bæreevne	
er	blevet	genskabt	(Ing.dk	2011).	Om	en	even-
tuel	investering	i	en	ny	Storstrømsbro/tunnel	vil	
blive	etableret,	og	om	kapacitets	problemerne	i	
den	regionale	togtrafik	i	Region	Sjælland	og	Re-
gion	Hovedstaden	vil	blive	løst,	er	af	afgørende	
betydning	 for	 om	 mærkbare	 infrastruktur	 og	
service	forbedringer	kan	foretages	ved	Nykøbing	
Falster.	Dog	ser	det	ud	til	at	etableringen	af	Fe-
mernforbindelsen,	 samt	 ambitionerne	 fra	 stor-
byerne	København	og	Hamborg	vil	drive	 inves-
teringerne	 og	 projektet	 om	 hurtig	 tog	 fremad,	
hvis	deres	fastsatte	mål	om	2,5	times	transport	
imellem	byerne	skal	realiseres	(se	kk.dk	2011).	
Alt	i	alt	kan	man	sige	at	det	vil	komme	til	at	tage	
lang	tid	for	at	få	projekterne	omkring	følgeinvest-
eringer	fra	Femernbælt	og	den	regionale	trafikale	
situation	 med	 hensyn	 til	 Storstrømsbroen	 fra	
tegnebrættet,	 til	en	eventuel	 implementeret	 in-
vesteringsplan.	 Derfor	 kan	 man	 omtale	 dette	
afsnit	om	 infrastruktur	som	værende	utopiske	 i	
henhold	til	den	beskrevne	teoretiske	ramme	fra	
teoriafsnittet.	 Fremtidsbilleder	 er,	 som	 beskre-
vet,	et	vigtigt	redskab	til	at	kunne	forestille	sig	
alternative	 udviklings	 potentialer,	 som	 dog	 kan	
have	den	 fare	at	 fange,	 fx	Guldborgsund	Kom-
mune,	i	en	udviklings	strategi	der	ikke	vil	afgive	
den	forestillede	positive	udvikling	 i	regionen	og	
for	byen	(se	analyse),	som	kommunen	opererer	
med,	og	ser	bort	fra	de	risici	der	er	ved	en	sådan	
strategi	 da	 mange	 forudsætninger	 tages	 for	
givet,	og	langtfra	kan	siges	at	være	realistiske.
9 Nykøbing Falster by
9.1 Historisk oversigt
Byen	 Nykøbing	 Falster	 er	 en	 gammel	 købstad,	
grundlagt	i	1100	tallet.	Byen	er	anlagt	på	Falster,	
ved	 det	 naturlige	 overfartssted	 mellem	 Falster	
og	 Lolland,	 hvor	 guldborgsund	 er	 smallest.	 At	
byen	etableres	i	1100	tallet	skyldes	behovet	for,	
at	have	en	sydlig	bastion	mod	tysken,	en	posi-
tion,	der	gennem	tiden	også	har	medført	at	byen	
har	fungeret	som	vigtig	handelsby	mellem	de	to	
lande.	I	de	første	år	af	byens	levetid	var	byens	
hovederhverv	 fiskeri	 og	 let	 landbrug.	Nykøbing	
har	 været	 omdrejningspunkt	 for	 mange	 krige,	
royale	 skandaler,	 som	 bl.a.	medførte,	 at	 Nykø-
bing	by	blev	brændt	ned	i	forbindelse	med	sven-
skerkrigene.		
Med	bygningen	af	pontonbroen	Christian	d.	9’s	
Bro	over	Guldborgsund	kobledes	Falster	og	Lol-
land	 endegyldigt	 sammen.	 Forbindelsen	 blev	
senere	 udvidet	 i	 1875	 med	 en	 jernbanebro.	 I	
Nykøbing	Falsters	Klostertorv
slutningen	af	 1800	 tallet	 ramte	 industrialiserin-
gen	Nykøbing	Falster,	og	en	lang	række	af	indus-
trielle	 virksomheder	 blev	 etableret,	 bl.a.	 byens	
sukkerroe	fabrik	fra	1884.	Denne	bliver	i	starten	
af	1900-tallet	efterfulgt	af	en	margarine	 fabrik,	
en	dampmølle,	en	tobaksfabrik	og	en	lang	række	
andre	industrielle	tiltag.	Disse	forskelligartede	in-
dustrielle	 tiltag	 og	 sammenkoblingen	 af	 Falster	
og	Lolland	betød,	at	Nykøbing	i	de	efterfølgende	
mange	år	befandt	sig	på	toppen	af	en	økonomisk	
højkonjunktur.	Overgangen	fra	industri-	til	serv-
ice	samfund	i	løbet	af	1970erne	påvirker	derfor	
Nykøbing,	der	har	haft	svært	ved	at	omstille	sig.	
Havnen	i	Nykøbing	mistede	sin	betydningen	som	
industrielt	 centrum	 samtidig	 med,	 at	 en	 lang	
række	 af	 byens	 store	 industrier	 lukkede.	 I	 år	
2000	blev	togforbindelsen	mellem	København	og	
Berlin	nedlagt,	hvilket	medfører	at	Nykøbings	po-
sition	som	forbindelses-	og	industriby	svækkedes	
yderligere	og	byen	mistede	sin	hundrede	år	gam-
le	position	som	vigtigt	knudepunkt	for	trafikken	
mellem	Skandinavien	og	det	øvrige	Europa.	På	
trods	af	dette	har	Nykøbing	Falster	frem	til	i	dag	
formået	at	været	både	det	befolkningsmæssige	
centrum	og	det	infrastrukturelle	knudepunkt	for	
trafikken	på	Lolland	og	Falster	(9.1).
9.2 Nykøbing Falster i dag
I	dag	omfatter	Nykøbing	F.	med	sine	20.694	in-
dbyggere	 (primo	 2008)	 Sundby	 og	 Nordbyen,	
der	 huser	 omkring	 hver	 tredje	 af	 kommunens	
borgere.	Som	nævnt	er	Nykøbing	F.	kommunens	
hovedby	og	fungerer	som	Lolland-Falsters	han-
delscentrum.
Nykøbing	F.	fungerer	som	en	”hel	by”,	i	den	for-
stand	at	indbyggerne	har	mulighed	for	at	bo,	ar-
bejde,	uddanne	sig	og	bruge	deres	fritid	inden	for	
byens	grænser,	da	byen	rummer	forskelligartede	
arbejdspladser,	 uddannelsesinstitutioner,	 flere	
kulturaktiviteter,	 specialiseret	 udvalgsvarehan-
del	 og	 et	 sygehus.	 Byens	 funktioner	 og	 tilbud	
fungerer	samtidig	som	centrum	for	offentlig	og	
privat	service	for	hele	kommunen	(Guldborgsund	
Kommunes	2009:29).
Ud	fra	strategien	2009-21	og	med	udgangspunkt	
i	Nykøbings	størrelse	og	byens	mange	funktioner	
og	faciliteter,	lægger	kommunen	op	til	forsat	ud-
vikling	inden	for	bosætning,	erhverv,	kultur	mv.	
Dette	skal	sikre,	at	Guldborgsund	Kommune	også	
i	 fremtiden	har	et	 stærkt	 centrum,	der	dækker	
byens	og	oplandets	behov.	
Boligudbygningen	i	Nykøbing	F.	skal	som	udgang-
spunkt	 ske	 gennem	 by-omdannelse,	 hvor	 of-
fentlige	og	private	initiativer	supplerer	hinanden.	
Egentlig	by-vækst	i	form	af	nye	byggegrunde	skal	
ske	i	udkanten	af	byen	(Nordbyen	og	Sundby).
Erhvervsmæssigt	 skal	 Nykøbing	 Falster	 kunne	
rumme	 alle	 typer	 af	 virksomheder.	 Tunge	 erh-
vervsvirksomheder	 med	 stort	 transportbehov	
skal	dog	placeres	ved	Guldborgsund	Kommunes	
erhvervsområde;	ca.	10	km.	nord	 for	Nykøbing	
Falster.	Kommunen	har	lavet	et	udkast	til	en	er-
hvervspark	ved	Eskilstrup,	hvor	en	evt.	ny	ban-
estation	til	hurtigtog	også	ønskes	placeret.	(Gul-
dborgsund	 Kommunes	 2009:29)	 (se	 afsnit	 om	
infrastruktur	og	Femern-forbindelsen)
Man	 arbejder	 fra	 kommunens	 side	 med	 at	
forbedre	 kontakten	 til	 virksomheder,	 for	 deri-
gennem	at	 sikre	den	optimale	placering	af	nye	
virksomheder	 i	 Kommunen.	Man	 arbejder	 også	
(9.1)	Kilder:	Dansk	Center	for	byhistorie:	http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/erhverv.aspx?koebstadID=33,	Nykøbing	F.	En	historisk	oversigt	
centralbiblioteket	i	Nykøbing	Falster,	Nykøbing	F.,	1940,	Den	Store	Danske	Encyklopædi	online,	Kommuneplan	1993-2004:	Nykøbing	F.	kommune.	Hoved-
struktur
med	 at	 fastsætte	 de	 overordnede	 rammevilkår	
for	lokalisering	og	for	at	sikre	udviklingsmuligh-
ederne	 for	 virksomheder,	 uden	 at	 disse	 kom-
mer	 i	 konflikt	 med	 boligområder,	 miljøhensyn	
og	 trafiksikkerheden	 (Guldborgsund	Kommunes	
2009:40).
Fra	 national	 side	 har	 Miljøministeriet	 iværksat	
”Sjællandprojektet”,	et	udviklingsprojekt	 for	by-
udvikling	 på	 Sjælland	 og	 Lolland-Falster,	 som	
lægger	op	til	at	boligudbygningen	i	kommunerne	
skal	ske	omkring	stationsbyer,	som	derved	bind-
er	staten	til	at	fortsat	betjene	de	udpegede	re-
gionalstation,	som	gøres	til	hovedelementet	i	en	
fremtid	”nationalt	orienteret”	byudviklingsstrate-
gi.	(Guldborgsund	Kommunes	2009:38).	
For	at	sikre	at	Nykøbing	Falster	forbliver	attraktiv	
for	beboere,	tilflyttere	og	erhverv	arbejder	Gul-
dborgsund	 kommune	 med	 by-omdannelse	 og	
område	 løft,	 bl.a.	med	 omdannelse	 af	 tidligere	
erhvervsarealer	 til	 boligområder,	 samt	 med	 en	
strategi	om	fortætning	og	investering	i	bymidten	
(Guldborgsund	Kommunes	2009:38).	De	seneste	
år	har	Kommunen	primært	arbejdet	med	tre	by-
omdannelsesområder	i	Nykøbing	-	Slotsbryggen,	
Cementen	og	området	nord	for	Østerbro.	Slots-
bryggen	er	ved	at	være	 færdigudviklet,	dog	er	
der	stadig	gang	i	områdefornyelsen	frem	til	2012-
13.	Området,	kaldet	Cementen,	har	en	færdigud-
viklet	helhedsplan	med	 tilhørende	 lokalplan,	og	
er	klar	til	initiering	men	er	endnu	ikke	påbegyndt.	
Området	Nord	for	Østerbro	er	blevet	udpeget	til	
by-omdannelse,	men	ingen	færdige	planner	lig-
ger	klar	for	området.	Det	forventes	dog	fra	kom-
munen	 at	 området	 vil	 blive	 udviklet	 inden	 for	
planstrategiens	tidshorisont,	som	udløber	i	2021.	
(Guldborgsund	Kommunes	2009:38).	
	
9.3 Bosætning, beskæftigelse og 
arbejds-styrke i Nykøbing Falster 
og Guldborgsund Kommune
Da	man	 i	Nykøbing	 stod	 overfor	 udformningen	
af	 den	 første	 kommunalplan	 var	 forudsigelsen,	
at	man	ville	se	et	 fald	 i	antallet	af	 indbyggere.	
For	 at	 imødekomme	 problemet	 forsøgte	 man	
at	 gøre	 kommunen	 mere	 attraktiv,	 således	 at	
borgerne	ville	blive	boende.	Dette	skete	via	en	
forbedring	af	boligsektoren	samt	forskellige	tilt-
ag	 rettet	mod	 specifikke	befolkningssegmenter.	
I	 løbet	 af	 70erne	 satsede	man	 ligeledes	 på	 at	
forbedre	 bymidten	 og	 opretholde	 positionen	
som	erhvervsmæssigt	centrum	for	området.	Det	
lykkedes	 at	 imødekomme	 problemerne,	 og	 be-
folkningen	 voksede	 i	 Nykøbing	 i	 slutningen	 af	
80erne	 og	 i	 starten	 af	 90erne.	 For	 at	 fremme	
erhvervssektoren	 har	 man	 bl.a.	 udlagt	 større	
erhvervsarealer	med	 lav	kvadratmeterpris	 i	 ud-
kanten	af	Nykøbing	Falster	by	(Kommuneplanen	
1993	–	2004.	Nykøbing	F.	kommune.	Hovedstruk-
tur).	Sideløbende	med	de	fysiske	forbedringer	af	
byen	 kom	der	 i	 kommunalplanen	1993	 –	 2004	
ligeledes	 fokus	 på	 fritids-	 og	 kulturliv	 (Kom-
muneplanen	 1993	 –	 2004.	 Nykøbing	 F.	 kom-
mune.	Hovedstruktur).	Man	havde	tidligere	hov-
edsageligt	 forsøgt	at	 tiltrække	 folk	 til	Nykøbing	
fra	i	omkringliggende	kommuner	ved	at	sikre	et	
attraktivt	udbud	af	moderne	boliger.	Fra	omkring	
årtusindeskiftet	ændres	strategien	og	der	satses	
i	endnu	højere	grad	på,	at	gøre	byen	så	attraktiv	
så	den	kan	tiltrække	folk	fra	hele	Sjælland	–	spe-
cielt	hovedstadsområdet.	Det	skulle	ske	ved	en	
bedre	service	og	ved	at	gøre	byen	til	en	attraktiv	
pendler-by.	Videre	var	visionen	at	uddannelses-
mulighederne	for	Nykøbing	Kommune	skulle	un-
derstøttes	således	at	dem	der	var	børn	nu,	også	
i	deres	uddannelsesliv	ville	se	en	fremtid	i	byen.	
Formålet	var	at	ændre	byens	image	fra	at	være	
over	perioden.	Fra	2004	til	2011	forekom	der	en	
mindre	 tilbagegang	 i	 indbyggertallet,	 svarende	
til	 en	 tilbagegang	på	1,5	%.	 	 Ser	man	på	den	
samlede	 udvikling	 i	 Guldborgsund	 Kommune,	
forekommer	der	en	tilbagegang	i	befolkningstal-
let	på	1,35	%	i	perioden	1990	–	2011,	hvor	man	
på	 landsplan	 har	 set	 en	 befolkningstilvækst	 på	
ca.	4	%	i	samme	periode.		
I	forbindelse	med	den	senere	behandling	af	 in-
dbyggertallet	i	Nykøbing	F.	er	det	nødvendigt	at	
holde	sig	for	øje,	at	Guldborgsund	Kommune	op-
erer	med	et	indbyggertal	der	er	en	anelse	højere	
for	Nykøbing	Falster	end	det	netop	behandlede.	
Årsagen	 hertil	 er,	 at	 Guldborgsund	 Kommune	
medregner	 de	 omkring	 liggende	 satellit	 byer	
i	 det	 samlede	 indbyggertal.	 Hermed	 ender	 det	
samlede	 indbygger	 tal	 på	 ca.	 21.00019.	 Lig-
egyldigt	 om	 satellitbyerne	 medregnes	 eller	 ej,	
gør	det	Nykøbing	Falster	til	Guldborgsund	Kom-
munes	absolut	største	by.	Til	sammenligning	bor	
der	 i	Guldborgsund	Kommunes	næst	største	by	
Sakskøbing	 ca.	 4700	 indbyggere	 (Kilde:	 dansk	
statistik).	 Sammenholdes	 tallene	 med	 den	 ge-
nerelle	til	og	fraflytning	(se	tabel	9.1.3a.)	i	Guld-
et	udkantsområde	til	at	være	en	sprudlende	by	
fuld	af	kultur	og	liv.	Fra	og	med	2005	har	man	
forsøg	at	realisere	visionen	og	udlagt	mange	nye	
grunde	og	 søsat	 en	 lang	 række	bygningsmæs-
sige	 projekter.	 Renoveringen	 af	 flere	 kvarterer	
i	 byen	 som	 f.eks.	Hollandsgaard,	Østerbro,	 an-
lægningen	af	Nordbyen	og	de	dertilhørende	nye	
skoler,	institutioner	o.l.
I	 det	 følgende	 afsnit	 søges	 at	 kortlægge	 den	
socioøkonomiske	 udvikling	 i	 Nykøbing	 F.	 fra	
1990	 til	 2011	med	 tal	 hentet	 fra	 dansk	 statis-
tiks	 online	 database	 (www.statistikbanken.
dk).	 Kortlægningen	 vil	 blandt	 andet	 omfatte	
befolkningsforhold,	 beskæftigelsesforhold	 og	
erhvervsstruktur,	 ledighed,	 indkomstforhold,	
uddannelsesforhold(9.3a).
9.3.1 Befolkningsforhold
Den	 1.	 januar	 1990	 var	 der	 i	 Nykøbing	 Falster	
bosat	18.937	personer.	I	årene	frem	til	2011	er	
befolkningstallet	 i	Nykøbing	F.	 steget	 til	19.336	
personer.	 Dette	 svare	 til	 en	 fremgang	 på	 2	%	
(9.3a)	Det	bagvedliggende	data	materiale	er	vedlagt	i	bilag	i	digital	form,	da	datamængden	er	af	en	sådan	størrelse,	at	det	ikke	egner	sig	til	tryk.
tabel	9.1.3a,	Kilde:	Dansk	Statestik
borgsund	Kommune	ses	det,	at	tilflytningen	har	
været	faldende	i	perioden	2006	–	2010.	Ligeledes	
har	 fraflytningen	 været	 stigende	 frem	 til	 2008,	
hvor	denne	er	vendt.	
At	 befolkningsvæksten	 i	 Guldborgsund	 Kom-
mune,	 på	 trods	 af	 at	 til	 og	 fra	 flytning	 nærm-
er	 sig	 hinanden,	 skyldes	 bl.a.	 dødsfald,	 færre	
børnefødsler	o.l.
Faldet	 i	 til	og	 fraflytning	skal	 til	dels	ses	 i	 lyset	
af	den	økonomiske	krise,	der	i	disse	år	har	lagt	
sig	over	Europa.	Det	kan	antages,	at	denne	har	
haft	 indvirkning	på	den	generelle	købekraft,	og	
dermed	også	på	boligmarkedet,	hvorved	muligh-
eden	for	at	flytte	er	blevet	væsentligere	forvær-
ret.	 Det	 kan	 kort	 bemærkes,	 at	 den	 gennem-
snitlige	boligværdi	I	Guldborgsund	er	faldet	med	
8	-	10	%	i	perioden	2007	–	2010.	(kilde:	Dansk	
statistik)	(9.3.1).	
At	Nykøbing	Falster	by	i	perioden	fra	1990	–	2011	
har	haft	tilgang	i	befolkningstallet	må	betyde	at	
dele	af	de	omkringliggende	mindre	byer	har	af-
givet	beboer	til	Nykøbing	F.	Dette	stemmer	også	
glimrende	overens	med,	at	Nykøbing	Falster	er	
Figur	9.3.1b	kilde:	Dansk	Statestik
(9.3.1)	Det	kunne	være	yderst	interessant,	at	kigge	på	hvilke	aldersgrupper	der	til	og	fra	flyttede	Guldborgsund	Kommune	i	perioden.	Desværre	forelægger	
et	sådanne	datamateriale	ikke.
Figur	9.3.1c,	Kilde:	Dansk	Statestik
Lolland	og	Falster	”hovedstad”.	Således	som	ud-
kantsdanmark	afgiver	befolkning	til	de	store	by,	
således	afgiver	 lokalområdet	på	Lolland	og	Fal-
ster	befolkning	til	Nykøbing	Falster	by.	
9.3.2 Befolkningssammensætning
I	 det	 følgende	 afsnit	 tages	 udgangspunkt	 i	 de	
to	 nedenstående	 grafer.	 Grafer	 er	 lavet	 så	 de	
repræsentere	den	arbejdsdygtigere	befolknings-
gruppe,	medtaget	børn	og	voksne	omkring	pen-
sionsalderen.	At	børn	og	ældre	er	medtaget	er	
for	at	danne	et	sammenligningsgrundlag.	
De	to	grafer	viser	befolkningssammensætningen	
ud	fra	alder.	Tidsperioden	er	2008	–	2011,	altså	
fra	 den	 økonomiske	 krise	 og	 frem	 til	 nu.	 Som	
det	fremkommer	af	de	to	grafer	er	befolknings-
fordelingen	i	Guldborgsund	Kommune	skæv,	set	
i	 forhold	 til	 landsgennemsnittet.	 Aldersgruppen	
20	–	29	år	repræsenterer	i	2008	ikke	mere	end	
11	%	af	den	samlede	befolkning	mellem	10	og	
69	 år.	 På	 landsgennemsnit	 repræsenterer	 den	
samme	gruppe	knapt	15	%.	I	2011	er	fordelin-
gen	i	aldersgruppen	20	–	29	år	den	samme.
9.3.3 Beskæftigelsesforhold
	
På	 diagram	 9.3.3a	 fremstår	 udviklingen	 i	 den	
samlede	 arbejdsstyrke	 for	 Guldborgsund	 kom-
mune	i	perioden	1993	–	2010.	Her	forekommer	
der	ligeledes	et	fald	i	arbejdsstyrken.	Således	var	
arbejdsstyrken	i	1993	på	29.296	personer,	mens	
der	18	år	senere	var	en	samlet	arbejdsstyrke	på	
28.304	personer.	Samlet	set	svarer	det	til	et	fald	
i	arbejdsstyrken	på	3,4	%.	Til	sammenligning	er	
den	landgennemsnitlige	ændring	i	arbejdsstyrk-
en	en	tilgang	på	2,8	%	i	samme	periode	(kilde:	
dansk	statistik).		
Figur	9.3.2a,	Kilde:	Dansk	Statestik
Figur	9.3.3a,	Kilde:	Dansk	Statestik
Det	 kan	 altså	 kort	 konstateres	 at	 nedgangen	 i	
arbejdsstyrken	er	væsentligt	mere	markant	end	
landsgennemsnittet.	Videre,	som	det	fremgår	af	
diagramserien	9.3.3b-e.,	sker	der	i	perioden	fra	
1890	til	2010	en	kraftig	ændring	i	erhvervsforde-
lingen	i	den	nuværende	Guldborgsund	Kommune	
og	 dermed	 også	 i	 Nykøbing	 Falster.	 Skiftet	 fra	
et	samfund	centreret	omkring	industri	og	hånd-
værk	til	et	samfund	hvor	service	og	administra-
tion	 udgøre	 størstedelen	 af	 arbejdspladserne	
er	 tydeligt.	 Dette	 har	 en	 afgørende	 betydning	
for	hvorledes	byerne	 i	Guldborgsund	Kommune	
opleves	 og	 leves,	 og	 dermed	 også	 på	 hvordan	
byerne	 i	 Guldborgsund	 kommune	 i	 fremtiden	
skal	tænkes21.	Som	det	er	sket	i	Nykøbing	F.	har	
man	 i	 forbindelse	med	 byfornyelsesprojekterne	
også	været	nød	til	at	medregne	dette	skift	i	erh-
vervssammensætningen.
	
9.3.4 Ledighed 
Ledigheden	har	 igennem	en	årrække	ligget	be-
tydeligt	over	landsgennemsnittet.	I	løbet	af	slut	
1970erne	og	80erme	var	ledigheden	påvirket	af,	
at	 en	 række	 af	 større	 virksomheder	 i	 området	
Diagram	9.3.3b,	Kilde:	Dansk	Statestik Diagram	9.3.3c,	Kilde:	Dansk	Statestik
Diagram	9.3.3d,	Kilde:	Dansk	Statestik Diagram	9.3.3e,	Kilde:	Dansk	Statestik
lukkede	(9.3.4).	I	de	efterfølgende	år	op	i	gennem	
90’erne	har	ledigheden	stabiliseret	sig	en	smule.	
Fra	kommunesammenlægningen	 i	2007	og	den	
efterfølgende	 finanskrise,	 er	 denne	 positive	
fremgang	vendt,	og	der	er	siden	2007	oplevet	en	
stigning	 af	 fuldtidsledige	 i	 Guldborgsund	 Kom-
mune	–	ligeledes	I	Nykøbing	Falster.	Arbejdsløsh-
eden	i	Guldborgsund	Kommune	er	i	perioden	fra	
januar	2007	til	oktober	2011	steget	fra	5,4	%	til	
6	%.	I	forhold	til	landsgennemsnittet,	som	er	på	
henholdsvis	4,6	%	og	5,7	%.	Dermed	nærmer	
Guldborgsund	Kommune	sig	langsomt	landsgen-
nemsnittet.	 Til	 sammenligning	med	 nabo	 kom-
munen	Vordingborg	var	ledigheden	her	i	januar	
2007	5,4	%	og	i	oktober	2011	5,6	%.	
9.3.5 Indkomstforhold
Den	relativt	højere	ledighed	og	lavere	beskæft-
igelse	i	forhold	til	resten	af	landet,	har	indflydelse	
på	områdets	 indkomstforhold,	hvilket	 illustreres	
af	tabel	9.3.5.
Den	 gennemsnitlige	 skattepligtige	 indkomst	 i	
Guldborgsund	Kommune	ligger	således	væsentlig	
(9.3.4)	Lukkede	virksomheder	i	perioden	er	i	Nykøbing:	Nykøbing	Andelsslagteri,	papirfabrikken	i	Maribo,	
kort	9.3.4a
kort	9.3.4b
lavere	end	landsgennemsnittet.	Dog	er	huspris-
erne	 i	Guldborgsund	Kommune	 ligeledes	 lavere	
end	 landsgennemsnittet,	 og	 dermed	 udlignes	
nogle	af	de	forskellene	i	reelt	indkomst	ved	den	
lavere	 leveomkostning.	 At	 boligpriserne	 i	 Guld-
borgsund	Kommune	er	lavere	end	landsgennem-
snittet	betyder,	at	den	samlede	formue	pr.	indby-
gger	trods	den	lavere	leveomkostning,	er	lavere	
end	 landsgennemsnittet.	 Men	 bør	 i	 forbindelse	
med	behandlingen	af	data	der	er	udregnet	som	
gennemsnit	være	opmærksom	på,	at	indtægten	
i	 visse	områder	 af	 landet	 er	 væsentligt	 højere.	
Dette	er	illustreret	på	kort	9.3.5b.	Det	lavere	in-
dkomstniveau	i	Guldborgsund	Kommune	skyldes	
dels	et	lavere	uddannelsesniveau	og	den	relativt	
højere	ledighed.
9.3.6 Uddannelsesforhold
Den	uddannelsesmæssige	baggrund	 for	befolk-
ningen	i	Nykøbing	Falster	og	Guldborgsund	Kom-
mune	skal	ses	i	relation	til	den	sociale	og	økono-
miske	udvikling	i	kommunen.
Til	 forskel	 fra	 Sjælland	 er	 der	 i	 Guldborgsund	
tabel	9.3.5a,	Kilde:	Dansk	Statestik
kort	9.3.5b
strategiske	planlægning	som	bliver	fastlagt	her-
udfra	er	gavnlige	for	udviklingen	i	Nykøbing	Fal-
ster	 eller	 potentiel	 skadelig.	Disse	utopier,	 som	
ifølge	Patsy	Healey	kan	opfattes	som	”risky	bets”,	
kan	 dog	 også	 være	 ugunstige	 eller	 decideret	
farlige	for	kommunen	at	operere	efter	da	fokus	
herved	bliver	taget	fra	andre	ressourcer	og	po-
tentialer	som	Guldborgsund	også	kunne	forsøge	
at	videreudvikle	og	understøtte.		
9.4.1 Generel byplanlægningsstrategi i 
Nykøbing Falster
Ifølge	Kommuneplan	2009-2021,	der	er	udarbej-
det	på	baggrund	af	Planstrategien	og	strategi	for	
bæredygtig	udvikling(9.4.1),	ønsker	byrådet	en	ge-
ografisk	rollefordeling,	som	bygger	på	de	forskel-
lige	 styrker	 som	 områderne	 indeholder	 (Guld-
borgsund	Kommunes	2009:28).	Rollefordelingen	
sker	i	forhold	til	hvordan	byrådet	senere	vælger	
at	 prioriterer	 finansieringerne	og	udviklingspro-
jekter.	Kommunen	pointerer	også	deres	interesse	
for	 private	 initiativer	 i	 alle	 dele	 af	 kommunen	
(Guldborgsund	Kommunes	2009:28-37).
”Tunge”	erhverv	skal	ikke	ligge	i	midtbyen,	men	
i	 stedet	 uden	 for	 byen	 ved	 Nørre	 Alslev,	 nord	
for	 Nykøbing,	 og	 den	 vestlige	 del	 af	 Sakskø-
bing,	 hvor	 nye	 service-	 og	 kontorvirksomheder	
skal	koncentreres	i	sammenhængende	bymiljøer	
i	 bl.a.	 Nykøbing.	 Med	 hensyn	 til	 kultur	 og	 ud-
dannelses	tilbud	skal	dette	styrkes	i	Nykøbing	by	
(Guldborgsund	Kommunes	2009:28-37).
Kommunen	 vil	 derudover	 fokusere	 på	 at	 den	
fremtidige	bosætning	hovedsagelig	skal	ske	 tre	
steder:	i	Nykøbing	Falster,	med	sin	kulturelle	og	
handelsmæssige	styrker,	på	Nordfalster,	hvor	der	
Kommune	 relativt	 få	 muligheder	 for	 en	 vide-
regående	uddannelse.	Dette	betyder,	at	den	del	
af	kommunens	unge,	der	ønsker	en	længere	vi-
deregående	uddannelse,	enten	skal	pendle	eller	
flytte	 fra	byen.	Som	nævnt	er	de	unge	mindre	
repræsenteret	 i	befolkningssammensætningen	 i	
Guldborgsund	Kommune,	end	de	er	på	 landsp-
lan.	
Befolkningens	 fordeling	 på	 uddannelsesniveau	
for	henholdsvis	1992,	1994,	1998	og	2011	viser	
en	udvikling	mod	flere	personer	med	en	højere	
uddannelse	 end	 grundskolen.	 Tendensen,	 der	
går	 i	 retning	 af	 en	mere	 uddannet	 befolkning,	
gælder	 Guldborgsund	 Kommune	 for	 såvel	 som	
hele	 landet.	 Guldborgsund	 Kommune	 har	 imi-
dlertid	 fortsat	 en	 relativ	 lille	 andel	 af	 personer	
med	 gymnasiale	 og	 videregående	 uddannelser,	
set	 i	 forhold	 til	 resten	af	det	gamle	Storstrøms	
Amt	og	Danmark.
Den	 uddannelsesmæssige	 forskel	 mellem	 Gul-
dborgsund	 Kommune	 og	 resten	 af	 landet	 er	
således	 ikke	 udlignet	 i	 perioden.	 Det	 skal	 dog	
bemærkes,	 at	 andelen	 af	 personer	 med	 erh-
vervsfaglige	og	korte	videregående	uddannelser	
har	været	relativt	flere	i	Guldborgsund	Kommune	
end	på	landsplan.	
9.4 Byplanlægningsstrategi
Dette	 afsnit	 omhandler	 generel	 byplanlægn-
ingsstrategi	 i	Nykøbing	Falster.	De	 følgende	af-
snit	 er	 primært	 beskrivende	 og	 delvist	 kritiske	
over	for	de	fremstillinger	der	bliver	præsenteret.	
Senere	i	analyse	afsnittet	vil	der	dog	blive	mere	
dybtgående	stille	spørgsmålstegn	ved	om	det	er	
brugbare	utopier	der	bliver	fremsat,	og	om	den	
(9.4.1)	som	blev	vedtaget	af	Guldborgsund	Byråd	den	6.	maj	2008
er	relativt	kort	til	Storkøbenhavn,	og	hvor	Stub-
bekøbing	udgør	et	naturligt	udviklingspotentiale	
med	sit	købstadsmiljø	og	sin	aktive	havn,	samt	
Sakskøbing,	 hvor	 havnen	 giver	 unikke	 muligh-
eder	for	attraktive	boliger	ved	vandet	(Guldborg-
sund	Kommunes	2009:28-37).
Guldborgsund	 kommune	 fokuserer	 på	 at	 eksis-
terende	 styrker	 skal	 bruges,	 og	 i	 planstrateg-
ien	2009-21	konkretiseres	den	geografiske	 roll-
efordeling	blandt	andet	gennem	et	by-mønster,	
som	 kategoriserer	 byerne	 og	 definerer	 deres	
rolle	og	udviklingsmuligheder.	
By-mønsteret	 består	 af	 6	 kategorier:	 (se	 tabel	
9.4.1a)
•		Hovedby	
•		Centerbyer	
•		Turismecenter	
•		Landdistriktscentre	
•		Større	Landsbyer	
•		Landdistriktet	
(Mindre	Landsbyer	og	det	åbne	land)
Kilde:	(Guldborgsund	Kommunes	2009:37)
Det	 bærende	 princip	 i	 by-mønsteret	 er,	 at	 der	
skal	 arbejdes	 ud	 fra	 byernes	 eksisterende	 sty-
rker.	 Derfor	 tages	 der	 udgangspunkt	 i	 byernes	
indbyrdes	størrelse	og	i	deres	nuværende	serv-
iceudbud.
Det	strategiske	by-mønster	er	primært	med	til	at	
definere	prioriteringen	af	byerne,	når	det	gælder	
by-vækst	til	boliger	og	erhverv,	og	afspejler	det	
aktuelle	serviceudbud	i	byerne	i	dag.	Strategien	
udgør	dog	 ikke	en	fastlæggelse	af	eller	krav	til	
fordelingen	af	kommunal	service	i	planperioden	
2009	–	2021,	som	dog	indikerer	at	investeringer	
og	 serviceudbud	 koncentreres	 i	 de	 større	 byer,	
herunder	 Nykøbing	 (Guldborgsund	 Kommunes	
2009:29-45).
Der	er	fra	Guldborgsund	Kommune	lagt	op	til,	at	
områdefornyelsen	 skal	 ”fremme	 private	 invest-
eringer,	offentligt	og	privat	samarbejde	og	sam-
menfinansiering”,	og	af	målsætningen	til	projek-
tet	fremgår	det,	at	kommunen	på	sigt	skal	kunne	
fremkalde	 private	 investeringer	 med	 en	 faktor	
10	i	forhold	til	offentlige	investeringer	i	området	
(Guldborgsund	 kommune	 2010:5).	 Her	 spiller	
den	 sociale	 kapital,	 der	 knyttes	 til	 geografiske	
områder	og	lokaliteter	en	vigtig	rolle.	Dette	an-
skues	af	kommunen	som	en	væsentlig	faktor	for	
den	økonomiske	udvikling.	Byen	har	dog	gennem	
udformning	og	karakteristika	stor	indflydelse	på	
den	sociale	kapital.	Det	er	dog	 ikke	 indlysende	
hvad	byfornyelsestiltag	vil	føre	med	sig	af	posi-
tive	 eller	 negative	 følgevirkninger,	 da	 fornyelse	
også	 kan	 forstyrre	 og	 ødelægge	 fællesskaber,	
såvel	som	at	skabe	nye.	For	eksempel	kan	man	
frygte,	 at	 bodegagæsterne	 og	 de	 unge	 i	 byen	
ikke	vil	føle	sig	velkomne	efter	kvarterløft.	Videre	
vil	den	relativt	høje	m2	pris	afskære	store	dele	af	
befolkningen	fra	at	bosætte	sig	i	området.	Foku-
seringen	 på	 private	 investeringer	 kan	 skyldes,	
at	kommunen	sidder	med	begrænsede	midler	til	
udførelse	 af	 byfornyelsesprojekter.	 Kommunen	
tabel	9.4.1a	opgørelse	over	uudnyttede	arealer	
til	byvækst
Fra	 egne	 foretagne	 interviews	 med	 forret-
ningsdrivende	 ved	det	 ny	 anlagte	Slotsholmen,	
og	i	Slotsgade	området,	har	vi	fundet	at	der	er	
en	 spænding	 imellem	 den	 anlagte	 ”strip-mall”	
Guldborgsundcentret,	 og	 forretninger	 i	 midtby-
en	 da	 en	 af	 de	 problematikker,	 som	 de	 forret-
ningsdrivende	har	påpeget,	er	mangel	på	park-
eringspladser	i	midtbyen,	og	at	tilgængeligheden	
til	 Slotsholmen	 er	 manglende.	 Dette	 kan	 føre	
til	 at	 detailomsætningen	 i	 stigende	 grad	 bliver	
foretaget	hvor	parkeringsfaciliteterne	er	til	stede.	
Altså	ikke	i	Midtbyen	og	mere	specifikt	ikke	ved	
det	 ny	 anlagte	 Slotsholmen,	men	 at	 indkøb	 vil	
blive	 foretaget	ved	det	 relativt	afsondrede	Gul-
dborgsundcenter,	 som	er	 afkoblet	 fra	Nykøbing	
midtby.	Hvilket	vil	medføre	at	der	bliver	trukket	
liv	ud	af	midtbyen.
Guldborgsund	Kommune	ønsker	at	detailomsæt-
ningen	skal	holdes	 inden	 for	 kommunens	egne	
grænser,	 og	 arbejder	 ud	 fra	 at	 omsætningen	
fortsat	vil	stige	i	fremtiden.	Dette	vil	gavne	for-
brugerne	der	fortsat	vil	have	mange	indkøbsmu-
ligheder	inden	for	en	overkommelig	afstand,	de	
forretningsdrivende	der	skal	sikre	bedre	indtjen-
ingsvilkår	og	derved	også	skabe	grobund	for	at	
bibeholde	og	skabe	flere	arbejdspladser	 i	 kom-
munen,	 og	 også	 fordre	 et	 bedre	 skattegrund-
lag	 for	 kommunen	 (Guldborgsund	 Kommunes	
2009:40-5).
Derfor	 arbejder	 Guldborgsund	 Kommune	 for	
at	 sikre	 at	 der	 er	 tilstrækkelig	mulighed	 for	 at	
etablere	detailhandelsbutikker,	 som	derved	skal	
kunne	sikre	at	omsætningen	i	byen	bibeholdes,	
og	 at	 en	 udbygning	 kan	 forgå	 i	 overensstem-
melse	med	den	forventede	omsætningsstigning,	
som	 kommunen	 opererer	 med	 (Guldborgsund	
Kommunes	2009:40-5).	Dette	skal	forgå	ved	ud-
stykning	af	nye	detailhandelsarealer,	hvor	det	er	
meningen	at	de	kvaliteter	der	allerede	kendeteg-
arbejder	dog	også	ud	fra	en	filosofi	om,	at	ud-
nytte	 et	 fælles	 interessefelt	 (byfornyelse),	 som	
i	en	tæt	dialog	og	partnerskab	med	borgere	og	
erhvervslivet,	skal	give	håb	om,	at	skabe	en	ny	
investeringskultur	 og	 et	 større	 investeringsom-
fang	 (Guldborgsund	 kommune	 2010:7).	 Man	
kunne	forestille	sig,	at	tankerne	bag	denne	nye	
”strategi”	kunne	relateres	til	utopier.	Patsy	Hea-
ley	foreslår	 i	sin	nytænkning	af	den	strategiske	
planlægningsrolle,	 at	 man	 via	 italesættelse	 og	
mobilisering	 af	 fantasifulde	 tiltag	 gentænker	
byen.	Dette	kan	hjælpe	med	til,	at	forme	en	ny	
tilgang	og	diskurs	(Healey2002:1786).	
”Efforts in strategic planning move from a 
position of above and apart from the on-go-
ing flow of imagining and acting, to institu-
tional locations within the flow of relations 
which are producing the material and mental 
experience of urban life ”(Healey	2002:1786)	
9.5 Detailhandel i Nykøbing
Nykøbing	Falster	er	handelsbyen	i	kommunen	og	
står	 for	 65%	af	 omsætningen	 i	 Kommunen.	 til	
sammenligning	 omsætter	 den	 næststørste	 by,	
Sakskøbing,	kun	for	12%	af	hvad	Nykøbing	om-
sætter	for	(Guldborgsund	Kommunes	2009:40).	
Ifølge	Guldborgsund	Kommune	udtrykker	dette,	
”at	Nykøbing	har	en	helt	særlig	position	i	kom-
munen	 og	 den	 sydlige	 del	 af	 Østdanmark”,	 og	
byrådets	vision	er	at	Nykøbing	fortsat	skal	være	
det	regionale	handelscentrum	i	Sydøstdanmark	i	
2021	(Guldborgsund	Kommunes	2009:40).	Der-
for	 skal	 der	 skabes	 mulighed	 for,	 at	 udbygge	
detailhandlen	 i	Nykøbing	Falster	midtby	og	ved	
Guldborgsundcentret,	 som	 ligger	 som	et	 ”drive	
in/strip-mall”	 shopping	 center	 på	 Sundbysiden	
af	 sundet	 (Lolland)	 (Guldborgsund	 Kommunes	
2009:40-5).
ner	detailhandlen	i	byen	fastholdes.
Dog	skal	det	siges	at	der	er	en	modsætning	im-
ellem	de	præmisser	og	rammevilkår	som	detail-
forretningerne	opererer	under,	navnlig	forskellen	
mellem	midtbyens	handelsmiljø	og	Guldborgsun-
dcenterets	afsondrede	detailhandels	(Strip-mall)	
koncept.	 Der	 er	 også	 rammevilkår	 ved	 det	 ny	
anlagte	 Slotsholmen,	 som	 forretningsdrivende	
igennem	vores	 interviews,	 har	 påpeget	 som	at	
værende	problematisk,	herunder	det	nuværende	
vejarbejde	 ned	 ad	 Slotsgade,	 samt	 den	 grad-
vise	udbygning	af	Slotsholmen,	som	udgør	at	et	
længerevarende	byggerod	har	været	resultatet.	
Fra	interviews	med	personalet	på	Cafe	Panorama,	
som	har	ligget	i	Slotsholmen	siden	indvielsen	for	
ca.	5	år	siden,	har	vi	fundet	at	det	fortsatte	by-
ggerod	 og	 de	 butikslukninger	 som	 har	 fundet	
sted	i	området,	ikke	inviterer	til	et	aktivt	handels	
område.	Informanterne	indikerede	at	man	igen-
nem	sin	manglende	strategiske	planlægning	har	
set	at	byggerodet	har	været	en	permanent	del	
af	kvarterets	”image”	siden	sin	indvielse,	hvilket	
ikke	har	været	gavnligt.
Som	det	fremgår	fra	den	ovenstående	tabel,	øn-
sker	Guldborgsund	Kommune	at	det	er	bymidten	
der	bliver	udbygget	mest	muligt,	med	mulighed	
for	17.000	kvadratmeters	 forøgelse	af	butiksar-
ealer	mod	Sundbycentrets	mulige	3.300	Kvadrat-
meter.	Dette	 er	 et	 klart	 læseligt	 udsagn	om	at	
kommunen	ønsker	at	detailhandlen	 i	Nykøbing,	
forsat	skal	være	i	midtbyen,	og	at	handelsmiljøet	
med	 gågaden	 og	 de	 centrale	 detailhandelsbu-
tikker	fortsat	skal	blive	understøttet	til	fordel	for	
andre	arealer	i	kommunen,	igennem	fordelagtige	
muligheder	for	udbygning	i	midtbyen	(Guldborg-
sund	Kommunes	2009:33).	
Udviklingen	af	detailhandlen	sker	dog	kun	på	pri-
vat	initiativ,	men	igennem	en	god	strategisk	plan-
lægning	ønsker	kommunen	at	sikre	en	bæredy-
gtig	udvikling	som	styrker	bymiljøet	 i	 takt	med	
at	detailhandlen	udvikles	og	udbygges,	samt	at	
sikre	gode	rammevilkår	for	de	erhvervsdrivende.	
Som	 det	 fremgår	 planlægger	 Guldborgsund	
Kommune	 at	 styrke	 rammevilkårene	 for	 detail-
handlen,	og	kommunen	arbejder	derudover	 for	
også	at	 styrke	byens	 tiltrækningskraft	 igennem	
fx	kulturelle	tiltag	og	forbedringer	af	bymiljøet,	til	
gavn	for	byens	indbyggere	men	også	Nykøbings	
tiltrækningskraft	som	detailhandels	center	(Gul-
dborgsund	Kommunes	2009:33).
Jernbanegade	i	Nykøbing	Falster
Endeligt	håber	kommunen	at	en	dialog	omkring	
åbningstider	kan	styrke	detailhandlen,	da	en	en-
sretning	med	 hensyn	 til	 åbningstider	 kan	 sikre	
at	forbrugernes	forventninger	ikke	bliver	skuffet	
når	disse	vælger	at	bruge	forretningerne	i	byen	
(Guldborgsund	Kommunes	2009:40-5).
Man	samarbejder	også	med	’konkurrende’	kom-
muner,	 da	man	 håber	 at	 en	 konstruktiv	 dialog	
omkring	fremtidig	udvikling	kan	være	til	gavn	for	
borgere	uden	for	Guldborgsund	Kommune,	og	da	
man	derigennem	håber	at	kunne	fastholde	et	re-
alistisk	detailhandelsudbud	i	Nykøbing,	som	også	
i	fremtiden	ønskes	at	være	det	foretrukne	købs-
tad	for	indbyggere	på	Sydsjælland	og	mere	speci-
fikt	på	Lolland-Falster	(Guldborgsund	Kommunes	
2009:40-5).	Borgere	skal	pendle	til	Næstved	før	
at	man	finder	en	by	med	større	omsætning	end	
Nykøbing,	og	da	udviklingen	og	udbygningen	af	
detailsektoren	har	været	nogenlunde	af	samme	
størrelse	de	senere	år,	mener	man	fra	Guldborg-
sund	Kommunes	side	at	det	er	realistisk	at	roll-
efordelingen	 imellem	byerne	 ikke	vil	ændre	sig	
mærkbart	i	fremtiden,	og	at	Nykøbing	derfor	har	
stor	mulighed	for	at	bibeholde	sin	dominerende	
rolle	som	den	foretrukne	handelsby	på	Lolland-
Falster.	(Guldborgsund	Kommunes	2009:40-5)	
Dog	kan	man	godt	sætte	et	spørgsmålstegn	ved	
om	byer	som	Nakskov	finder	det	særligt	interes-
sant	at	deres	by	skal	stå	tilbage	for	udviklingen	
i	fx	Nykøbing,	når	de	selv	står	overfor	alvorlige	
udfordringer	med	hensyn	til	tabte	arbejdspladser	
og	en	svindende	befolkning.
Det	 beskrevne	 fremtidsbillede	 som	 kommunen	
opstiller,	kan	dog	godt	klandres	for	ikke	at	indse	
at	der	allerede	nu	står	tome	butikslokaler	i	Slots-
bryggen,	som	ellers	skulle	være	kommunens	nye	
forlængelse	af	midtbyen.	Er	det	derfor	realistisk	
at	tro	at	der	vil	være	plads	til	at	op	mod	17.000	
kvadratmeter	butikslokaler	kan	åbnes	i	centrum	
i	Nykøbing?		Det	kan	betragtes	som	en	utopi	at	
gå	ud	fra	at	byens	handelsmiljø	vil	blive	ved	med	
at	”vokse”,	specielt	når	krisetider	presser,	arbe-
jdsløsheden	er	begyndt	at	stige	igen,	og	at	midt-
byen	ikke	tiltrækker	en	større	bosætning	end	det	
er	tilfældet.	
Ud	 fra	 interviews	 foretaget	 i	 Slotsgade	 kvar-
teret	er	der	også	problemer	med	 tilstrækkelige	
parkeringspladser	i	midtbyen.	Da	den	kollektive	
trafik	betjening	er	 lille,	og	den	 lokale	banegård	
relativt	afskåret	fra	midtbyen	og	ligger	i	en	stor	
geografisk	afstand	fra	fx	Slotsbryggen,	kan	man	
godt	 få	 den	 opfattelse	 at	 kommunen	 overser	
nogle	 udfordringer	 i	 forhold	 til	 Detailbranchens	
rammevilkår,	 som	 kan	 have	 stor	 betydning	 for	
udviklingen	i	byen.	Ved	fremstille	Detailhandlen	
som	evigt	voksende,	begår	kommunen	sandsyn-
ligvis	 den	 fejl,	 at	 planlægge	 deres	 planstrategi	
på	 falske	 præmisser.	 Præmisser	 som	 senere	
kan	 være	 til	 stor	 skade	 for	 den	 overordnede	
planlægning.	Dette	 kan	 fx	 være	 fremtidige	 by-
fornyelses	 projekter,	 område	 fornyelser	 og	 ud-
viklingsområder	i	midtbyen.	Årsagen	hertil	er,	at	
der	muligvis	ikke	vil	være	grobund	for	etablering	
af	 store	 erhvervslejemål,	 som	det	 ellers	 er	 an-
taget.	
9.6 Bymidten
Den	traditionelle	bymidte	udgøres	af	byens	bu-
tiksstrøg,	den	 funktionelle	bymidte,	og	er	sam-
menfaldende	 med	 den	 historiske	 bykerne.	
Bymidten	er	samlingspunkt	for	et	større	opland,	
og	har	 et	 højt	 aktivitetsniveau,	mange	 service-
funktioner,	 samt	høj	 tæt	bebyggelse.	Bymidten	
er	opbygget	af	bygninger,	der	kan	være	med	til	
at	 definere	 denne	 gennem	 bygningernes	 alder,	
størrelse	 og	 tilgængelighed.	 Udover	 bygninger	
består	bymidten	af	byrum,	som	er	områder	mel-
lem	bygninger,	f.eks.	pladser,	passager,	gader	etc.	
Byrummene	 kan	 have	 en	 særlig	 påvirkning	 på	
midtbyen,	eksempelvis	på	bylivet	gennem	f.eks.	
kunst,	 beplantning	 og	 belægning.	 Byrummene	
er	sammen	med	bygningerne	med	 til	at	danne	
den	rummelige	bymidte,	som	et	mere	eller	min-
dre	sammenhængende	område.	Den	rummelige	
bymidten	er	 afgrænset	 af	 en	 større	 vej	 (Tvær-
gade)	 mod	 sydøst,	 på	 vest	 siden	 afgrænses	
midtbyen	af	havnefronten	og	en	stor	parkering-
splads.	Mod	nordøst	afgrænses	byen	i	dag	af	en	
mindre	 trafikeret	vej,	men	skal	 i	 fremtiden	 for-
længes	ned	til	et	nyere	bolig	og	erhvervs	byggeri	
i	den	nordlige	del	af	inder-byen.	Mod	øst	flader	
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byen	ud	i	et	mindre	villa	område	og	parkering-
spladser.	 Transportknudepunktet	 der	 inkluderer	
både	 en	 busterminal	 og	 en	 større	 togstation	
placeret	uden	 for	midtbyen	uden	direkte	 logisk	
adgang	til	denne.	Byens	flow,	der	ses	som	byens	
tilgængelighed	 med	 henblik	 på	 biler,	 offentlig	
transport,	 cykel	 samt	 fodgængere	 og	 hvordan	
byen	kan	betjenes	gennem	disse	er	rimelig,	men	
fungerer	ikke	optimalt.	Man	kan	kører	tæt	på	gå-
gaderne	i	midtbyen,	men	der	er	dårlige	parker-
ingsmulighed.	Med	offentligt	transport	er	der	et	
stykke	vej	at	gå	fra	togstationen	og	busterminal-
en	til	midtbyen,	dog	ikke	uoverkommeligt	langt.	
Midtbyen	består	af	et	netværk	af	gågader,	hvor	
man	nemt	som	fodgænger	han	bevæge	sig	rund,	
dog	er	der	 få,	og	næsten	 igen	hævede,	 cykel-
stier	i	midtbyen.	Midtbyens	landskab	ses	i	denne	
rapport	 som	 byens	 eksisterende	 geografiske	
landskab,	 samt	 det	 kulturelle	 by-landskab,	 der	
former	de	 sociale	 rum,	 som	 f.eks.	 træer,	 kunst	
etc.	Den	centrale	midtby	ligger	på	en	forhøjning,	
der	skråner	ned	mod	vandsiden	mod	nord,	syd	
og	vest.	Mange	af	midtbyens	pladser	har	mindre	
skulpturer,	og	et	par	træer,	større	grønne	arealer	
er	ikke	tilgængelige	direkte	fra	midtbyen.			
Bymidtens	karakteristika
Nykøbing	 Falster	 har	 en	 charmerende,	 velbe-
varet	 bykerne	 med	 sammenbyggede	 byhuse.	
En	 del	 af	 midtbyens	 oprindelige	 smukke	 bind-
ingsværkshuse	 står	 tilbage,	 ind	 imellem	 nyere	
uensartet	 arkitektur.	 To	 handelsgader	 udgør,	
sammen	med	et	netværk	af	mindre,	korte	han-
delsgader	et	 lille,	men	veldefineret	handelscen-
trum.	Der	er	 tæthed	af	butikker	og	handlende,	
som	giver	et	levende	bymiljø	i	butikkernes	åbn-
ingstider.	 Sidegaderne	 er	 velholdte	 og	 indgår	 i	
bymidten	 uden	 at	 have	 detailhandel.	 Bymiljøet	
mellem	havnen	og	butiksgaderne	er	ikke	udnyt-
tet	eller	iscenesat	og	forbindelsen	er	dårlig.	Stort	
set	ingen	beplantning	i	midtbyen.	Der	er	to	store	
parkeringspladser	på	henholdsvis	den	østlige	og	
vestlige	del	af	bymidten,	samt	en	mindre	på	bag-
siden	af	gågaden	i	bymidten.	
9.6.1 Bymidteanalyse og byrumdiagram-
mer
Den	 hvide	 afmærkning	 på	 bymidteanalysedia-
grammet	 figur	 9.6.1a	 viser	 bymidtens	 afgræn-
sning,	 hvor	 den	 pinke	 farve	 afmærker	 handel-
sområderne.	 I	bymidteanalysediagrammet	figur	
9.6.1b	vises	de	større	pladser	markeret	med	or-
Figur	 9.6.1b	 Nykøbing	 Falsters	 handelsområde	
(pink),	 parkering	 (tyrkies)	 og	 større	 byrum	 (or-
ange)
Figur	 9.6.1a	 Nykøbing	 Falsters	 funktionelle	
bymidte	 (hvid)	og	byens	aktive	handelsområde	
(pink)
ange,	og	parkeringområder	med	 lyseblåt.	Figur	
9.6.1c	viser	med	rødt	tilgændeligheden	for	hård	
trafik,	gul	afmærker	gågade	området	og	blåt	er	
jernbanen.	
Ud	 fra	 graferne	 ses	 det	 at	 Nykøbing	 Falsters	
midtby	er	fint	afgrænses	både	i	forbindelse	med	
handelsområdet	og	gågaderne.	
9.6.2 Byens identitet
Skabelsen	af	identitet	og	identifikation	sker	bl.a.	
gennem	den	fysiske	udformning	af	byen,	byens	
kulisse.	Den	fysiske	udformning	af	byen	kan	der-
for	også	have	en	negativ	effekt	sådan	at	tomme	
eller	nedslidte	bygninger	får	en	negativ	effekt	på	
et	bykvarter.	Derfor	kan	byfornyelse	og	by-reno-
vering	spille	en	stor	rolle	ikke	blot	som	signalvær-
di	ud	ad	til,	men	også	som	en	del	af	borgernes	
selvopfattelse	af	byen.	Den	arkitektoniske	kval-
itet	kan	også	ske	ved	udpegningen	af	bevarings-
værdige	 bygninger.	 Gennem	ændring	 af	 byens	
fysiske	udformning	kan	der	blive	skabt	en	ident-
itet	 og	en	 stolthed	over	 byen,	 blandt	 borgerne	
og	erhvervslivet.	En	anden	måde	at	skabe	ejer-
skab	og	identitet	er	gennem	borger-	og	aktørind-
dragelse,	 hvor	 kommunale	 aktører	 fra	 byen	 er	
Figur	 9.6.1c	 Nykøbing	 Falsters	 flow	 (rød	 -	
hårdtrafik,	gul	-	blød	trafik,	blå	-	jernbane)
med	og	deltager	aktivt	i	byfornyelsesprocessen.	
Helhedsorienteret	 byplanlægning	 beskæftiger	
sig	med	både	den	arkitektoniske	del	af	proces-
sen,	men	også	med	inddragelse	af	de	rette	ak-
tører	inden	for	erhverv,	kommune,	borgere	etc.	
Nykøbing	Falster	har	været	gennem	to	helhed-
sorienterede	byfornyelsesfaser.	Første	fase	var	i	
gennem	 årene	 1991	 til	 1994,	 hvor	 kommunen	
(Nykøbing	Falster	Kommune)	i	samarbejde	med	
Boligministeriet,	 og	Sønderborg	Kommune,	 for-
søg	med	helhedsorienterede	byfornyelse.	 I	 an-
den	fase	påbegyndte	kommunen	den	første	by-
fornyelse	i	området	ved	Hollandsgaard,	hvor	en	
del	tomme	butikker	og	forfaldne	bygninger	stod	
tilbage	tæt	på	bymidten.	Man	ønskede	derfor	 i	
Nykøbing	Falster	Kommune,	at	 trække	flere	og	
nye	 erhverv	 til	 området.	 Videre	 havde	man	 et	
ønske	om,	at	inddrage	havnen.	Denne	havde	en	
del	 velfungerende	virksomheder,	 samt	 forbedre	
forbindelsen	mellem	midtbyen	 og	havnen.	 For-
søget	 inkluderede	 bl.a.	 omdannelsen	 af	 det	
tidligere	Baltic	Hotel	til	boliger	og	at	vandtårnet	
i	midtbyen,	 som	 blev	 omdannet	 til	 et	 kulturelt	
samlingssted.	Som	nævnt	spiller	byens	 facader	
en	stor	rolle	med	hensyn	til	byens	identitet,	der	
blev	 derfor	 også	 nedsat	 et	 ‘Facaderåd’.	 Facad-
erådet,	der	skulle	sikre	det	arkitektoniske	hensyn	
ved	renovering	og	nybygning,	og	arbejdede	med	
udgangspunkt	i	lokalplanen.	En	barriere	for	den	
helhedsorienterede	byfornyelse	var,	at	en	del	in-
dehavere	af	tidligere	erhvervsgrunde,	der	ifølge	
nogle	politikere	spekulerede	i	byfornyelsen,	ikke	
ønskede	at	sælge	deres	butiksarealer.	
Nykøbing	 Falster	 har	 tidligere	 været	 en	 ak-
tiv	 produktions	by.	 I	 takt	med	at	 produktionen	
er	 faldet,	 er	 antal	 af	 tomme	 erhvervslokaler	 i	
steget	 midtbyen.	 Derfor	 har	 det	 i	 allerhøjeste	
grad	været	vigtig	 for	byfornyelsen,	at	 inddrage	
erhverv	 og	 virksomheder	 i	 projekterne.	 Dette	
er	 blandt	 andet	 sket	 gennem	 den	 helhedsori-
enterede	 byfornyelse	 af	 Hollandsgaard.	 Denne	
byfornyelse	 blev	 gennemført	med	 fokus	 på	 er-
hverv	og	kultur,	samt	et	fokus	på	støtte	til	bev-
aringsværdige	bygninger.	I	dag	virker	byen	som	
en	velfungerende	handelsby,	hvilket	med	en	hvis	
sandsynlighed	 kan	 skyldes	 denne	 langsigtede	
helhedsorienterede	byfornyelsesplan.	
I	 de	 fleste	 byfornyelses	 projekter	 har	 man	 i	
Nykøbing	Falster	benyttet	sig	af	selektiv	borger-
inddragelse	 (se	 afsnit	 Borgerinddragelse),	 hvor	
kommunen	udpeger	de	aktører	de	gerne	vil	sa-
marbejde	med.	Dette	er	dog	 ikke	 tilfældet	ved	
de	kvarterløftprojekter,	der	har	været,	bl.a.	i	Øs-
terbro	kvarteret,	hvor	det	har	været	en	bred	bor-
gerinddragelse,	der	har	gjort	sig	gældende,	hvor	
synsvinkelen	i	højeste	grad	har	været	beboernes.	
Nykøbing	Falster	har	generelt	haft	meget	borger-
inddragelses	 i	deres	projekter,	hvad	end	det	så	
er	 en	 selektiv	 eller	 en	 bred	 borgerinddragelse.	
Dette	i	kombination	med	en	massiv	investering	i	
arkitektonisk	kvarterløft	og	byfornyelse	kan	have	
været	 med	 til	 at	 skabe	 den	 stærke	 identitet,	
fællesfølelse	og	ejerskabsfølelse	mange	borgere	
i	Nykøbing	Falster	har	i	dag.		
9.6.3 Borgerinddragelse 
Nykøbing	Falster	har	i	de	senere	år	haft	mange	
helhedsorienterede	 byfornyelsesprojekter..	 By-
fornyelsesprojekterne	 har	 inkluderet	 forskellige	
typer	ad	bydele,	med	projekter	som	renovering	
af	boligområdet	i	Østerbro-kvarteret24,	samt	ny-
byggeri	ved	Slotskvarteret25,	som	inkluderer	et	
nyt	bolig-	og	erhvervsbyggeri	ved	havnen	samt	
en	 sammenkobling	 af	 det	 nye	 Slotskvarter	 og	
den	gamle	Midtby	syd	for	området,	fysisk	sam-
menkoblet	 ved	 Vandmøllepladsen.	 Dette	 afsnit	
indeholder	 også	nogle	 af	 de	 forskellige	metod-
er	 der	 er	 i	 forbindelse	med	 borgerinddragelse,	
fordele	 og	 ulemper	 ved	 disse.	 Danmark	 er	 på	
mange	måder	foran	med	en	faktisk	konkretiser-
ing	af	inddragelsen	og	af	lokale	aktører	og	borger	
i	byplanlægningen	set	i	forhold	de	mange	andre	
af	de	europæiske	lande.	Det	kan	være	på	denne	
front	 at	 f.eks.	 Nykøbing	 vil	 kunne	 stå	 som	 det	
gode	eksempel	på	et	muligt	forslag	til	håndter-
ingen	 af	 nogle	 af	 de	 europæiske	 provinsbyers	
udfordringer.				
Vandmøllepladsen	i	Nykøbing	Falster
9.6.3.1 Historisk konceptualicering
For	at	forstå	byplanlægningen,	er	det	nødvendigt	
med	et	kort	historisk	tilbage	blik,	til	en	tid	hvor	
planlægning	 blev	 udformet	 og	 implementeret	
top	–	down,	”the	simple	way”,	hvor	det	er	vigtigt	
at	forstå,	at	tiden	har	ændret	sig.	
Det	der	i	dag	tages	for	givet	mht.	infrastruktur,	
kommunikation,	handel	og	teknologi	eksisterede	
for	 100	 år	 siden	 kun	 i	 en	 langt	 simplere	 form.	
Som	menneske	bevægelsen	sket	fra	”the	Body	to	
the	Globe”	i	den	betydning,	at	det	urbane	men-
neske	 i	 stigende	grad	er	 indtrådt	 i	den	globale	
verden.	Det	netværk	af	 infrastruktur,	 der	 i	 dag	
opererer	på	globalt	niveau,	eksisterede	i	de	fleste	
tilfælde	kun	lokalt,	eller	slet	ikke	(Graham	&	Mar-
vin;	2001).	Den	enkelte	borger	i	den	”moderne”	
verden	havde	ikke	sit	sociale	og	økonomiske	liv	
spændt	ud	i	et	stort	og	vidtrækkende	net,	som	
det	er	tilfældet	i	dag,	som	derved	har	betydet	at	
de	 ressourcer	 der	 eksisterede	 i	 de	 lokale	 sam-
fund	har	været	bundet.	Man	kan	samtidig	fores-
tille	 sig,	 at	 en	 byfornyelses	 proces	 i	 1900	 tall-
ets	Nykøbing	Falster	ikke	har	skullet	tage	højde	
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for	 blandet	 etnicitet,	 pendlere,	 forholde	 sig	 til	
kønsroller,	unge	og	gamle	o.l.	i	lige	så	høj	grad	
som	 i	 dag.	 Så	 når	 Patsy	 Healey	 i	 sin	 bog	 ’Ur-
ban	complexity	and	spartial	strategies’	taler	om,	
at	hovedfokus	for	planlægning	har	været	”fixity	
and	mobility”,	så	har	hun	uden	tvivl	ret	(Healey;	
2007).	
Videre	 var	 verdensbilledet	 på	 regerings	 niveau	
også	mere	overskueligt,	da	antallet	af	offentlige	
og	statslige	niveauer	var	mindre.	I	dag	opereres	
der	 i	 højere	 grad	 med	 det	 Nick	 Devas	 kalder	
multi	–	scale,	polycentric	governance.	Til	forskel	
fra	den	moderne	verdens	mere	eller	mindre	sin-
gulære	tilgang,	er	der	i	dag	i	planmæssigt	sam-
menhængen	 flere	 aktører	 i	 spil.	 Det	 værende	
”[P]rivate	 sector	 businesses,	 both	 corporate	
and	 informal;	 civil	 society	 including	 community	
–	 based	 organizations,	 NGOs,	 political	 parties,	
religious	groups,	trade	unions	and	trade	associa-
tions;	and	a	whole	range	of	governmental	agen-
cies	of	[international]	national,	regional	and	local	
government”	(Devas,	2004).
At	en	planlægningsmæssigt	koncept	om	en	”hel-
hedsplan”	 opstår,	 må	 derfor	 ses	 som	 en	 kon-
sekvens	af	de	strømninger	og	af	det	paradigme-
skift,	 der	 i	 løbet	 de	 sidste	 100	 år	 har	 fundet	
sted	 indenfor	 byplanlægning.	 Ser	 man	 tilbage	
på	midten	af	det	 tyvende	århundrede,	 var	den	
spatiale	organisering	af	boligområderne	domin-
eret	af,	at	tilfredsstille	øjeblikkelige	boligbehov.	I	
løbet	af	70’erne	og	80’erne	var	fokus	på	at	mod-
virke	den	gradvise	nedslidning	af	det	suburbane.	
Det	 ”store”	 paradigmeskift	 kom	 gradvist	 i	 slut-
ningen	af	80’erne	og	op	 igennem	90’erne	hvor	
der,	 udover	 revitaliseringen	 og	 byfornyelsen	 af	
bykernerne,	også	kom	fokus	på,	at	varetage	so-
ciale	behov,	og	på	at	tilføre	hverdagslivet	urbane	
kvaliteter.	
I	dagens	Danmark	dominerer	søgningen	efter	at	
organisere	 de	 fysiske	 rammer	 omkring	 ”hverd-
agslivet”	for	på	den	måde	øge	 livskvaliteten	og	
levevilkårene	 for	 beboerne,	 dette	 uanset	 deres	
socio-økonomiske	 og	 socio-spatiale	 tilhørs-
forhold,	hvilket	af	spejles	i	analysen	og	gennem-
gangen	af	Østerbroområdet	og	Slotsgade	kvar-
teret	i	Nykøbing.	
En	anden	faktor	i	skiftet	fra	government	til	gov-
ernance	 er,	 at	 vi	 er	 indtrådt	 i	 ”informations	 al-
deren”.	Det	vi	ser,	er	blandt	andet	et	fokusskifte	
fra	 at	 tale	 om	 institutioner	 til	 i	 højere	 grad	 at	
fokusere	 på	 netværk.	 De	 ”nye”	 netværk”	 kon-
stituerer	den	nye	sociale	morfologi	i	samfundet,	
hvor	teknologiske	udviklinger	har	betydet,	at	in-
formation,	tanker,	ideer,	kapital	osv.	flyder	hurtigt	
rundt	 i	 uoverskuelige	 globale	 flows	 (Graham	&	
Marvin;	2001).	
Med	internettets	stigende	udbredelse	foregår	der	
hvert	sekund	transaktioner	af	både	materiel	og	
ikke	materiel	 art.	 Tanker	 og	 ideer	 kan	bevæge	
sig	fra	de	mest	uciviliserede	afkroge	af	verden	til	
New	York	på	den	tid	det	tager	at	foretage	et	klik	
med	musen.	 	Man	kan	 i	en	hurtig	vending	un-
dre	sig	over,	om	denne	informationsstrøm	og	de	
morfologiske	diffuse	netværk	betyder	et	endeligt	
opgør	med	government.	
Som	det	fremgår,	var	planlægning	tidligere	noget	
der	blev	udført	i	en	centraliseret	og	professionelt	
domineret	sfære.	Dette	baseret	på	hierarki,	 re-
gler	 og	 love.	 Den	 ”nye”	 planlægning	 opererer	
derimod	 i	 og	 via	 adskillige	 netværk	 på	 tværs	
af	private	og	offentlige	barriere.	Dermed	er	der	
sket	en	decentralisering	af	magten	til	at	handle	
og	 planlægge.	 Denne	 decentralisering	 betyder	
også,	at	processen	i	planlægningen	i	højere	grad	
er	blevet	en	demokratisk	proces,	hvor	markeds	
vilkår	har	tiltagende	betydning	for	implementer-
ing	af	projekter.	Planlæggerens	 rolle	må	derfor	
siges	 at	 have	ændret	 sig	 drastisk	 igennem	det	
20’ende	århundrede	idet	vi	som	planlæggere	er	
blevet	en	slags	”Metaguvernører,	forvaltere	af	et	
netværk	af	aktører”	(Farsø	2004).	
Helhedsorienteret	byfornyelse	i	Nykøbing	Falster
Nykøbing	Falster	har	i	de	senere	år	haft	mange	
helhedsorienterede	 byfornyelses	 projekter	 med	
forskellige	mål	for	tiltag	i	flere	dele	af	den	gam-
le	midtby.	 Guldborgsund	 Kommune	 har	 ved	 at	
bruge	 lokale	 aktører,	 forsøgt	 at	 udnytte	 viden,	
og	ønsker	i	implementeringen	og	udformningen	
af	 byplaner	 for	 lokalområder.	 Dette	 giver	 både	
en	 fordel	 for	 kommunen,	 da	 de	 derved	 kan	
trække	på	erfaringer,	viden	og	arbejdskraft	i	det	
givne	 lokalsamfund,	men	det	er	også	en	 fordel	
for	 lokalsamfundet	 da	 borgerne	 får	 indflydelse	
på	planer	for	deres	eget	lokalområde.	Samtidigt	
funderer	processen	et	fælles	ejerskab	af	beslut-
ninger	i	projekter.	
Borgerinddragelse	 kan	 ske	 på	 mange	 måder	
blandt	andet	ved	en	bred	borgerinddragelse	og	
en	selektiv	borgerinddragelse.	Med	en	bred	bor-
gerinddragelse	er	der	tale	om	en	generel	borger-
inddragelse,	hvor	alle	bliver	inviteret	til	at	deltage	
fra	starten.	Med	en	selektiv	borgerinddragelse	er	
der	tale	om	en	politisk	udvælgelse	af	borgere	el-
ler	aktører	til	at	danne	en	borgergruppe	-	altså	en	
mindre,	men	oftere	mere	magtfuld	gruppe	end	
det	er	tilfældet	med	en	bred	borgerinddragelse.
9.6.3.2 Bred borgerinddragelse
Bred	 borgerinddragelse	 finder	 ofte	 sted	 i	 kvar-
terløftprojekter	 i	 Danmark.	 Et	 kvarterløftspro-
jekt,	som	det	der	har	fundet	sted	på	Østerbro26	
i	Nykøbing	Falster	er	et	projekt,	hvor	der	er	afsat	
store	 ressourcer	 for	 at	 få	 borgerinddragelse	 til	
at	virke.	Borgerinddragelsen	indgår	ofte	som	en	
målsætning	i	sig	selv	–	hvor	der	lægges	vægt	på	
informationsarbejde,	 beboermøder	 og	 nedsæt-
telse	 af	 arbejdsgrupper,	 hvor	 alle	 kan	 deltage.	
Ved	kvarterløft	er	der	ofte	lagt	vægt	på	de	svag-
este	grupper,	og	især	fokuseres	der	på	beboere	
og	foreninger,	hvor	det	dog	ikke	altid	er	de	svag-
este	der	repræsenteres.	Kvarterløftprojekter	går	
derfor	ofte	fra	at	være	meget	målrettede	til	en	
mere	 kommunikativ	 planlægning,	 hvor	 erhverv	
eller	 virksomheder	 kan	 indgå	 på	 lige	 fod	 med	
borgerne.	Erhverv	kan	i	denne	form	for	borger-
inddragelse	spille	en	stor	rolle,	da	der	ikke	er	tale	
Jernbanegade	i	Nykøbing	Falster
om	repræsentativ	i	forhold	til	antal,	men	i	forhold	
i	opgaver	i	området.	
Østerbro-kvarteret	i	Nykøbing	Falster	er	et	godt	
eksempel	på	en	bred	borgerinddragelse,	da	de-
batten	og	processen	foregik	ved	åbne	møder	for	
hele	området	allerede	tidligt	i	processen.	Projekt-
forløbet	for	Østerbro-kvarteret	i	Nykøbing	Falster	
er	en	god	historie,	da	man	gennem	en	helhed-
sorienteret	byfornyelse	har	præsteret	at	ændre	
områdets	rygte	fra	at	være	et	nedslidt	område	til	
at	have	et	image	og	en	identitet	som	et	historisk,	
smukt	 og	 attraktivt	 villakvarter.	 Renoveringen	
af	området	blev	 foretaget	med	udgangspunkt	 i	
den	kulturelle	arv,	dette	på	initiativ	fra	de	lokale	
borgere.	I	samarbejde	med	kommunen	blev	der	
formuleret	en	ansøgning	om	byfornyelsesmidler,	
hvoraf	størstedelen	af	midlerne	blev	brugt	til	at	
genskabe	og	 formidle	kvarterets	historie.	Dette	
har	en	positiv	og	givende	effekt	på	de	borgere	
der	 var	 indblandet	 i	 processen,	 samt	 borgerne	
i	 området	generelt.	 Projektet	 skete	 i	 et	 samar-
bejde	mellem	kommunen	og	de	lokale	beboere,	
som	fik	lagt	en	fælles	plan	for	området.			
“Byplanlægning	 kan	 være	 et	 svært	 emne	 at	
fastholde	folks	interesse	i,	men	i	Østerbro-kvar-
teret	var	det	fantastisk	at	se,	hvordan	borgerne	
gik	ind	i	arbejdet	med	liv	og	sjæl.	De	blev	eks-
perter	på	deres	eget	boligområde	og	tog	aktivt	
ansvar	 for	 at	 sikre	 bygningskulturarven”	 -	 by-
planlægger	Marianne	Reinhardt,	projektleder	på	
byfornyelsen.	
Byfornyelsen	af	Østerbro	Kvarteret	medførte	ikke	
bare	en	bred	forbedring	til	et	attraktivt	område,	
men	opnåede	også	gennem	fortællingen	af	den	
gode	historie	-	 ikke	mindst	formidlet	af	borger-
ne	 og	 aktørerne	 at	 få	ændret	 områdets	 image	
til	noget	positivt.	Denne	form	for	anvendelse	af	
borgere	og	de	lokale	ressourcer	til	et	område-løft	
kan	ses	i	“Asset	Based	Community	Development”	
(ABCD)	-	metoden27.		Metoden	er	tænkt	til	f.eks.	
områdefornyelser,	hvor	involveringen	af	borgerne	
ses	som	en	vigtig	del	af	processen	og	en	måde	
hvorpå	et	problemramt	område	kan	 løftes	med	
egne	 ressourcer	 i	 kombination	med	 ressourcer	
tilføjet	udefra.	Målet	med	ABCD-metoden	er,	at	
man	i	stedet	for	at	fokusere	på	det	negative	og	
problemerne	 i	et	givent	område	ser	på	styrker,	
muligheder	 og	 succeser.	 Som	 led	 i	 fornyelsen	
skulle	disse	fortællinger	samles	i	en	bog,	uddelt	
til	alle	 i	kommunen.	Området	er	 i	dag	et	efter-
spurgt	og	attraktivt	område	at	bosætte	sig	i.
Ser	man	generelt	på	det	kan	det	nævnes	at	det	
positive	ved	en	bred	borgerinddragelse	er	at	der	
er	invitation	til	og	mulighed	for	at	mange	bliver	
hørt	tidligt	i	processen.	Dette	kan	være	en	fordel	
ved	 f.eks.	kvarterløft,	hvor	mange	beboere	kan	
være	involverede	og	gennem	tidlig	bred	borger-
inddragelse	 får	en	slags	medbestemmelses	 ret.	
En	 medbestemmelse	 og	 mulighed	 for	 at	 tage	
ejerskab	 over	 lokalområder,	 der	 også	 senere	
kan	 afspejles	 i	 borgeres	 løft	 til	 at	 passe	 på	 og	
bruge	området.	Ulempe	ved	en	bred	borgerind-
dragelse	er	at	mange	deltagere	kan	forlænge	en	
proces.	Et	andet	problem	kan	være	at	de	faktisk	
deltagende	selv	i	en	reelt	åben	inddragelse,	ikke	
også	reelt	er	repræsentative	og	at	inddragelsen	
ikke	når	alle	de	brugergrupper	der	er	i	området.	
I	tilfældet	med	Østerbro	Kvarteret	var	der,	efter	
projektet	blev	afsluttet,	en	bred	tilfredshed	med	
hvordan	de	nye	bygninger	 så	ud	og	at	der	var	
kommet	mere	 grønt	 areal	 i	 området.	 Omvendt	
havde	en	højt	beboer-prioritet	“sikker	gangtun-
nel”	mellem	 området	 og	midtbyen	 ikke	 vundet	
gehør	i	projektudvalgene,	og	blev	ikke	gennem-
ført.	Dette	kan	være	et	tilfælde	eller	det	kan	sky-
ldes	at	dem	der	blev	hørt	og	tog	initiativ	var	de	
ressourcestærke	beboere	med	bil.	Derudover	var	
der	meget	 få	 unge,	 der	 deltog	 i	 processen	 for	
Østerbro-kvarteret,	selvom	der	er	mange	i	områ-
det	og	at	den	udvalgte	borgergruppe	bestod	af	
ressourcestærke	hvide	mænd	over	40	år.	En	af	
grundene	kan	være	den	måde	eller	de	lokaliteter	
borgermøderne	bliver	holdt	på	eller	at	 informa-
tionsformen	for	disse	ikke	benytter	nye	moderne	
kommunikations	medier	 også	 såsom	Facebook,	
sms-service	etc.	Der	var	heller	ikke	en	ordentligt	
repræsentation	af	nytilkomne.	Dette	skyldes,	at	
basis	 for	 udviklingsprojektet	 var	 den	 historiske	
fortællinger	om	området.	Hvilket	gør	det	svært	
for	tilflyttere	at	sætte	sig	ind	i	projektet.	Det	kan	
tænkes	at	hverken	de	unge	eller	de	andre	grup-
per	der	 ikke	var	repræsenteret	 ikke	ønskede	at	
deltage.
Man	kan	ved	brug	af	ABCD	metoden	lave	”Skills	
surveys”	 eller	 ”capacity	 inventories”	 for,	 at	
afdække	 færdigheder	 og	 interesser	 i	 lokalsam-
fund.	Derved	kan	man	finde	frem	til	de	mange	
ressourcer,	som	forskellige	individer	kan	bidrage	
med	 (Kretzman	 and	 McKnight	 2005:5).	 Dette	
medfører	dog	at	en	gruppe	af	borgere	på	over-
førelsesindkomst,	 ældre,	 unge	 og	 indvandrere	
ofte	bliver	marginaliseret,	og	deres	færdigheder	
og	ressourcer	ikke	aktiveres	i	den	lokale	udvikling	
(Kretzman	and	McKnight	2005:6).	
Når	 man	 via	 den	 helhedsorienterede	 byplan-
lægning	 arbejder	 med	 at	 løfte	 et	 område	 er	
problemet,	at	et	sådant	projekt	er	bundet	op	af	
to	væsentlige	faktorer.	Den	ene	er	”hvor	mange	
penge	har	vi”	den	anden	er	tid.	I	et	projekt	som	
den	helhedsorienterede	byfornyelse	er	 faktoren	
tid	 tæt	 knyttet	 til	 den	 økonomiske	 faktor.	 Vi-
dere	arbejder	man	i	den	helhedsorienterede	by-
fornyelse	med	en	form	for	topstyring,	der	har	til	
formål,	at	sørge	for	at	projektet	kommer	fra	A	til	
B.	Dette	betyder,	at	det	 ikke	er	muligt,	at	 lade	
alle	 aktører	 og	 interessenter	 have	 lige	 meget	
indflydelse	i	løbet	af	processen.	Måden	man	alli-
gevel	har	forsøgt	at	løse	det	på	har	været	ved,	at	
lade	en	del	af	interessenterne	indgå	i	beslutning-
sprocessen,	dette	via	borgerstyregruppen.	Dette	
er	problematisk	ud	 fra	den	 tilgang	som	Healey	
ligger	for	dagen,	da	den	i	sin	natur	er	ekskluder-
ende	og	top-down	styret.	
9.6.3.3 Selektiv borgerinddragelse
Forudsætningen	 for,	 at	 en	 selektiv	 borgerind-
dragelse	bliver	en	succes	er,	at	kommunen	forstår	
at	få	inddraget	de	rette	aktører.	Det	er	vigtigt,	at	
der	er	tillid	mellem	aktørerne,	forvaltningen,	erh-
vervssektoren	og	borgerne.	
Hvor	 erhvervet	 før	 i	 tiden	 kunne	 repræsentere	
miljøproblemer,	 er	 dette	 ofte	 ikke	 et	 problem	 i	
dag,	da	også	disse	er	blevet	mere	miljø	bevidste	
eller	påvirket	gennem	central	miljø	lovgivning.	
Erhvervets	 rolle	 i	 byfornyelsessamspillet	 går	 i	
dag	mere	 i	 retning	af	at	kunne	bidrage	økono-
misk,	 samt	 at	 være	med	 til	 at	 ønske	 identitet-
sskabelse	 og	 ændring	 af	 et	 kvarters	 image,	
hvilket	prioriteres	højt	i	forhold	til	kvarterløft	og	
helhedsorienteret	 byfornyelse.	Det	 er	 vigtigt	 at	
borgere	og	andre,	der	er	 ’ekskluderet’,	har	mu-
lighed	 for	 at	 følge	 arbejdet	 og	 overvejelserne.	
Dette	er	demokratisk	i	den	repræsentative	form	
og	 fravalg	 af	 direkte	 demokrati	 i	 meget	 lokale	
processer	 kan	 have	 store	 konsekvenser	 i	 det	
givne	lokalsamfund.	Borgere	inddrages	i	planud-
formningen	 f.eks.	 ved	 åbne	 møder,	 samt	 ved	
høringer	 -	 ‘det	 store	 informationsarbejde	 ligger	
i	processen’.	Den	selektive	borgerinddragelse	er	
mindre	 ressourcekrævende	 end	 den	 åbne	 bor-
gerinddragelse.	
Et	eksempel	på	en	selektiv	borgerinddragelse	er	
Slotsgadekvarteret	i	Nykøbing	Falster.	Slotskvar-
ter	projektet	er	det	seneste	større	byfornyelses-
projekt	 i	den	nordlige	del	af	midtbyen,	hvor	et	
område	er	ombygget	fra	ubrugt	industriområde	
til	moderne	bolig	og	erhvervskvarter.	I	kølvandet	
på	dette	projekt	er	byfornyelsen	ved	Slotsgadek-
varteret	 blevet	 søsat,	 hvilket	 er	 et	 projekt,	 der	
har	haft	til	 formål	at	forbinde	det	nye	Slotsbry-
ggen	 til	 det	 gamle	gågade-område	 i	midtbyen,	
hvilket	 inkluderer	 den	 store	 Vandmølleplads.	 I	
Nykøbing	Falster	har	man	i	forbindelse	med	den	
helhedsorienterede	 byfornyelse,	 f.eks.	 i	 forhold	
til	 Slotsgade	 kvarteret,	 valgt	 at	 inkludere	 en	
specifikt	 udvalgt	 gruppe	af	 aktører	 til	 netværk-
sarbejdet.	Efter	at	denne	borgergruppe	er	kom-
met	 med	 et	 udspil	 sammen	 med	 kommunens	
planlægger,	 lægges	 forslaget	 ud	 til	 en	 bredere	
høring.	 Med	 den	 selektive	 borgerinddragelse	
kan	man	 antage	 at	 det	 som	 nævnt	 ikke	 er	 et	
demokratisk	 baseret	 løsningsforslag.	 Selv	 om	
forslagene	kommer	til	høring	som	det	var	tilfæl-
det	med	Vandmøllepladsen,	lå	høringen	så	langt	
inde	i	processen	at	det	mere	blev	opfattet	som	et	
informationsmøde	end	en	egentlig	høring,	og	at	
de	evt.	 indsigelser	ikke	ville	kunne	påvirke	pro-
jektet	betydeligt.	Forsøgsprojektet,	Urbane	Res-
sourcer,	 foretager	 i	 samarbejde	med	Guldborg-
sund	 Kommune,	 som	 udarbejdes	 sideløbende	
med	 områdefornyelsen,	 har	 som	 sit	 primære	
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formål,	at	afdække	sociale	ressourcer	i	området	
(Guldborgsund	kommune	2010:5),	og	at	forsøge	
at	belyse	hvordan	offentlige	investeringer	i	om-
rådefornyelsen	 fremkalder	 yderligere	 invester-
inger	 (Sørensen	2010:8).	 ”Forsøgsprojektet	går	
ud	på	at	mobilisere,	aktivere,	udvikle	og	udnytte	
de	urbane	ressourcer	i	Slotsgadekvarteret…[og]	
finde	frem	til	nye	metoder	og	redskaber,	der	kan	
udvikle	disse	ressourcer	til	gavn	for	byen…”	(Gul-
dborgsund	 Kommune	 200728).	 Dette	 udsagn	
kan	igen	relateres	til	ABCD	metoden,	hvor	det	er	
centralt	for	modellen	at	lokalsamfundets	aktiver,	
identificeres	og	mobiliseres.	Herudover,	kan	man	
læse	Patsy	Healeys	 relationelle	måde	at	 tænke	
by-dynamikker	ind	i	udsagnet.
Når	 man,	 som	 man	 har	 gjort	 i	 Nykøbing	 F.,	
vælger	at	udpege	en	decideret	styregruppe	sker	
der	 flere	 ting.	 For	 det	 første	 at	 de	 borgere	 og	
repræsentanter	 der	 udpeges	 ikke	 nødvendigvis	
afspejler	hele	området.	For	det	andet	at	de	ideer	
og	 visioner	 som	 borgerne	 har	 skal,	 før	 de	 når	
frem	til	der	hvor	beslutningerne	tages,	igennem	
adskillige	filtre.	Det	er	 tænkt,	at	byfornyelsen	 i	
Slotsgadekvarteret	 skal	 skabe	 lokalt	 ejerskab	
over	 processen,	 og	 samtidig	 være	 med	 til	 at	
områdeløftet	bliver	sat	i	fokus	som	et	lokalt	ini-
tiativ	 der	 er	 vokset	 frem	 af	 lokale	 behov	 (Juul	
Frost	 Arkitekter	 2009:72),	 dog	 viser	 erfaringer	
fra	tidligere	borgerinddragelsesprocesser,	at	Gul-
dborgsund	 Kommune	 bruger	 en	 hierarkisk	 by-
fornyelses	organisation	(se	Storgaard	og	Skovdal	
2001:47),	 som	kan	være	med	 til	 at	ekskludere	
borgere,	 men	 som	 også	 kan	 argumenteres	 at	
gøre	beslutningsprocessen	nemmere	og	mindre	
konfliktfyldt	og	derfor	nemmere	at	gennemføre	
i	 implementeringsfasen	 (Storgaard	 og	 Skovdal	
2001:47-50).	Som	det	fremgår	fra	argumenterne	
fra	Storgaard	og	Skovdal	ved	Statens	Byggefor-
sknings	institut,	kan	man	argumentere	for	at	en	
selektiv	borgerinddragelse	kan	være	gavnlig,	da	
de	bekræfter	det	synspunkt	at	processen	er	min-
dre	ressourcekrævende	end	en	åben	proces,	og	
da	 implementering	 og	 udformningen	 af	 speci-
fikke	 mål	 kan	 være	 nemmere.	 Denne	 tilgang	
kan	 dog	 kritiseres	 ud	 fra	 Patsy	 Healeys	 rela-
tionelle	 tanker	om	en	multi-dimensional	 tilgang	
til	 byen,	 en	 tilgang	 som	 forsøger	 at	 genspejle	
indbyrdes	 forhold	 af	 diversitet	 og	 kompleksitet	
i	 det	 moderne	 byliv,	 hvor	 det	 er	 meningen	 at	
modsætninger	integreres	i	den	strategiske	plan-
lægning	 igennem	 inklusion,	debat	og	 relationel	
projektstyring	fra	planlæggerens	side	(se	Healey	
2001:1779,	2007).
Slotsgade	i	Nykøbing	Falster
Med	 udgangspunkt	 i	 ABCD	 metoden	 kan	 man	
se,	 at	 forsøgsprojekter	 allerede	 har	 forsøgt	 at	
identificerer	og	kortlægge	social	kapital	og	res-
sourcer	i	området,	dog	beskrives	det	at	området	
er	for	lille	til	at	kunne	omfatte	de	mange	sociale	
relationer	der	stikker	ud	af	området.	Herudover	
er	 tilgangen	 til	 investeringsperspektivet	 i	 hel-
hedsplanen	 ikke	 i	modsætning	 til	 tankerne	 om	
at	 få	 lokale	kapitaler	 til	at	arbejde	 for	område-
fornyelsen,	også	ud	fra	en	tanke	om	forankring.	
Dog	 vil	 man	 kunne	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved	
udførelsen	 af	 byfornyelsen	 og	 den	 hierarkiske	
opbygning	 i	 beslutningsprocessen,	 og	den	pro-
fessionelle/eksterne	aktørs	(kommune	planlæg-
geren	 og	 arkitektens)	 magtposition	 i	 bestem-
melsen	 af	 udtrykket	 og	 implementeringen	 af	
fornyelsen.	 Indflydelsen	 fra	 borgere	 er	 i	 dette	
henseende	ikke	særlig	stor,	og	i	modsætning	til	
tankegangen	bag	ABCD,	hvor	det	er	meningen	
at	det	er	lokalsamfundet	der	har	styringen	med	
processen.	
Med	hensyn	til	byfornyelsen	og	lokale	initiativer	
er	det	dog	kommet	frem	gennem	foretagne	in-
terviews	på	Slotsbryggen,	at	ejeren	af	Café	Pan-
orama	har	 haft	mulighed	 for,	 at	 lave	 koncerter	
og	andre	arrangementer	 i	havne	miljøet.	Dette	
viser,	at	alternative	arrangementer	kan	lade	sig	
gøre,	men	at	der	evt.	mangler	flere	ildsjæle	til,	at	
udføre	events.	Videre	mangler	der	opbakning	fra	
befolkningen	til,	at	kræve	mere	liv	i	byen.	Gen-
nem	 foretagne	 interviews	 med	 lokale	 borgere	
og	aktører	 fremgår	det,	 at	 der	 er	 stor	 utilfred-
shed	med	det	 fortsatte	byggerod	ved	Slotsbry-
ggen.	Dette	peger	på	hvor	vigtig	det	er,	at	have	
en	fælles	bred	forståelse	i	befolkningen,	for	tid-
shorisonten	af	et	byggeprojekt.	En	anden	faktor	
der	spiller	ind,	er	de	netværk	og	sociale	forhold,	
der	bliver	ramt	og	forsvinder	ved	en	byfornyelse.	
Dette	fremgår	også	fra	de	interviews,	foretaget	
i	forbindelse	med	Guldborgsund	Kommunes	Ur-
bane	Ressourcer	rapport.	Her	fremkommer	det,	
at	 man	 ikke	 kan	 identificere	 eller	 begrænse	
sociale	 netværk	 og	 ressourcer	 til	 et	 geografisk	
afgrænset	 byfornyelsesområde	 (se	 Sørensen	
2010).	
Flere	 af	 de	 interviewede	 personer	 fra	 Slotsbry-
ggen	peger	på	(egne	interviews),	at	det	sociale	
sammenhold	der	tidligere	var	 i	forbindelse	med	
lystbådehavnen	er	ved	at	forsvinde,	da	områdets	
nye	profil	i	højere	grad	fokusere	på	ældre	velhav-
ende	borgere.	Der	vil	i	enhver	proces	altid	være	
nogle	der	 ikke	vil	være	tilfredse,	det	er	utopisk	
gågade	i	Nykøbing	Falster
at	tro	andet,	men	man	skal	så	vidt	muligt	at	tage	
højde	for	dem.	I	forbindelse	med	rapporten	‘Ur-
bane	 ressourcer’	 fremgår	 det	 at	 både	 inform-
anter	 og	de	 interviewede,	 har	 et	 problem	med	
brugerne	af	kvarterets	bodegaer.	Dette	fremgår	
bl.a.	andet	ved	at	der	er	en	generel	frygt	for,	at	
bænke	på	Vandmøllepladsen	vil	kunne	tiltrække	
drankere.	Da	bodegabrugerne	og	deres	holdnin-
ger	 ikke	 optræder	 gennem	 borgerinddragelsen	
ved	 Slotsbryggeprojektet,	 og	 da	 det	 ikke	 har	
været	 muligt	 at	 finde	 kommentarer	 fra	 disse	
brugere	i	det	gennemgåede	materiale,	må	man	
konkludere	at	de	ikke	er	repræsenteret	i	borger-
inddragelsen	 omkring	 slotsgadekvarteret	 (Sø-
rensen	2010:47-50).	 Spørgsmålet	 er	 om	man	 i	
det	hele	taget	har	undersøgt	hvordan	forholdene	
er.	Ønsker	man	en	selektiv	borgerinddragelse	og	
kun	få	offentlige	møder,	kunne	man	måske	grun-
det	f.eks.	eksemplet	med	bodegabrugerne,	gøre	
ret	i	at	det	offentlige	møde	lå	tidligt	i	processen	
eller	at	man	var	bedre	til	at	indsamle	empiri	og	
undersøge	de	gældende	forhold	i	området.	Der-
ved	ville	man	kunne	få	evt.	forslag	og	indvend-
inger	med	fra	starten,	hvorefter	man	kunne	ned-
sætte	en	borgergruppe	og	derved	få	en	bred	(og	
måske	demokratisk)	basis	og	oplysning	i	proces-
sen	i	forhold	til	alle	borgere.
9.6.3.4 Sammendrag
Man	kan	påpege	og	klandre	hele	konceptet	bag	
helhedsorienteret	byfornyelse	for	til	dels	at	være	
udemokratisk,	hvad	enten	det	drejer	sig	om	sele-
ktiv-	eller	bred	borgerinddragelse.	Virkeligheden	
er	dog,	at	man	via	den	helhedsorienterede	tilgang	
forsøger	 at	 demokratisere	 noget	 som	 historisk	
set	 ikke	 har	 været	 særlig	 demokratisk.	 Derfor	
er	den	helhedsorienterede	tilgang	et	skridt	i	den	
rigtige	retning	mod	en	mere	demokratisk	proces	
frem	for	et	skridt	tilbage.	
Sidestiller	man	den	demokratiske	proces	med	de	
processer	der	er	foregået	i	Nykøbing	F.	og	med	
den	måde	vores	demokrati	fungere	på	i	Danmark	
(og	 i	store	dele	af	den	vestlige	verden),	er	der	
specielt	 et	 punkt	 der	 er	 kritisk.	Overordnet	 set	
fungerer	demokratiet	i	Danmark	på	samme	måde	
som	i	projektet	på	Østerbro.	Som	governance	i	
skyggen	af	government.	Den	store	forskel	er,	at	
der	 i	 regeringssammenhænge	 som	 befolkning	
peges	på	de	repræsentanter	der	vurderes	bedst	
kan	varetage	de	fælles	interesser.	I	processen	på	
Østerbro	 blev	 udvælgelsen	 af	 borgerrepræsen-
tanter	 foretaget	af	 teknokrater.	Argumentet	 for	
en	 sådan	 fremgangsmåde	 har	 fra	 kommunens	
side	været,	at	det	er	de	professionelle	der	”ved	
bedst”	og	dermed	bedst	er	i	stand	til	at	vurdere	
hvem	der	i	sidste	ende	skal	sidde	med	når	bes-
lutningerne	skal	tages.	Man	kan	spørge	sig	selv,	
om	det	er	specielt	demokratisk?	Der	skal	i	sidste	
ende	være	nogen	der	skal	tage	beslutningerne,	
men	spørgsmålet	er	hvor	stor	en	rolle	de	lokale	
borgere	og	aktører	i	virkeligheden	har	og	om	de	
skal	være	mere	med	 inden	over	de	sidste	bes-
lutningsprocesser.
Der	er	lang	vej	endnu	før	denne	proces	kommer	
til	at	fungere	optimalt,	og	spørgsmålet	er	om	det	
er	utopisk	at	tro	at	den	nogensinde	kommer	til	
det.
Alligevel	har	Nykøbing	Falster	taget	hul	på	prob-
lemstillingen,	 og	 afprøver	 forskellige	 metoder.	
Forhåbentlig	er	dette	en	trend,	der	vil	fortsætte	
i	forbindelse	med	fremtidige	byfornyelsesprojek-
ter.	Selvom	den	demokratiske	proces	i	Nykøbing	
F.	endnu	ikke	er	på	niveau	med	Healeys	utopiske	
ideer,	går	Nykøbing	F.	i	forbindelse	med	borger-
inddragelse	foran,	noget	andre	europæiske	byer	
kan	lære	af.

10 Analyse
10.1 Udfordringer og uudnyttede 
potentialer
I	 Nykøbing	 Falster	 afskærer	 store	 indfaldsveje	
vigtige	funktioner	fra	midtbyen,	hvor	eksempel-
vis	 stationen	 er	 i	 klemme	 mellem	 to	 gennem-
fartsveje	 og	 samtidig	 ikke	 er	 direkte	 forbundet	
til	midtbyen.	En	stor,	men	mindre	 trafikeret	vej	
udgør	en	barrierer	imellem	havnen	og	midtbyen,	
der	stadig	bliver	brugt	aktivt	af	industrien	i	byen.	
Der	er	en	generel	mangel	på	parkeringspladser	
i	Nykøbing	Falster	og	byens	belægning	er	 slidt	
og	 gammel	 og	 virker	 kun	 på	 enkelte	 pladser	 i	
overensstemmelse	med	stemningen	af	en	aktiv	
handelsby.	
Mellem	 havnen	 og	 handelsområdet	 i	 Nykøbing	
Falster	 ligger	 en	 række	mindre	 gader	 vinkelret	
på	havnen	med	fine	små	arbejderboliger.	Dette	
udgør	et	fint	samlet	miljø,	det	er	fint	istandsat	og	
kunne,	evt.	ved	ændring	af	belægning	og	en	ind-
snævring	af	vejen,	udgøre	en	mere	aktiv	del	af	
Strandgade	i	Nykøbing	Falster
den	funktionelle	bymidte.	Havneområdet	i	Nykø-
bing	 Falster	 (bortset	 fra	 Slotsbryggen)	 er	 for-
sømt,	og	uinteressant	for	handlende	og	brugere	
af	midtbyen.	Her	 kunne	 evt.	 laves	 et	mere	 in-
teressant	 område	 med	 events,	 træer,	 bænke	
eller	 lign,	 som	 kunne	 være	 med	 til	 at	 trække	
mennesker	ned	 til	vandet	og	derved	udvide	og	
udnytte	 byens	potentiale	 som	havneby.	 En	ud-
formning	 der	 ville	 blive	 understøttet	 af	 byens	
topografi,	da	midtbyen	skråner	ned	mod	vandet	
på	dette	sted.	
Dog	er	der	modsatrettede	 interesser	som	kom-
munen	 skal	 tage	 højde	 for.	 Vil	 den	 forfølge	 en	
vision	om	en	by	ved	vandet,	med	aktivering	af	
havneområdet	 til	 fritidsgøremål,	 afslapning,	
bosætningsmæssige	eller	detailhandelsmæssige	
udviklings	potentialer,	eller	skal	byens	virksomh-
eder	tages	hensyn	til	og	nuværende	arbejdsplad-
ser	beskyttes?	Dette	er	et	reelt	spørgsmål	som	vi	
ikke	kan	besvare	i	opgaven,	men	blot	konstatere	
at	der	ligger	et	kæmpe	potentiale	i	den	tætte	fy-
siske	forbindelse	til	midtbyen,	som	pt.	ikke	bliver	
udnyttet	til	gavn	for	byen.	
Nykøbing	Falsters	midtby	minder	om	mange	af	
de	 andre	provinsers	 bykerner	med	en	historisk	
kerne	og	mange	af	de	samme	detailhandelsbu-
tikker	 i	den	centrale	midtby.	Byen	har	et	velaf-
grænset	 gågade-	 og	 handelsområde,	 men	 en	
ringe	udnyttelse	af	kontakten	mellem	midtbyen	
og	vandet.		Nykøbing	Falster	har	ikke	haft	større	
renoveringer	i	midtbyen,	bortset	fra	kirketorvet	og	
ved	Hollandsgård	kvarteret.	Eksempelvis	kunne	
en	veldimensioneret	fornyelse	af	belægningen	i	
en	fornuftig	skala,	give	byen	et	mere	sammen-
hængende	udseende	og	være	med	 til	 at	 frem-
hæve	arkitekturen	samt	give	mere	veldefinerede	
byrum,	som	det	er	sket	i	fx	Herning.	Gågaden	fra	
midtbyen	er	ved	at	blive	forlænget	ned	til	Slots-
bryggen.	Dette	kan	have	en	positiv	effekt	på	om-
rådet	ved	vandet,	og	være	med	til	at	fremhæve	
det	fortrin	Nykøbing	Falster	har	ved,	at	ligge	ved	
vandet.	Det	kan	dog	i	sidste	ende	også	komme	
til	at	skade	midtbyen,	da	denne	går	fra	at	have	et	
veldefineret	mindre	byrum,	bymidten,	til	at	over-
gå	til	et	 længere	udefineret	byrum,	som	det	er	
tilfældet	 i	 Frederikshavn.	 Byfornyelsen	 af	midt-
byen	kan	have	effekt	på	byens	identitet	både	ud	
ad	til,	men	også	den	lokale	selvforståelse.	Dette	
kan	forstærkes	gennem	f.eks.	borgerinddragelse	
i	 byfornyelsesprojekterne,	 hvor	man	 kan	bruge	
”stolthed”,	”egenværd”	og	den	”iscenesættende	
ressource	drevne”	borgerinddragelse,	som	i	sid-
ste	ende	kan	være	med	til	at	‘sælge‘	byen	bedre	
overfor	mulige	tilflyttere.	
Der	er	dog	mange	faktorer	som	f.eks.	infrastruk-
tur,	uddannelse,	arbejde	etc.	der	spiller	 ind	om	
hvor	 vidt	Nykøbing	 vil	 være	 en	 potentiel	 by	 at	
bosætte	 sig	 i.	 Det	 er	 dog	 klart,	 at	 byen	 bliver	
mere	attraktiv	at	bo	i,	hvis	den	har	en	pæn	og	
velholdt	bymidte.	
Nykøbing	 Falster	 er	 blevet	 ramt	 af	 globaliser-
ing,	og	store	dele	af	erhvervet	er	forsvundet	fra	
området.	 Byens	 største	 virksomhed,	 værende	
sukker	 frabrikken,	 er	 afhængig	 af	 lokale	 res-
sourcer,	”sukker	roen”	hvilket	kan	være	både	en	
fordel	og	ulempe.	Rent	diskursivt	er	det	klart,	at	
sukkerfabrikken	fylder	meget	i	folks	bevidsthed,	
da	både	traktorer	og	lastbiler	lastet	med	sukker-
roer	fylder	vejene.	Videre	lyser	fabrikken	op	som	
et	olieraffinaderi	 i	vinternætterne,	hvor	produk-
tionen	er	på	sit	højeste.	Som	en	bevidsthed	og	
en	identitet	fylder	sukkerfabrikken	også	meget	i	
byens	selvforståelse,	og	vi	er	flere	gange	under	
vores	interviews	blevet	opmærksomme	på	hvor	
meget	 sukkerfabrikken	 ”dominerer”	 bybilledet.	
Spørgsmålet	er,	om	byen	 i	 fremtiden	kan	satse	
på	industri-erhverv,	og	hænge	store	dele	af	sin	
identitet	 op	på	disse.	Eller	 om	de	 i	 stedet	 skal	
satse	på	noget	andet,	som	f.eks.	bosætning	og	
oplevelsesøkonomi.	Spørgsmålet	er,	om	dette	er	
nok	til	at	understøtte	en	provinsby	af	Nykøbing	
Falsters	størrelse?	
Videre	er	byen	meget	afhængig	af	lokale	initia-
tivtagere	 og	 ildsjæle,	 der	 kan	 være	med	 til	 at	
sætte	nye	projekter	i	gang	og	derigennem	være	
med	 til	 at	 skabe	 et	 godt	 image	 for	 byen,	 virk-
somheder,	muligheder,	jobs	og	liv,	men	som	det	
fremgår	af	den	regionale	udvikling,	er	iværksæt-
tere	 i	 Region	 Sjælland	 underrepræsenterede.	
Store	projekter	som	et	stort	wellnesscenter	ved	
Slotsbryggen	kuldsejlede	før	sin	åbning,	og	står	
nu	 til	 at	 skæmme	over	 de	 visioner	 der	 var	 for	
byen,	og	for	de	erhvervsmæssige	ambitioner	der	
var	forbundet	med	Slotsbryggen.	Der	er	brug	for,	
at	iværksættere	fylder	de	huller,	for	at	byens	am-
bitioner	som	handelsby	og	naturlig	centerby	for	
Lolland	og	Falster	kan	bibeholdes.	
Nykøbing	F.	har	potentielle	områder,	der	kan	ar-
bejdes	 med	 og	 mange	 uudnyttede	 potentialer,	
men	det	er	en	svær	grænse	at	vide	hvornår	det	
er	 vigtig	 at	 turde	 løbe	 risici	 og	 hvornår	 det	 er	
godt	at	lade	være.	Hvornår	ødelægger	man	det	
oprindelige	og	hvornår	er	man	med	til	at	innovere	
ny	udvikling?			Som	Patsy	Healey	formulerer	det,	
er	det	’risky	bets’	at	forfølge	visioner,	og	det	er	
ikke	sikkert	at	visionen	om	f.eks.	forsat	forøgelse	
af	detailhandlen	i	Nykøbing	er	realiserbar.
10.2 Demografi 
Som	det	er	påvist	 i	afsnittet	om	befolkningssa-
mmensætningen	 i	 Guldborgssund	 kommune,	
kæmper	man	med,	at	de	unge	flytter	 fra	kom-
munen.	Fra	Guldborgsund	Kommunes	side	arbe-
jdes	der	frem	i	mod,	at	gøre	Nykøbing	F.	til	en	
uddannelsesby,	men	er	det	realistisk?	Guldborg-
sund	Kommune	fokuserer	på	væsentligheden	af,	
at	have	uddannelser	placeret	i	Nykøbing	F..	Dette	
er	på	igen	måde	enestående,	og	gøres	ligeledes	
af	andre	byer	og	kommuner.	Det	betyder,	at	der	
konstant	er	en	kamp	om,	at	 få	unge	til	at	stu-
dere	i	Nykøbing	F.	Reformer,	centralisering,	taxa-
metre,	 ny	 geografi	 og	 strukturer	 vil	med	 tiden	
med	 en	 vis	 sandsynlighed	 trække	 uddannelser	
og	fokus	nordpå,	hvorved	Nykøbing	Falsters	be-
tydning	som	uddannelsesby	forsvinder.	
På	 studieportalen	 skriver	 en	 kommende	 stud-
erende	 følgende	 omkring	 sine	 overvejelser	 om	
Nykøbing	F.	som	studieby:
”Er der nogen her, der studerer i Nykøbing 
F? Jeg kunne godt tænke mig at læse videre 
der, og har nu hørt både godt og ondt om 
byen - at det skulle være fyldt med unge 
under uddannelse, men også være dødt. Vil 
nogen dele sin viden om byen med mig... Er 
det f.eks. billigt at bo der (billigt er et vidt 
begreb, men så må du gerne komme med 
priseksempler på boligsteder, så er du sød:), 
er det til at finde et sted at bo i det hele 
taget. Så vidt jeg kan se på nettet er der 
i hvert fald ingen kollegier el. lignende der, 
men der er vel ungdomsboliger af en art? Og 
er det til at gå i byen om aftenen...”
At	byen	er	”død”	for	de	unge,	er	ligeledes	noget	
vi	har	erfaret	fra	vores	interviews.	Byen	mangler	
overordnet	set	tilbud	til	de	unge	studerende.	Et	
aktivt	cafe-miljø,	kulturtilbud	o.l.	nævnes.
Derfor	 er	 overvejelsen	 om	man	 i	 stedet	 for	 at	
kæmpe	i	mod,	så	ikke	skal	se	befolkningsforde-
lingen	 i	 Nykøbing	 F.	 som	 et	 potentiale?	Måske	
skal	byen	ikke	satse	på	at	blive	en	studieby,	men	
i	stedet	for	på	at	blive	en	by	man	vender	tilbage	
til.
Dette	fordrer	nødvendigvis	et	fokusskifte	fra	Gul-
dborgsund	kommunes	side.	 I	 stedet	 for	at	 for-
søge	at	vedholde	de	unge,	bør	man	måske	i	ste-
det	for,	sørge	for,	at	de	”unge”	kommer	tilbage	
med	deres	familier,	når	de	er	klar	til	at	indgå	på	
arbejdsmarkedet.	
I	 forhold	 til	 overvægten	 af	 ældre	 i	 den	 de-
mografiske	 sammensætning	 i	 Guldborgsund	
kommune,	 kan	man	 anskue	 det	 som	 værende	
problematisk.	 Det	 er	 nødvendigt	 at	 være	 op-
mærksom	på,	at	de	ældre	i	dag	er	mere	velhav-
ende	end	 tidligere.	Derfor	kunne	man	betragte	
denne	aldersgruppe	som	en	ressource	frem	for	
en	 belastning.	 Derfor	 er	 det	 nødvendigvis	 ikke	
udelukkende	 en	 negativ	 udvikling,	 hvis	 man	
fra	 Guldborgsund	 kommunes	 side	 forsøger	 at	
tiltrække	de	økonomisk	velstillede	ældre	–	blandt	
andet	 via	 eksklusive	 boliger	 ved	 havnefronten,	
da	disse	kan	være	drivkraften	for	udviklingspro-
jekter.		
Skal	 dette	 lykkes,	 kræver	 det	 selvsagt	 et	 res-
sourcemæssigt	 fokusskifte.	 Faciliteterne	 og	
tilbuddene	 i	 Nykøbing	 F.	 skal	 rettes	mod	 børn,	
børnefamilier	og	ældre.
10.3 Borgerinddragelse
Som	 det	 er	 beskrevet	 i	 afsnittet	 ”borgerind-
dragelse	 i	Nykøbing	Falster”,	har	byen	 i	mange	
år	 arbejdet	med	 helhedsorienteret	 byfornyelse,	
hvor	 borgerinddragelse	 har	 været	 det	 cent-
rale	 element.	 Som	 det	 er	 beskrevet	 har	man	 i	
forbindelse	 med	 kvarterløftet	 ved	 Østerbro	 og	
byfornyelsesprojekterne	 i	 midtbyen,	 herunder	
Slotsgadekvarteret	 og	 Slotsbryggen,	 arbejdet	
både	 med	 en	 bred	 og	 en	 selektiv	 borgerind-
dragelse.	
Udover	 at	 opfylde	 lovkravet	 om	 borgerind-
dragelse,	 giver	 borgerinddragelsen	 borgerne	 et	
ejerskab	over	de	respektive	områder.	På	denne	
måde	bliver	borgerinddragelse	en	ressource	for	
byen	 og	 sikrer	 en	 social	 forankring	 af	 projek-
terne.	
Igennem	afsnittet	har	vi	dog	også	et	kritisk	per-
spektiv	på	hvordan	borgerinddragelsen	i	de	be-
handle	projekter	er	 foregået.	Det	 kan	konklud-
eres,	 at	 borgerinddragelsen	 i	 projekterne	 har	
været	af	selektiv	karakter.	Videre	kan	vi	konklu-
dere,	 at	 der	 har	 været	mangel	 på	 inddragelse	
af	specifikke	borgergrupper,	blandt	andet;	”børn,	
unge,	socialt	belastede	familier,	etniske	danskere	
o.l.”.	 Derudover	 har	 projektet	 ved	 vandmøllep-
ladsen	i	processen	omkring	udformningen	været	
ekskluderende	 og	 orienterende	 (ikke	 inkluder-
ende)	i	forhold	til	det	brede	borgerinddragelses-
perspektiv.
Der	 er	 mange	 potentialer	 ved	 brug	 af	 borger-
inddragelse,	 herunder	 en	 aktivering	 af	 lokale	
ressourcer,	 fortællingen	 af	 den	 gode	 historie,	
oprettelse	og	bibeholdelse	af	 lokalt	ejerskab	og	
identitet,	 som	 fx	beskrevet	 igennem	ABCD-me-
toden.	En	sådan	tilgang	finder	vi	positiv	og	for-
billedlig.	I	forhold	til	de	behandlede	byfornyelse-
sprojekter,	 finder	 vi	 at	 der	 stadig	 mangler	 en	
bredere	tilgang.
Da	organiseringen	af	borgerinddragelsen	stadig	
er	forholdsvis	hierarkisk	opdelt	finder	vi,	at	man	
med	 en	 fladere	 struktur	 ville	 tilgodese	 grupper	
der	på	nuværende	tidspunkt	bliver	overset.	For	
eksempel	kunne	man	foreslå	større	kick-off	event	
til	borgerinddragelsesprocesser,	hvor	alle	er	invi-
teret,	og	hvor	problemstillinger	kan	fremsættes	
og	udforskes.
På	 trods	 af	 at	 en	 absolut	 borgerinddragelse	 er	
at	 foretrække,	 må	 det	 konstateres,	 at	 det	 er	
forholdsvis	utopisk.	Dette	skyldes	blandt	andet,	
at	alle	borgere	ikke	nødvendigvis	er	interesseret	
i,	 at	 involvere	 sig	 i	 et	givent	projekt.	Videre	er	
det	 er	 yderst	 ressource	 krævende,	 i	 forhold	 til	
kommunikation	og	orientering,	at	bibeholde	den	
absolutte	inddragelse.	I	forhold	til	Østerbro-pro-
jektet	 kan	 man	 konkludere,	 at	 selv	 den	 brede	
borgerinddragelse	 ikke	 nødvendigvis	 fordrer	 et	
repræsentativt	fremmøde.	Derfor	er	en	eller	an-
den	form	for	selektiv	borgerinddragelse,	i	forhold	
til	udførelsen	og	 implementeretingen	af	projek-
ter,	nok	et	af	de	bedre	alternativer	ud	af	mange	
mulige	scenarier.
Via	eksemplet	om	borgerinddragelse	i	Østerbro-
kvarteret	kan	man	se	potentialet	i	processen,	da	
området	før	fornyelsen	havde	en	negativ	 ident-
itet,	som	man	igennem	projektet	fik	vendt.	I	dag	
er	Østerbro	et	af	de	pænere	kvarterer	i	Nykøbing	
med	en	identitet,	som	kan	spores	tilbage	til	det	
diskursskifte,	som	byfornyelsen	skabte.	
10.4 Rammebetingelser for Nykø-
bing Falster – “risky bets”
Som	beskrevet	i	afsnittet	om	infrastruktur	og	ge-
nerel	byplanlægningsstrategi	for	Nykøbing	F.,	ar-
bejder	kommunen	og	andre	aktører	efter	”hvad	
nu	 hvis”	 fremtidsbilleder.	 Disse	 fremtidsbilleder	
er	primært	koblet	op	på	Femernbælt	 forbindel-
sen	og	de	mulige	potentialer	forbundet	med	eta-
bleringen	af	denne.	Der	 lægges	vægt	på,	at	et	
udbygget	 infrastrukturelt	 net	 vil	 skabe	 vækst	 i	
regionen.	I	forhold	til	Nykøbing	F.	forestiller	Gul-
dborgsund	 Kommune	 sig,	 at	 en	 ny	 hurtigtogs-
forbindelse	 vil	 give	 adgang	 til	 hovedstaden	 og	
Hamborg.	Dette	vil	medføre,	at	 regionen	bliver	
et	potentielt	attraktivt	område	for	virksomheder.	
Herved	fordres	en	øget	bosætning	og	beskæft-
igelse.	Set	ud	fra	et	historisk	perspektiv	lader	det	
til,	at	Guldborgsund	Kommune	forestiller	sig,	at	
kunne	 etablere	 sig	 som	 nøglen	 i	 Femernbælt.	
Dette	med	store	forhåbninger	til	den	mulige	lo-
gistiske	hub,	som	er	tænkt	nord	for	Nykøbing	F.	
Vi	sætter	dog	spørgsmålstegn	ved,	om	udviklin-
gen	 vil	 være	 positiv	 i	 forbindelse	med	 etabler-
ingen	af	Femernbælt.	Man	kan	forestille	sig,	at	
funktionsudtømningen	af	Nykøbing	F.	 vil	 tiltage	
i	 styrke,	 når	 og	 hvis	 hurtigtogsforbindelsen	 til	
København/Hamborg	 etableres.	 Det	 er	 prob-
lematisk	 at	 Guldborgsund	 kommune,	 forstået	 i	
en	økonomisk	kontekst,	 lægger	deres	fremtids-
visioner	 og	 udviklingspotentialer	 på	 den	 endnu	
ikke	eksisterende	forbindelse.	Hvorfor	ikke	satse	
på	 de	 allerede	 eksisterende	 ressourcer	 i	 Nykø-
bing	F.	og	Guldborgsund	Kommune,	og	i	forbin-
delse	hermed	indtænke	den	mulige	Femernbælt	
forbindelse.	At	befolkningssammensætningen	for	
Guldborgsund	Kommune	i	dag	har	en	overvægt	
af	børnefamilier	og	ældre,	kunne	ligeledes	være	
en	potentiel	ressource	i	forbindelse	med	en	hur-
tigtogsforbindelse.	 Hvorfor	 ikke	 se	 Nykøbing	 F.	
som	et	rekreativt	område	for	børnefamilier,	ældre	
og	pendlere?	I	en	alternativ	utopi,	 inddragende	
Femernbælt	 forbindelsen,	 kunne	man	 forestille	
sig	Nykøbing	F.	som	en	ny	Pendler	hub,	med	let	
adgang	til	kultur	og	natur.	En	utopi	som	man	fra	
Guldborgsund	Kommunes	 side	 kunne	markeds-
føre	sig	på	både	nationalt	og	internationalt.	
Set	 i	 sammenhæng	 med	 Lolland	 Kommune,	
kan	man	frygte,	at	de	økonomiske	rammevilkår	
forværres,	 med	 en	 efterfølgende	 udvanding	 til	
følge.	I	et	fremtidsperspektiv	kan	man	ligeledes	
frygte,	at	byer	 som	Nakskov,	Rødby	og	Gedser	
vil	se	deres	situation	forværret,	med	en	regulær	
nedlæggelse	 som	 værst	 tænkelige	 scenarie.	
Dette	kan	potentielt	få	stor	betydning	for	Nykø-
bing	Falsters	detailhandel,	kultur,	turisme	m.m.,	
da	disse	vil	få	sværere	vilkår.	Som	tidligere	argu-
menteret	er	Femernbælt	forbindelsen	ikke	nødv-
endigvis	positiv,	da	man	kan	forestille	sig	en	øget	
konkurrence	nationalt	som	internationalt.	For	ek-
sempel	vil	Lübeck	blive	den	største	by	i	den	be-
skrevne	Femernbælt	 region,	og	det	er	muligvis	
ikke	 gavnligt	 for	 byen	 at	 værre	 fanget	mellem	
København	 og	 Hamborg-Lübeck,	 og	 være	 ud-
kant	for	begge.						
Fra	et	europæisk	perspektiv	kan	man	uddrage,	
at	der	findes	mange	potentielle	muligheder	 for	
udkantsområder	 at	 profilere	 og	 differentiere	
sig	selv	på.	Vi	finder	det	derfor	problematisk	at	
mange	af	de	utopiske	fremtidsbilleder	der	bliver	
beskrevet	er	koblet	op	på	forudsætningen	af,	at	
Femernbælt	 forbindelse	 vil	 have	 en	 langsigtet	
positiv	 økonomisk	 følgevirkning.	Dette	 behøves	
nødvendigvis	ikke	at	være	tilfældet.
Derfor	finder	vi	det	rimeligt	at	spørge,	om	man	
ikke	 burde	 arbejde	 med	 flere	 forskellige	 frem-
tidsstrategier,	som	ikke	alle	er	bundet	op	på	Fe-
mernbælt	og	detailhandel.	Som	nævnt	kan	man	
i	stedet	 for	satse	på	naturen,	 turismen,	sociale	
ressourcer	og	 indlejrede	 ressourcer	–	herunder	
at	 få	 aktiveret	 de	 lokale	 ressourcer	 igennem	
borgerinddragelses	 processer.	 Igennem	 vores	
fotoregistrering	 har	 vi	 dokumenteret,	 at	 der	 er	
mange	 forskellig	 artede	 udviklingsmuligheder	 i	
Nykøbing	F.
Fra	 Guldborgsund	 Kommunes	 side	 kan	 og	 bør	
man	også	i	højere	grad	rette	sin	opmærksomhed	
mod,	at	få	adgang	til	de	mulige	økonomiske	res-
sourcer,	der	 ligger	 i	 regionale,	nationale	og	eu-
ropæiske	 støttefonde.	 Med	 fokus	 på	 dette	 kan	
Guldborgsund	 Kommune	muligvis	 få	 en	 højere	
grad	af	medfinansiering	til	større	projekter.	Dette	
kunne	for	eksempel	være	det	omtalte	Guldborg-
sund	museum	 eller	 det	 omtalte	 kulturhus.	 Ud-
viklingen	af	Slotsbryggen	har	fået	tilført	EU-støt-
temidler,	 og	 byfornyelsen	 i	 Slotsgade-kvarteret	
har	også	fået	tildelt	nationale	midler.
Man	kan	dermed	konkludere	at	kommunen	aller-
ede	arbejder	på	at	få	tildelt	økonomiske	midler,	
en	 udvikling	 som	 de	 i	 fremtiden	 bør	 fortsætte	
med.	I	fremtiden	kan	man	håbe	på,	at	byen	også	
fremover	 vil	 tiltrække	 private	 midler,	 både	 til	
bosætning	og	erhverv.
Fjorden	ved	Nykøbing	Falster
10.5 Utopier
Der	er	i	opgaven	opereret	med	at	beskrive	flere	
fremtidsbilleder	 som	Guldborgsund	Kommunen,	
Region	 Sjælland	 og	 andre	 interesse	 organisa-
tioner,	 som	 kommuner	 opererer	 efter.	Nogle	 af	
de	klare	utopier	der	er	blevet	beskrevet	er	 for-
bundet	 med	 Femernbælt	 forbindelsen,	 og	 de	
følge	 investeringer	 i	 infrastruktur	 og	 i	 private	
investeringer	som	tænkes	at	der	vil	blive	 lagt	 i	
erhvervsparken	nord	for	Nykøbing	eller	 i	detail-
handlen	i	midtbyen	i	Nykøbing.
Som	beskrevet	i	vores	teoriafsnit	er	der	en	grund	
til	at	bruge	utopier	i	forhold	til	planlægning,	da	
man	 netop	 i	 disse	mulige	 alternative	 fremtids-
billeder	kan	udforske	og	efterfølge	målsætninger	
man	ellers	 ikke	ville	have	efterfulgt	ved	en	”ra-
tionel”	 planlægning,	 hvor	man	 lader	 sig	 forme	
efter	 de	 nuværende	 fysiske	 og	 økonomiske	 re-
alitet.	Det	kan	dog	virke	utopisk	på	grænsen	til	
det	absurde,	når	Nykøbing	Falster,	med	et	 ind-
byggertal	 på	 ca.	 20.000,	 lancerer	 at	 de	ønsker	
at	være	nøglen	i	en	endnu	ikke	eksisterende	Fe-
mernbælt	region.	
Fra	 dokumenter	 fra	 Øresundskonsortiet	
(IBØ:Øresund),	 med	 visioner	 om	 hurtigtog	
mellem	 København	 og	 Hamborg,	 som	 begge	
borgmestre	fra	de	store	byer	vil	arbejde	hen	imod,	
er	det	ikke	klart	hvor	en	provinsby	af	Nykøbings	
størrelse	 og	 indflydelse	 vil	 falde	 ind	 i	 de	 strat-
egiske	overvejelser	når	et	sådant	muligt	”Mega-
projekt”	skal	føres	ud	i	 livet.	Er	det	fx	realistisk	
at	regne	med	at	der	vil	være	fjerntogsbetjening,	
med	 mulighed	 for	 hurtig	 togforbindelse	 (inter-
citytog)	 imellem	 København	 og	 Hamborg	 med	
stop	i	Nykøbing?	Hvad	der	er	mere	presserende,	
vil	infrastrukturen	for	et	sådan	projekt	blive	op-
ført,	og	hvordan	vil	Nykøbing	stå	når	et	evt.	ny-
bygget	jernbanenet	står	færdigt?	Vil	det	have	en	
positiv	eller	negativ	påvirkning	af	byen,	vil	det	få	
folk	til	at	bosætte	sig	eller	måske	gøre	byen	til	et	
turist	mål	og	definitivt	tømme	byen	for	industri?
Hvis	Nykøbing	bliver	forbundet	med	hurtigtog	til	
København	og	Hamborg	vil	vi	se	en	ny	geografi	
hvor	Nykøbing	bliver	en	central	del	af	den	korri-
dor	der	forbinder	Skandinavien	og	Sjælland	med	
kontinentet.	Hvis	 ikke	denne	utopi	opfyldes,	og	
Nykøbing	 ikke	 får	 en	 ny	 hurtig	 forbindelse,	 vil	
Nykøbing	blive	forbigået	og	måske	ude	af	stand	
til	at	udnytte	de	potentialer	som	en	forbindelse	
vil	 åbne	 op	 for,	 og	 vil	 måske	 se	 sin	 regionale	
indflydelse	 blive	 formindsket,	 og	 sin	 ”perifere”	
tilværelse	forværret.	Diskursivt	betyder	det	også	
meget	om	byen	er	et	udkantsområde	med	gode	
forbindelser,	eller	en	central	udkants	by	som	blev	
forbigået	og	hvis	fremtidsvisioner	blev	overset.	
Netop	 derfor	 har	 Guldborgsund	 Kommune	 åb-
net	 en	 ambassade	 i	 København,	 for	 at	 andre	 i	
Danmark	også	skal	kunne	se	potentialet	i	byen,	
og	 for	 at	 promovere	 fremtidsvisionerne	 om	 at	
genrejse	området	ved	at	tiltrække	veluddannede	
arbejdskræfter,	 ressource	 stærke	borgere,	 virk-
somheder	 og	 investeringer.	 Målet	 er	 at	 forme	
opfattelsen	af	Guldborgsund	kommune,	og	her-
igennem	promovere	de	potentialer	og	de	aller-
ede	 eksisterende	 ressourcer	 som	 er	 til	 stede	 i	
regionen.
I	 forhold	til	Guldborgsund	Kommunes	fremtids-
billede	 af	 et	 Nykøbing	 der	 vil	 vokse	 sin	 detail-
handel,	med	mulighed	for	17.000	kvadratmeters	
forøgelse	 af	 butiks	 arealer	 i	 midtbyen,	 er	 det	
problematisk	at	erhvervslejemål	allerede	nu	står	
tomme	i	Slotsholmen,	som	må	siges	at	være	et	
fyrtårnsprojekt,	og	at	man	derfor	godt	kan	sætte	
spørgsmålstegn	ved	om	en	sådan	fremstilling	om	
mulighed	for	vækst,	er	realistisk?
10.6 Muligheder
Nykøbing	 F.	 ligger	 som	 så	 mange	 andre	 gam-
le	 handelsbyer	 med	 adgang	 direkte	 til	 vandet.	
Som	 trenden	 indenfor	 byfornyelse	 og	 dermed	
også	indenfor	planlægning	har	dikteret	i	de	se-
nere	 år,	 forsøger	man	 at	 inddrage	 vandet	 som	
en	ressource	 i	byen.	 I	Nykøbing	F.	by	har	man	
et	enormt	stort	maritimt	potentiale.	Udover	den	
semiaktive	industrihavn	ligger	der	i	Nykøbing	F.	
og	i	de	tilstødende	satellitbyer	et	utal	af	små	lyst-
bådehavne.	
At	man	i	Nykøbing	F.	har	forsøgt	at	udnytte	dette	
potentiale	 kommer	 klart	 til	 udtryk	 i	 byggeriet	
på	 Slotsholmen.	 Alligevel	 mangler	 det	 noget.	
Som	 det	 fremgår,	 ligger	 Slotsholmen	 i	 forbind-
else	med	den	gamle	industrihavn.	Som	det	er	 i	
dag,	er	der	ingen	sammenhænge	mellem	de	to	
områder.	Netop	den	store	industrihavn	med	sine	
høje	havnesiloer	og	pakhuse	kan	og	bør	tænkes	
på	 en	 ny	måde,	 nu	 hvor	 de	 ikke	 længere	 har	
nogen	 nævneværdig	 erhvervsmæssig	 funktion-
sværdi.	For	os	er	dette	uudnyttede	potentiale	et	
væsentligt	og	oplagt	prioriterings	mål	for	områ-
det.	
At	havnen	i	Nykøbing	F.	er	placeret	indenfor	en	
radius	 af	 500	meter	 fra	midtbyen	 er	 helt	 unikt	
og	bør	udnyttes	bedre	end	det	er	tilfældet	i	dag.	
En	måde	at	aktivere	havneområdet	i	Nykøbing	F.	
på	kunne	være	at	kigge	i	retning	af	Faaborg	of	
Frederikshavn.
I	Faaborg	har	man	haft	held	med	at	åbne	haveo-
mrådet	op,	som	en	aktiv	del	af	byens	centrum.	
Dette	 kunne	 ligeledes	 gøres	 i	 Nykøbing	 F,	 da	
de	 to	 områder	 geografisk	 ligger	 så	 tæt	 på	 hi-
nanden.	I	Frederikshavn	er	man	lykkedes	med,	
at	gøre	havneområdet	 til	 en	af	de	vigtigste	 in-
dtægtskilder	for	byen.	Måden	hvorpå	det	er	gjort	
er	ved,	at	satse	på	turisme	som	katalysator	for	
detailhandlen.	 Kunne	 man	 forestille	 sig	 noget	
lignende	i	Nykøbing	F.?	
Fra	vores	interviews	i	området	omkring	Slotshol-
men	har	vi	erfaret,	at	der	eksisterer	et	forholds-
vist	 aktivt	 lokalmiljø,	 centreret	 omkring	 lystbå-
dehavnene.	 Disse	 lokalmiljøer	 nævnes	 ikke	 af	
Guldborgsund	 Kommune	 som	 en	 ressource	 for	
området.	Videre	har	vi	erfaret	fra	interviews,	at	
havnen	 tidligere	 har	 haft	 en	 langt	 mere	 frem-
trædende	rolle	i	byens	lokale	identitet,	en	ident-
itet	 som	 ifølge	 vores	 interviews	 er	 under	 ned-
brydning,	da	man	ikke	føler	sig	lyttet	til	og	taget	
seriøst	i	forbindelse	med	planlægningen	af	hav-
neområdet.	Burde	man	 fra	Guldborgsund	kom-
munes	side	ikke	i	højere	grad	udnytte	de	lokale	
kræfter	i	stedet	for	at	nedbryde	dem?	
I	 forbindelse	 med	 det	 nybyggede	 Slotsholmen	
har	man	en	 enestående	mulighed	 for,	 at	 koble	
ovennævnte	 sammen	med	 kulturelle	 initiativer,	
og	på	den	måde	 lave	en	kobling	mellem	 f.eks.	
turismesejlads	og	kulturtilbud.
En	 af	 gengangerne	 fra	 de	 interviews	 gruppen	
lavede	i	Nykøbing	F.	var	fraværet	af	et	egentlig	
kulturhus	i	byen.	Adskillige	af	de	adspurgte	unge	
pegede	på,	at	der	 i	byen	mangler	et	sted	hvor	
musik	og	kultur	kunne	være	i	fokus.	At	fraværet	
af	et	kulturhus	påpeges	må	siges	at	være	kritisk,	
da	 der	 i	 Nykøbing	 allerede	 er	 sådanne	 tilbud.	
Lokaliseret	i	midtbyen	er	Nykøbing	Teater.	Teatret	
afholder	hvert	år	en	stor	revy,	som	ud	fra	oplys-
ningerne	 på	 teatrets	 hjemmeside	 er	 velbesøgt	
og	 en	 stor	 succes.	 Vores	 projektgruppe	 har	 i	
forbindelse	med	en	sådanne	revy	været	i	byen,	
og	har	kunnet	konstatere,	at	midtbyen	i	forbin-
delse	med	et	sådan	arrangement	summer	af	liv.	
De	interviewede	påpeger	i	midlertidig	at	teatret	
ikke	 direkte	 henvender	 sig	 til	 den	 yngre	 del	 af	
befolkningen	 i	byen,	og	at	der	 langt	 fra	er	nok	
arrangementer	på	teatret	til	at	det	kan	profilere	
byen	som	kulturcenter.	
Videre	 er	 der	 også	 et	 Kulturhuset	 i	 Nykøbing	
F.	 Dette	 går	 under	 betegnelsen	 CultHus,	 og	 er	
den	 overordnede	 organisation	 for	 tre	 af	 byens	
kulturtilbud;	 ”Kulturfabrikken,	 Kulturforsyningen	
og	studenterhuset	KLASH”.	CultHus	er	lokaliseret	
i	 den	 gamle	 brandstation,	 ca.	 en	 kilometer	 fra	
centrum.
10.6.1 Kulturfabrikken
Denne	 institution	 har	 blandt	 andet	 sit	 kontor	 i	
den	 gamle	 brandstation.	 Selve	 lokalerne	 ligger	
i	 Østerbrokvarteret,	 og	 rummer	 blandt	 andet:	
”Øvelokaler,	 scene	 med	 tilhørende	 bar,	 skater	
hal,	 klatrevæg,	 parkour,	 volleybane	 m.m.”.	 De	
interviewede	 omtalte	 alle	 kulturfabrikken	 som	
en	 ”ressource”,	men	at	 den	qua	 sin	 decentrale	
beliggenhed,	 samt	 at	 den	 henvender	 sig	 til	 et	
snævert	segment	af	unge,	som	sådan	ikke	brug-
es	af	den	brede	befolkning	i	byen.
10.6.2 Kulturforsyningen
Kulturforsyningen	er	hjemsted	for	det	lokale	am-
atørteater	 Sprøjtehuset,	 folkeuniversitetet	 samt	
Nykøbing	 Falster	 Multimediaklub.	 Herudover	
holder	en	række	mindre	foreninger	til	her,	 lige-
som	sekretariatet	for	Culthus	–	fællesskabet	har	
kontor	her.		
10.6.3 Studenterhuset KLASH
KLASH	 er	 Nykøbing	 Falsters	 studenterhus.	
KLASH	er	det	sted	hvor	de	unge	studerende	kan	
mødes	 for	 at	 lave	 lektier	 efter	 endt	 studiedag,	
tage	en	øl	med	de	andre	studerende	i	byen	el-
ler	mødes	 over	 et	 spil	 bordfodbold.	 Hver	 tors-
dag	aften	afholdes	der	koncerter	på	stedet,	hvor	
lokale	bands	kan	giver	intimkoncerter	for	byens	
borgere.	 Ligeledes	 sigter	KLASH	på,	 at	 afholde	
en	større	natklub	event	hver	måned.	(www.kul-
turforsyningenguldborgsund.dk)
At	CultHus	mangler	synlighed	i	bybillede	skyldes	
både	den	forholdsvis	ringe	geografiske	placering	
samt	manglende	oplysningskampagner.	En	mod-
el	 som	kunne	 være	 tænkelig	 er	 den	man	med	
succes	har	i	Næstved.	Her	har	man	bygget	den	
gamle	 Grønnegade	 kaserne	 om	 til	 et	 egentligt	
kulturhus,	 et	 kulturhus	 der	 ligger	 i	 centrum	 af	
byen,	med	 let	 tilgængelighed	både	med	bil	 og	
offentlig	 transport.	 Her	 afholdes	 der	 koncerter	
med	 store	 nationale	 som	 internationale	 navne,	
teaterforestillinger,	stand	up,	arrangementer	for	
Næstved	kommunes	børn,	unge,	skoler	og	insti-
tutioner	m.v.	
10.6.4 Vandmøllepladsen
I	 forbindelse	 med	 områdefornyelsen	 i	 slots-
gadekvarteret	har	man	ved	etableringen	af	vand-
møllepladsen,	tænkt	området	som	et	mulighed-
srum.	 Man	 har	 skitseret	 en	 eventuel	 placering	
af	Guldborgsundmuseet,	som	kunne	være	i	stør-
relsesordenen	300	–	500	m2.	Selve	pladsen	er	
tænkt	som	en	multifunktionel	plads,	hvor	kultur	
af	 forskellig	art	kunne	finde	sted.	Blandt	andet	
nævnes:	”Den	midlertidige	plads,	markedsplad-
sen,	 butikstorvet,	 legepladsen,	 skøjtepladsen,	
tingstorvet,	historietorvet,	siddetorvet,	gourmet-
torvet	og	pladsen	som	et	sted	for	musik,	lokalt-
eater	og	open-air	biograf”.
Tager	man	Guldborgsund	Kommunes	størrelse	og	
indbyggertal	 i	betragtning,	ser	det	samlede	an-
tal	kulturtilbud	ikke	ud	til	at	være	tilstrækkeligt,	
da	man	kun	finder	Nykøbing	teater,	biografen	og	
mulighedsrummet	 ved	 vandmølleplads	 i	 midt-
byen.
En	mulig	tilgang	kunne	være	at	etablere	og	sam-
le	 eksisterende	 kulturtilbud	 i	 et	 nyt	 kulturhus,	
lokaliseret	 enten	 i	 midtbyen	 eller	 i	 forbindelse	
med	Slotsgade	kvarteret.	At	der	her	er	tale	om	
en	utopisk	forestilling	hersker	der	ingen	tvivl	om,	
da	 et	 sådan	 byggeri	 er	 forbundet	med	 sociale	
og	økonomiske	omkostninger.	Dog	med	udgang-
spunkt	 i	 Healeys	 multidiskursive	 planlægning	
kunne	man	forestille	sig,	at	en	kulturinstitution	i	
større	udstrækning	ville	være	i	stand	til	at	isce-
nesætte	og	opdyrke	nye	ressourcer	i	Nykøbing	F.	
dermed	forestiller	vi	os,	at	mere	kultur	i	byen	vil	
ændre	diskursen	og	opfattelsen	af	byen.	Herved	
kunne	Nykøbing	F.	tilegner	sig	en	kulturel	placer-
ing,	som	med	tiden	kunne	virke	som	katalysator	
for	byens	erhverv,	turisme	m.m.
Ud	fra	Goffmans	teori	om	stigmatisering	og	grup-
pedannelse	kan	en	kraftigere	fokusering	på	kul-
tur	i	Nykøbing	F.	være	med	til,	at	styrke	fællesi-
dentiteten	blandt	Nykøbings	borgere.	Fra	at	have	
et	stigma	som	et	udkantsområde	kunne	man	via	
kultur	 skabe	en	ny	 sammenhængskraft	 i	 byen,	
en	 sammenhængskraft	 som	 i	 fremtiden	 kunne	
blive	 en	 ressource	 både	 socialt	 og	 økonomisk.	
En	identitet	som	både	kan	ændre	opfattelsen	af	
byen	ind	ad	til	og	ud	ad	til.
Perspektiverer	man	Nykøbing	med	de	otte	andre	
danske	provinsbyer	nævnt	tidligere	i	opgaver	ser	
man	en	del	 fællestræk	 indenfor	 identitet,	midt-
byerne	 og	 byfornyelse,	 turisme,	 placering	 og	
bosætning,	samt	erhverv	og	byledelse.	Afsnittet	
afrundes	med	spekulationer	over	hvordan	frem-
tiden	ser	ud	for	provinsbyer.	
10.6.5 Identitet              
Mange	unge	vil	have	kulturtilbud,	kvalitetsoplev-
elser	og	byliv,	og	bosætter	sig	sjældent	i	provin-
sen.	De	 vil	 gerne	 bo	 et	 sted	 der	 styrker	 deres	
egen	identitet.	Men	selvom	provinsbyerne	kunne	
give	dem	dette	udbud	af	kultur	og	byliv,	ville	de	
så	bo	der	hvis	det	så	tydeligt	er	afspejling	af	den	
trygge	middelklasse	by?	Hvad	hvis	provinsbyerne	
i	stedet	kunne	byde	på	et	andet	liv,	et	sted	med	
plads	til	alle,	unge	som	gamle,	danskere	og	per-
soner	 med	 anden	 etniske	 baggrund	 en	 dansk,	
hvis	 provinsbyerne	 blev	 et	 samlingssted	 for	
mange	forskellige	kulturer	og	ikke	bare	‘kultur’.
Begrebet	 ‘proventielt’	 er	 negativt	 ladet,	 men	
spørgsmålet	er	om	det	vil	blive	ved	med	at	være	
det.	I	dag	har	f.eks.	økologisk	mad	og	natur	idyl	
en	stigende	popularitet,	se	bl.a.	DR’s	tv	program-
mer	som	”bonderøven”	og	”Søren	Rye,	næsten	
direkte”,	 mad	 programmerne	 ”nak	 og	 æd”	 og	
”Camilla	 Plum,	 mad	 der	 holder”,	 som	 er	 pop-
ulære	 blandt	 unge	 såvel	 som	 ældre.	 Grundet	
denne	trend	kunne	man	forestille	sig	fremtidens	
slow-life	 og	 tæt-på-naturen	 trend	 vil	 påvirke	
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tilflytningen	til	provinsen.	Kunne	man	også	 for-
stille	sig	Nykøbing	som	slow-life	hovedby,	tæt	på	
naturen,	med	gode	råvarer	i	nærheden	og	med	
god	 kontakt	 til	 hovedstadens	 mange	 kulturelle	
tilbud?	Ofte	afhænger	byens	identitet	og	image	
af	hvordan	indbyggerne	opfatter	området.	Er	in-
dbyggerne	tilfredse,	giver	det	en	enormt	positivt	
opbakning	 til	 byen.	 Mange	 af	 de	 nævnte	 byer	
markedsfører	sig	selv	-	Sønderborg	med	en	‘ko’	
kampagne	 i	 de	 større	 byer	 i	Danmark,	 Løgstør	
som	Danmarks	musling	by,	Faaborg	på	sin	natur-
skønne,	 bonderose	 idyl,	 Frederikshavn	 prøver	
at	 skabe	 sig	 en	 lokal	 identitet	 i	 gågaden	 gen-
nem	bl.a.	gågadens	søfartstemaer	og	Nykøbing	
med	en	nyoprettet	ambassade	i	København.	Men	
mange	af	provinsbyerne	satser	også	på	borger-
inddragelse	for	at	øge	byens	egenværd.	
10.6.6 Midtby og byfornyelse
Mange	 provinsbyer	 ligner	 hinanden.	 Største	
delen	 af	 dem	 består	 af	 en	 lang	 gågade	 med	
mindre	 sidegader,	 og	 har	 en	 lang	 række	 af	 de	
samme	butikker.	Bilerne	er	de	fleste	steder	fjer-
net	fra	midtbyen	og	mange	nye	mindre	og	større	
pladser	er	kommet	til.	En	anden	fælles	ting	for	
provinsbyerne	er,	at	de	har	et	velfungerende	ak-
tivt	 handelsområde	 i	 den	 centrale	midtby,	 som	
det	er	tilfældet	i	Nykøbing	Falster.	Kommer	man	
til	udkanten	af	handelsområdet	tynder	udvalget,	
butiks	livet	og	aktiviteten	ud.	Resultatet	er,	at	der	
ofte	 forekommer	 tomme	 lejemål,	 slidte	 facader	
og	mindre	profilerende	butikker29.	I	mange	an-
dre	provinsbyer	som	f.eks.	Sønderborg,	Freder-
ikshavn,	Struer	og	Nakskov	virker	det	som	om,	
at	 handelsområdet	 er	 for	 stort	 i	 forhold	 til	 by-
ens	kapacitet.	Dette	er	ikke	tilfældet	i	Nykøbing	
Falster,	der	har	en	velafgrænset	gågade	og	han-
delsområde.	Der	er	et	par	butikker,	frisørsaloner	
etc.	uden	for	det	veldefinerede	handelsområde,	
men	da	dette	ikke	er	gågade,	virker	det	ikke	på	
samme	 måde	 drænende	 for	 fornemmelsen	 af	
midtbyen.	
I	de	fleste	provinsbyer	i	Danmark	udgør	handels-
gaden	rygraden	 i	midtbyen.	Det	er	mod	denne	
gade	de	velholdte	facader	oftest	vender,	og	det	
er	 her	 der	 oftest	 investeres	 i	 dyrere	 belægn-
ing.	Går	man	væk	 fra	handelsgaden	og	ned	af	
en	af	sidegaderne,	kommer	man	om	på	 ‘bagsi-
den‘	 af	 handelsområdet.	Her	 er	 facaderne	 ofte	
ikke	 vedligeholdt,	 bygningerne	 er	 lukkede,	 der	
er	større	udluftningskanaler	og	det	er	her	skral-
despandene	hører	til.	Ofte	er	det	også	i	forbind-
else	med	‘bagsiderne‘	at	parkeringspladserne	er	
placerede.	Dette	er	f.eks.	tilfældet	i	provinsbyer	
som	Struer,	Sønderborg	og	Frederikshavn.	Dette	
er	 lidt	 anderledes	 i	 Nykøbing	 Falster,	 der	 på	
denne	måde	minder	mere	om	provinsbyer	som	
f.eks.	Faaborg	og	Herning,	hvor	der	er	en	mere	
glidende	overgang	fra	handelsforside	til	boligom-
råder	på	‘bagsiden’.
	
Det	kan	være	svært	at	huske	forskel	på	provins-
byernes	bymidter.	I	midtbyerne	er	det	ofte	mid-
delklassen	 der	 er	 synlige,	 måske	 fordi	 midtby-
erne	 er	 bygget	 til	 dem,	men	hvor	 er	 de	unge,	
de	 anderledes,	 indvandrere	 med	 anden	 etnisk	
baggrund?	Og	er	der	plads	til	dem?	Skateboard-
banerne	er	på	vej	tilbage	i	storbyens	byrum,	som	
f.eks.	København	og	London.	Men	de	ses	ikke	i	
provinsbyerne,	hvor	der	måske	er	mest	brug	for	
dem.	
Det	dominerende	billede	i	de	pæne	provinsmidt-
byer	er	den	pæne	danske	middelklasse	med	en	
pæn	stilfærdig	adfærd,	men	er	det	interessant?	
Hvor	 er	 det	 foranderlige?	 Den	 franske	 filosof	
Pierre	Bordieau	har	en	 interessant	 teori	om,	at	
de	privilegerede	gruppers	smagsformer	altid	er	
i	 opposition	 til	 de	 underprivilegerede	 gruppers	
smag.	Middelklassen	eller	de	privilegerede	holdt	
sig	mest	indenfor	det	sikre	og	det	kendte,	hvor-
for	 det	 ud	 fra	 Bordieau’s	 synspunkt	 heller	 ikke	
er	fra	middelklassen	kultur	og	samfundsmæssige	
fornyelser	kommer.	
Provinsbyernes	 bymidter	 kan	 måske	 være	 et	
billede	 på	 dette,	 da	 disse	 i	 allerhøjeste	 grad	
afspejler	 det	 sikre	 pæne	 ensartede	 udseende.	
Nakskov	har	en	meget	forfalden	by	og	bymidte,	
men	denne	efterlader	 da	 i	 et	 hvert	 tilfælde	 en	
fornemmelse,	og	et	 indtryk	af,	unik	storhed	og	
forfald,	specielt	lige	uden	for	bymidten.
Nykøbing	 Falster	 har	 i	 de	 senere	 år	 haft	 gen-
nemgående	 renoveringer	 og	 istandsættelser	 af	
midtbyen,	hvor	Slotsbryggen	er	det	nyeste,	der	
er	sat	i	stand,	i	overensstemmelse	med	de	andre	
provinsbyers	 kodeks	 om	 ens	 belægning,	 vand-
kunst	og	granit.		De	store	byfornyelser	kan	være	
med	til	at	samle	byen	som	det	f.eks.	er	tilfældet	
i	Struer,	Faaborg	og	Slagelse,	der	har	en	simpel,	
ensartet	belægning,	der	er	med	til	at	samle	han-
delsområdet	 og	 give	 denne	 en	 ensartet	 ident-
itet,	men	 også	mangel	 på	 forskellighed.	 Netop	
denne	”mangel	på	forskellighed”	er	ofte	oppe	til	
debat.	Skal	man	altid	forsøge	at	gøre	bymidten	
unik	og	speciel?	Skal	der	være	skateboardbane	
med	kombineret	 toilet	og	skulptur	 i	midten,	alt	
sammen	oplyst	af	neonrør?	Eller	skal	bymidten	
have	lov	til,	at	blive	klassisk	anlagt	med	granit,	
givende	midtbyen	det	 kendte	 ”provinsielle”	 grå	
kedelig	look,	et	look	der	i	bedste	fald	er	uinteres-
sant.	Som	det	er	kommet	til	udtryk	i	blandt	andet	
afsnittet	om	borgerinddragelse	skal	og	bør	man	
huske,	 at	 det	 ikke	 skal	 være	 for	 arkitekternes	
skyld	at	bymidten	anlægges,	men	 for	dem	der	
bruger	den	til	dagligt.	Måske	vil	brugerne	gerne	
have	 en	 skateboard	 hal	 med	 springvand,	 men	
måske	vil	de	hellere	have	et	 torv	med	plads	 til	
børn	og	ældre.
10.6.7 Turisme
I	 rapporten	 har	 vi	 ikke	 direkte	 omfattet	 turis-
mens	 betydning	 for	 udviklingen	 af	 Nykøbing	 F.	
Dette	 skyldes	 til	 dels	 pladsmangel	 i	 opgaven	
og	til	dels	at	det	er	 i	andre	dele	af	kommunen	
at	 der	 fokuseres	 på	 turismen,	 som	mulige	 ud-
viklingspotentialer.	 Dog	 har	 turisme,	 som	 det	
også	bemærkes	af	Guldborgsund	Kommune,	en	
potentiel	stor	betydning	for	Nykøbing	F.
Da	byen	er	center	by	for	Lolland	og	Falster,	og	
da	der	eksisterer	mange	 turistmål	 i	umiddelbar	
nærhed	 af	 byen,	 som	 for	 eksempel	 Knuthen-
borg,	Lalandia	og	Marielyst.	
Som	 beskrevet	 har	 Nykøbing	 F.	 ikke	 på	 nu-
værende	tidspunkt	mange	kulturelle	tilbud,	men	
i	 kraft	 af	 sin	 center	 by	 status	 har	 Nykøbing	 F.	
potentiale	 for	 at	 tiltrække	 turister	 til	 midtbyen	
hvor	 detailbutikker,	 restauranter	 og	 kulturtilbud	
så	som	biografen	og	det	pulserende	natteliv	kan	
nydes.			
10.6.8 Placering og bosætning
De	 udvalgte	 provinsbyer	 er	 karakteriseret	 af	
deres	 infrastruktur	 og	 deres	 lokalitet.	 Nakskov,	
Faaborg,	 Sønderborg,	 Struer,	 Løgstør	 og	 Fred-
erikshavn	hører	til	de	byer	der	ligger	for	enden	
af	 ‘vejen’	(rent	geografisk	i	udkanterne	af	Dan-
mark).	 Dette	 er	 delvis	 tilfældet	 med	 Nykøbing	
Falster,	der	ikke	ligger	så	yderligt	som	f.eks.	Nak-
skov	og	Faaborg,	da	de	ligger	i	nærheden	af	den	
store	 færdselsåre	 -	motorvej	mellem	Rødby	og	
København,	men	bortset	 fra	dem	der	skal	med	
færgen	 Gesser/Rostock	 kommer	 man	 ikke	 lige	
forbi	 Nykøbing	 Falster,	 som	 man	 f.eks.	 kunne	
gøre	med	byer	som	Slagelse	og	kan	derfor	ikke	
udnytte	fordelene	ved	det	der	følger	en	hoved-
færdselsåre	 som	 f.eks.	 godstransport,	 arbejd-
skraft	 og	 opmærksomhed.	 Slagelse	 er	 en	 und-
sætning,	 da	 byen	 har	 draget	 stor	 fordel	 af	 sin	
placering.	
Nykøbing	Falster	er	som	nævnt	beliggende	med	
direkte	adgang	til	vandet.	Som	i	en	række	af	de	
tidligere	 omtalte	 provinsbyer,	 er	man	 opmærk-
som	på,	at	nærhed	til	vand	er	en	kvalitet	for	byen.	
Dette	er	blandt	andet	kommet	til	udtryk	ved	by-
ggeriet	 på	 Slotsholmen.	 I	 en	 kombination	med	
den	forholdsvis	velholdte	bymidte,	er	det	til	dels	
lykkedes	for	Nykøbing	Falster,	at	skabe	en	sam-
menhæng	mellem	byen	og	vandet.	Når	vi	skriver	
”til	dels”	skyldes	det,	at	den	sidste	kobling	stadig	
mangler.	 Videre	 er	 den	 største	 del	 af	 havnear-
ealet	stadig	forbeholdt	industri.	En	industri	der	i	
fremtiden	måske	får	mindre	betydning	for	byen.
Nykøbing	Falster	har	 ligesom	de	andre	nævnte	
byer	gjort	en	del	for,	at	renovere	og	nytænke	den	
del	af	havnen	der	ligger	nord	for	midtbyen,	Slots-
bryggen.	Da	denne	stod	færdig	eksisterede	den	
parallelt	med	midtbyen,	uden	en	direkte	forbin-
delse.	 Denne	 udfordring	 er	 dog	 ikke	 unik	 for	
Nykøbing	Falster,	 da	den	 ligeledes	er	 kendt	 fra	
en	 række	 andre	 danske	 provinsbyer.	 Nykøbing	
Falster	er	dog	i	gang	med	et	større	helhedsorien-
teret	byfornyelses	projekt,	hvor	man,	gennem	ny	
belægning,	borgerinddragelse	og	pladsdesign	vil	
forsøge	at	gøre	den	renoverede/nybyggede	del	
af	havnen	til	en	del	af	midtbyen.
Alle	 provinsbyerne	 er	 udfordret	med	hensyn	 til	
bosætning.	Stort	set	alle	de	valgte	byer	mangler	
og	ønsker	mere	veluddannet	arbejdskraft,	nogle	
er	hårdere	ramt	end	andre.	Byer	som	Nakskov,	
Struer	og	Løgstør	lider	generelt	under	fald	i	be-
folkningstallet.	 Dette	 fungerer	 som	 en	 ond	 cir-
kel	da	et	faldende	befolkningstal	vil	påvirke	bl.a.	
byliv,	butiks-	og	kulturniveau,	hvilket	igen	gør	det	
mindre	attraktivt	at	bo	eller	bosætte	sig	i	byen.	
Dette	er	ikke	tilfældet	med	Nykøbing	Falster,	der	
i	de	seneste	år	har	haft	en	rimelig	stabilisering	
af	 befolkningstallet.	 Spørgsmålet	 er	 om	 dette	
kan	fortsætte,	da	de	fleste	tilflyttere	kommer	fra	
landdistrikterne.	Ser	man	på	Herning,	der	længe	
har	kæmpet	med	et	kedeligt	 image	i	forhold	til	
bosætning,	er	Herning	den	eneste	by	der	har	en	
positiv	 befolkningsvækst.	 Dette	 skyldes	mange	
ting,	primært	dog,	at	byen	har	kæmpet	meget	
for	at	rette	op	på	deres	mangler.	For	eksempel	er	
der	anlagt	en	sø	for	at	skabe	et	naturskønt	om-
råde.	De	har	ligeledes	lavet	massive	investering-
er	i	deres	midtby,	og	det	er	lykkes	dem	at	skabe	
Slotsbryggen	i	Nykøbing	Falster
positiv	opmærksomhed	omkring	byen.	Dette	er	
sket	 gennem	 store	 internationale	musik	 events	
(Jyske	bank	boxen-	multiarena	i	forbindelse	med	
Messecenter	 Herning).	 At	 alt	 dette	 har	 kunnet	
lade	sig	gøre	skyldes,	at	Herning	er	en	velhav-
ende	by.	 Struer	 har	 som	nævnt	 lagt	 en	 anden	
strategi.	De	har	i	forvejen	en	smuk	natur	i	nærh-
eden	og	i	midtbyen,	og	vil	i	fremtiden	drage	mere	
nytte	af	disse	lokale	ressourcer	og	udnytte	dem	i	
planlægningen	af	byens	boligområder.	Nykøbing	
Falster	har	også	set	dette	potentiale	og	har	bl.a.	
udnyttet	det	i	byggeriet	af	Slotsbryggen,	der	blev	
anlagt	ned	til	og	ud	mod	vandet.
10.6.9 Erhverv
Alle	de	nævnte	byer	har	oplevet	globaliseringen	
gennem	 udflytninger	 af	 betydningsfulde	 virk-
somheder	 og	 udfordres	 ved	 skiftet	 til	 videns-
baseret	økonomi,	i	kombination	med	turisme	og	
oplevelsesøkonomi.	 I	mange	 af	 byerne	 gælder	
det	at	de	ikke	kan	leve	af	oplevelsesøkonomien	
alene,	 men	 heller	 ikke	 uden	 i	 f.eks.	 byer	 som	
Løgstør,	 Faaborg	 og	 Frederikshavn.	 Problemet	
med	 oplevelsesøkonomien	 er	 at	 den	 oftest	 er	
sæsonbestemt	og	afhængig	af	tidernes	konjunk-
turer.	Nogle	af	byerne	har	haft	fordel	ved	central-
iseringen,	 f.eks.	Sønderborg,	Slagelse	og	Hern-
ing,	 men	mange	 har	 også	 lidt	 under	 det	 bl.a.	
Nakskov,	Faaborg,	Løgstør	og	Struer.	Fordelene	
skyldes	ofte	placeringen	af	de	statslige	enheder	
som	generelt	fører	en	del	mindre	undervirksom-
heder	med	sig,	som	det	 f.eks.	er	Hernings	håb	
med	hensyn	til	det	nye	supersygehus.	Nakskov	
er	 hårdt	 ramt	af	 udflytninger	 og	 centralisering.	
Byen	 har	 dog	 en	 del	 ildsjæle	 og	 satser	meget	
på	 grøn	 energi	 som	 lokalsamfundets	 vej	 frem.	
Grøn	energi	er	også	Sønderborgs	indgangsvinkel	
til	 succes,	 selvom	 de	 på	 ingen	måde	 trues	 på	
samme	måde	som	Nakskov.
10.6.10 By ledelse og handling
Ofte	 er	 byens	 ledelse	 afgørende	 for	 byens	 ud-
nyttelse	 af	 lokale	 ressourcer	 og	 byens	 handle-
kraft.	De	provinsbyer,	der	 i	 dag	 fungerer	bedst	
og	har	flest	initiativer	i	gang	har	en	ledelse,	der	
tør	 satse	 på	 en	 god	 udviklingspolitik.	 Byer	 der	
har	erkendt	deres	svage	sider,	og	fokuserer	på	at	
se	fremad.	Mange	gange	skal	de	lokale	ildsjæle	
og	 initiativtagere	 ikke	undervurderes	 i	 den	 fre-
madrettede	planlægning.	Det	var	lokale	borgere,	
der	 f.eks.	 skabte	 initiativ	 til	 at	 få	 ‘Let’s	 Colour’	
til	Løgstør	og	sætte	gang	i	energi	udviklingen	 i	
og	omkring	Nakskov,	hvor	Vestenskov	blev	Dan-
marks	første	hydrogen	by.			
Mange	gange	er	det	de	byer	der	har	mest	brug	
for	 initiativer	 og	 fornyelse,	 der	 ikke	 har	 råd	 til	
det,	eksempelvis	Nakskov,	og	Løgstør.	Det	er	ofte	
svært	for	provinsbyerne	at	stille	krav,	når	der	en-
delig	kommer	virksomheder,	der	ønsker	at	ligge	
i	kommunen,	da	de	nøjes	med	at	være	taknem-
melige	 over	 de	 arbejdspladser	 og	 skattekroner	
det	giver,	dette	gælder	også	i	forhold	til	placering	
og	arkitektonisk	udstråling
10.7 Provinsbyerne i fremtiden
Som	 følge	 af	 stigende	 dansk	 integrering	 i	 den	
globale	 økonomi,	 er	 danske	 arbejdspladser	
under	 pres	 da	 alle	 led	 i	 værdikæden,	 lige	 fra	
produktionen	 til	 innovationen	 og	 forskningen,	
kan	rykkes	ud	af	landet,	til	steder	hvor	erhvervs-
betingelserne	er	bedre	og	hvor	udviklingspoten-
tialet	større.	Ydermere	har	den	danske	produk-
tivitet	 været	 stagnerende	samtidig	med,	at	det	
danske	lønniveau	og	skattetryk	er	blandt	verdens	
højeste.	Det	gælder	derfor	generelt	 i	Danmark,	
at	 fremtidens	 vækst	 afhænger	 af,	 at	 gode	 ini-
tiativer,	 vidensudvikling	og	produktinnovationen	
opretholdes	for	at	bibeholde	vores	levestandard.	
Spørgsmålet	er	så	hvilke	rammer	der	bedst	sikre	
dette.	Er	det	med	en	fortsat	centralisering	i	stor-
byerne,	eller	kan	provinsbyerne	udvikles	til	også	
at	skabe	vækst	og	udvikling	i	en	sådan	udstrækn-
ing,	at	en	decentral	by-struktur	kan	opretholdes?	
Hvis	nogle	byer	ikke	længere	har	en	økonomisk	
eksistensberettigelse	 i	 det	 postindustrielle	Dan-
mark,	er	det	så	til	diskussion	om	man	overhove-
det	 skal	 arbejde	 for,	 at	 udkantens	 provinsbyer	
bliver	opretholdt?	Er	det	overhovedet	muligt	at	
nedlægge	byer,	og	er	det	at	foretrække	at	byer	
udsultes	langsomt	i	kraft	af,	at	den	økonomiske	
aktivitet	 udtømmes.	 I	 hvor	 høj	 grad	 kan	 store	
investeringer	være	med	til	at	vende	en	udtømn-
ingstendens,	og	sørge	for	at	tilføre	udkanter	en	
ny	livs	line?
Tendensen	i	Danmark	peger	i	retningen	af	frafly-
tning	fra	provinsen	og	tilflytning	til	landets	større	
vækstzoner	 som	 Hovedstadsområdet,	 samt	
Østjyske	 byområder.	 En	 større	 ældreandel	 og	
lavere	fødselsrate	medfører,	at	antallet	af	men-
nesker	i	den	arbejdsdygtige	alder	falder.	Denne	
demografiske	udvikling	kan	medføre	en	reducer-
ing	af	skatteindtægter	samt	en	stigende	udgifter	
til	pension,	sundhedsvæsen	og	ældrepleje.	Som	
set	i	Nykøbing	er	der	en	generel	tendens	til,	at	
folk	 fraflytter	 når	 de	 skal	 uddannes.	 Som	 det	
tidligere	er	nævnt,	er	der	en	klar	underrepræsen-
tation	 af	 20	 -	 29-årige	 og	 en	 overrepræsenta-
tion	af	ældre	i	Guldborgsund	Kommune.	Der	er	
dog	forskelle	til	tidligere	tiders	pensionister,	som	
må	beskrives.	Navnlig	at	den	ældre	generation	
er	mere	 købekraftig	 end	 før	 i	 tiden.	 Dette	 kan	
være	en	fordel	for	de	byer,	der	formår	at	udnytte	
dette	 potentiale.	 Kunne	 man	 f.eks.	 tænke	 sig,	
at	 provinsbyerne,	 herunder	Nykøbing	 F.,	 kunne	
danne	 ramme	 for	 pensionister	 i	 deres	 otium?	
Dette	med	 udgangspunkt	 i	 byens	 rolige	 natur-
skønne	 omgivelser,	 midtby,	 kulturtilbud	 og	 sin	
regionale	 banegård,	 med	 forbindelser	 til	 hele	
landet?	Kunne	man	tænke	sig,	at	Nykøbing	efter-
ligner	de	”engelske	tendenser”,	hvor	pensionister	
i	 stigende	 grad	 flytter	 ud	 i	 landsbyerne,	 fri	 for	
storbyens	stress	og	jag?	
Oftest	 er	 udfordringen	 at	 anerkende	 de	 vilkår	
man	er	præsenteret	med,	hvad	enten	det	han-
dler	 om	 infrastruktur,	 centralisering	 eller	 lokale	
ressourcer.	 At	 kende	 sine	 begrænsninger	 sam-
tidig	med	 at	man,	 i	 samarbejde	med	 borgere,	
erhvervsliv	 og	 uddannelsesinstitutioner,	 styrker	
sin	egen	identitet,	kan	være	en	potentiel	 frem-
gangsmåde	for	udkantsområderne.	
Udfordringerne	er	generelt	 fremstillet	 som	om-
handlende	 bosætning	 og	 tiltrækning	 af	 velud-
dannet	 arbejdskraft	 til	 byerne,	 hvilket	 også	
vil	 gøre	 det	 nemmere	 at	 tiltrække	 private	 in-
vestorer.	Mange	af	byerne	har	gode	potentielle	
bosætningsmuligheder	lige	uden	for	handelszo-
nen.	 Her	 tænkes	 på	 de	mindre	 byhusområder.	
I	Nykøbing	Falsters	tilfælde	spænder	disse	over	
store	dele	af	Nykøbing	med	de	gamle	murerm-
esterhuse	 i	 Østerbrokvarteret,	 de	 mange	 ad-
spredte	skæve	huse	 i	 forlængelse	af	midtbyen,	
og	 de	 nye	 lejligheder	 ved	 Slotsholmen	 (se	 fo-
toregistreringen).		
Byens	 udvikling	 er	 dog	 meget	 afhængig	 af	 et	
samlet	 lokalt	 lederskab,	 hvor	 spørgsmålet	 er	
om	 byens	 eksistensberettigelse	 skal	 findes	 i	
økonomisk	vækst	og	en	 ”genindustrialisering”	 i	
forbindelse	med	udviklingspotentialerne	i	service	
erhvervene	 i	 detailbranchen	 og	med	hensyn	 til	
mulige	følge	investeringer	i	produktions	og	distri-
butionsanlæg,	som	i	Nykøbings	tilfælde	er	meget	
forbundet	med	udviklingspotentialet	i	forbindelse	
med	Femern	forbindelsen.	Findes	der	andre	al-
ternativer?	
Vi	har	igennem	opgaven	valgt	at	se	helhedsori-
enteret	på	de	udfordringer	og	de	ressourcer	som	
byen	har,	på	de	rammebetingelser	som	byen	er	
placeret	indenfor,	og	på	de	fremtidsbilleder	byen	
opererer	med.
St	Kirkestræde	i	Nykøbing	Falster
11 Konklusion 
Vi	har	 i	denne	opgave	kommet	frem	til	og	lært	
om	 danske	 og	 primært	 provinsbyen	 Nykøbing	
Falsters	 udfordringer.	 Da	 vi	 startede	 processen	
havde	vi	alle	i	bedste	Goffman	stil	stigmatiseret	
byen	som	værende	trist	og	uhjælpelig	stemplet	
den	som	et	sted	med	få	mennesker	og	lidt	byliv,	
tenderende	til	et	mindre	bredt	udvalg	af	butikker.	
Hvad	 vi	 gennem	 denne	 rapport	 har	 lært	 er	 at	
byen	mod	vores	 forventninger	har	et	bredt	ud-
valg	af	gode	detailforretninger	og	et	forholdsvis	
livligt	 byliv	 i	 butikkernes	 åbningstider.	 Byen	 er	
attraktiv	 med	 hensyn	 til	 charmerende	 gammel	
arkitektur	og	byrummene	er	gode.	Selvom	man	
ud	fra	Healey´s	synspunkter	kan	diskutere	den	
samlede	 bestemmelses	 ret	 den	 enkelte	 borger	
har	 på	 byplanlægningen,	 kan	 det	 konstateres	
at	der	gøres	meget	for	at	involvere	borgerne	og	
skabe	en	positiv	 identitet	omkring	byen.	Der	er	
en	 del	 uudnyttet	 potentiale,	 men	 også	 mange	
utopier	 florerer.	 Mere	 generelt	 tror	 kommunen	
og	byen	på	at	det	kan	lykkes	i	fremtiden	at	sty-
rke	sin	 regionale	 rolle	 i	syd	Danmark,	hvor	nu-
værende	 ressourcer	 og	 fremtidige	 potentialer	
kan	udnyttes	til	byens	bedste.	En	tankegang,	der	
ofte,	 trods	alle	ods,	 får	en	by	til	at	 lykkes	med	
sine	ønsker	og	ideer.
12 Kritik af under-
søgelsen
Angående	 provinsbyernes	 og	 Nykøbings	
fremtid	 bygger	 rapporten	 på	 tal	 fra	 Dansk	
Statistik	og	Guldborgsunds	plandokumenter	
samt	andre	aktørers	plandokumenter.	Dette	
er,	 lige	som	det	er	 tilfældet	med	vores	ud-
talelser	om	fotoregistreringen,	antagelser	om	
fremtiden	og	derfor	er	uvisse	og	upræcise.	
Vi	 har	 i	 rapporten	 valgt	 at	 betragte	 byens	
identitet,	bl.a.	gennem	borgerinddragelse	og	
status	for	midtbyen,	men	der	er	mange	an-
dre	måder	 at	 anskue	 både	 byens	 identitet	
og	 byens	 fremtidsmuligheder.	 Dette	 kunne	
blandt	andet	gøres	ved,	at	se	på	strategier	
og	 planer	 for	 erhvervslivet	 i	 byen.	 Mange	
emner	 er	 blevet	 berørt	 overfladisk	 i	 denne	
rapport.	Fra	infrastruktur,	erhverv	etc.	emn-
er	man	 sagtens	 kunne	 fordybe	 sig	mere	 i,	
men	da	fokus	for	projekt	fra	start	har	været	
at	se	og	forstå	de	generelle	problematikker	
i	Nykøbing	Falster,	har	vi	valgt	 ikke	at	gøre	
det.	Hvad	angår	vores	metode	kan	man	stille	
sig	kritisk	overfor	den	semistrukturerede	in-
terview	metode,	 da	 de	 forhånds	 klargjorte	
spørgsmål	 kan	 være	 ledende,	 trods	 det	 at	
der	er	fokus	på	at	dette	ikke	skal	ske.	Dertil	
kommer,	at	vi	 i	vores	 interviews	med	lokal-
befolkningen	kun	har	fået	talt	med	personer	
fra	Slotsbryggen,	da	der	i	de	midtbyen	og	i	
Østerbro	kvarteret	ikke	blev	fundet	personer,	
der	ønskede	at	blive	interviewet.	Dette	kunne	
sandsynligvis	have	kunne	lade	sig	gøre	ved	
hvis	man	havde	brugt	flere	dage	i	byen	end	
de	4	dage	vi	har	brugt.	Derudover	kunne	man	
vælge	 at	 inddrage	 flere	 interview-personer	
end	det	antal	vi	har	nu	for	på	den	måde	at	få	
et	bredere	perspektiv.	Personerne,	der	blev	
interviewet	 var	 for	 størstedelen	 erhvervs-
drivende,	og	man	kunne	ønske	sig	interview	
med	flere	beboere,	samt	relevante	kommu-
nale	og	byrådsrepræsentanter.	Havde	vi	haft	
mere	tid	og	prioriteret	anderledes	ville	man	
kunne	 drage	 fordel	 af,	 at	 interviewe	 disse,	
samt	flere	personer.	At	vi	empirisk	kun	har	
inddraget	en	mindre	del	af	befolkningen	sky-
ldes	i	høj	grad	den	tidsbegrænsning	der	har	
været	for	projektet..	Videre	ønskede	vi	med	
de	foretagne	interviews	blot	at	få	en	fornem-
melse	og	stemning	fra	og	for	Nykøbing.	Der-
udover	ville	man	kunne	skrive	og	fordybe	sig	
mere	i	de	generelle	tendenser	i	flere	danske	
byer,	samt	europæiske	eksempler	for	på	den	
måde,	at	opnå	en	større	forståelse	og	mulig	
perspektivering	af	de	danske	provinsbyprob-
lematikker.				
På	 nogle	 af	 kilderne	 specielt	 i	 forbindelse	
med	afsnittet	om	by	 ledelse	har	vi	primært	
kunnet	finde	materiale,	der	stammer	fra	Gul-
dborgsund	 Kommune.	 Dette	 kan	 være	 en	
væsentlig	fejlkilde,	da	de	ikke	kan	forventes	
at	være	helt	neutrale	og	det	derfor	ville	være	
bedst	at	have	kilder	der	også	anskuer	byens	
problematikker	med	andre	synsvinkler.			
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Billag 4
Transskribering af interviews i Slotsbryggen 
Pølsevogn på storetorv : person 1: ca. 20 år, person 2: ca. 40 år, person 3 ca. 40 
år) 
Mark:		 	 Vi	vil	starte	med	om	i	bor	i	Nykøbing?
Person	1:	 Ja
Person	2:	 Nej
Person	3:	 Ja
Mark:		 	 Hvad	er	ifølge	jer,	identiteten	ved	Nykøbing?	Hvis	der	er	nogen	i	kan	sætte	fingrene		
	 	 på?
Person	1:	 Svømmehallen	måske?	Svømmehallen	og	zoo	tror	jeg.
Person	4	(kunde	i	pølsevognen):		 Brydeklubben	Thor
Jakob:		 Hvilket?	Nå	ja,	det	er	der		Mark….
Person	4:		 Mark	Meier…Der	er	Mark	O	Madsen
Jakob:		 det	er	en	lokal	OL	bryder…	Super…
Jakob:		 Hvis	man	nu	skulle	prøve	at	sælge	Nykøbing	på	en	identitet	eller	lave	et	eller	andet		
	 	 brand	udadtil,	hvad	kunne	det	så	være?
Person	1:	 Der	er	mange	ting	man	kunne	gøre.
Jakob:		 udover	byens	bedste	pølser….	Det	siger	jo	sig	selv.
Person	2:		 Det	siger	jo	sig	selv.	Det	havde	du	ikke	behøvet	at	nævne.
Person	3:	 Det	svært	at	svare	på.
Mark:		 	 Hvad	med	de	stærke	sider	i	Byen?	Eller	de	svage	sider?
Person	1:	 	Det	er	at	de	slukker	gadelyset	kl.	12
Person	2:	 Nogle	af	de	stærke	sider	er	altså	også	at	nogle	af	de	ungdomsklubber	og	
	 	 sportsklubber	og	alle	de	der	ting.	Det	er	der	meget	fokus	på	hernede	synes	jeg.	B21	
	 	 og	alt	det	der.	Der	er	meget	fokus	på	ungdommen,	både	piger	og	drenge.	Det	synes		
	 	 jeg	der	er.	Den	ros	skal	de	have.	
Jakob:		 Er	der	nogle	store	stævner,	er	der	ikke	noget	med	at	der	bliver	holdt…
Peron	2	og	3:	 Pinse	koppen.	Der	er	mange	mennesker	hernede	når	der	er	pinse	kop.	 	
Jakob:		 Grunden	til	a	vi	laver	det	her	projekt	er	at	det	startede	med	at	der	er	hele	den	her		
	 	 retorik	om	udkantsdanmark	og	den	rådne	banan.	Hvordan	er	det	at	bo	hernede…		
	 	 Føler	i	at	det	har	nogen	påvirkning?
Person	2:		 Vi	føler	os	ikke	rådne	hernede.	Hvis	det	var	det?
Jakob:		 Nej,	men	det	var	også	hvordan	det	påvirker	byen	og	bylivet.
Person	1:		 Ja,	selvfølge	påvirker	det	da	bylivet,	da	man	kan	sige	vi	er	ikke	er	så	store.	Flere	og		
	 	 flere	unge	søger	mod	København	fordi	der	sker	mere.	I	forhold	til	her.
Person	2:		 Ja,	men	flere	og	flere	kommer	også	hjem	igen.
Jakob:		 Hvad	tror	du	det	skyldes?
Person	2:	 Det	skyldes	at	folk	bliver	pisse	trætte	af	København.	Og	så	fordi	de	har	deres	familie		
	 	 hernede.	Deres	forældre	og	bedsteforældre	de	bliver	jo	boende.	Så	kommer	de		 	
	 	 hjem,	de	skal	bare	lige	ud	nogle	år	så	kommer	de	tilbage	igen.
Mark:		 	 og	ha	løbet	hornene	af?
Person	2:	 Ja	det	tror	jeg.	Jeg	ved	det	da	ikke,	men	det	tror	jeg.
Person	3:		 Det	tror	jeg	ikke.	
Person	2:		 Der	er	da	mange	der	kommer	hjem	igen.
Person	3:		 Der	er	ikke	noget	at	komme	hjem	til.	Der	er	ikke	noget	job	der	er	i	ikke	arbejde	at		
	 	 komme	hjem	til	hernede,	jo.
Person	2:	 du	ved	godt	du	bliver	optaget…
Person	3:	 Det	vil	jeg	da	skide	på.	Men	sådan	er	det,	der	er	jo	ikke	noget	job	hernede.
Person	2:	 Nej,	det	passer	ikke.
Person	3:	 det	er	jo	derfor	at	folk	fraflytter	hernede	fra.	Det	er	fordi	de	tager	til	København	
	 	 eller	til	Jylland,	for	det	er	der	jobbene	er.	Og	uddannelses	stederne.
Person	2:	 I	hvert	fald	uddannelses	stederne.
Person	3:		 og	de	kommer	ikke	tilbage.
Person2:		 Jo	de	gør	da.	Der	er	mange	der	kommer	tilbage.
Person	3:	 Nej	det	gør	de	altså	ikke.
Person	1:		 Ikke	hvis	du	ser	på	hvor	mange	der	flytter.
Person	2:		 Nej,	så	også	bare	glem	hvad	jeg	har	sagt.
Person	3:		 Sådan	forholdet	det	sig	ikke.
Person	2:		 Jeg	synes	der	kommer	mange	tilbage.
Person	3:	 Det	skal	du	så	ha	lov	til	at	synes,	men	det	holder	altså	ikke.
Jakob:		 tror	du	det	hænger	sammen	med	det	du	sagde	om	manglende	uddannelses	steder,	
	 	 eller	hvad?
Person	3:		 vi	har	også	nogle	gode	uddannelses	steder	hernede,	men	det	er	ikke	nok.	Og	
	 	 mange	af	de	unge	mennesker	vil	også	ind	hvor	der	er	mere	liv.	Altså	jeg	kan	også	
	 	 godt	forstå	at	der	i	den	her	by,	for	der	sker	jo	ikke	så	meget.	Så	man	flytter	ind	til	
	 	 København,	Jylland,	Fyn.
Jakob:		 Bare	væk?
Person	3:		 Væk.
Person	2:		 de	flytter	til	Bornholm.
Person	3:		 Bornholm…	Ha.	ha.	ha.
Jakob:		 har	vi	flere	begavede	spørgsmål?
Mark:		 	 Næ..
Mark	og	Jakob:	Tusind	tak	for	hjælpen.
Scala bio, Slotsholmen : 1 Person, ca. 16 år gammel
Mark:		 	 Vi	skal	spørge	om	du	bor	i	Nykøbing?
Person	1:		 Ja	det	gør	jeg
Mark:		 	 Yes..	og	hvad	er	byens	identitet	ifølge	dig?
Person	1:	 øhmm…
Jakob:		 Ved	godt	det	er	sådan	et	lidt	corny	spørgsmål…
Person	1:		 Altså	nogle	ville	sige	vores	daværende	diskotek	Place,	men	det	er	jo	lukket	nu.	
	 	 Ellers	tror	jeg	det	er	hyggen,	det	er	en	lille	by,	og	vi	har	vores	egen	gågade.
Mark:		 	 Hvad	tror	du	byens	identitet	kunne,	blive	eller	kunne	være?
Person	1:		 Turist	by.	Det	er	det	jeg	ved	at	byen	prøver	at	stræbe	efter	at	være.	Prøver	at	få
	 	 nogle	flere	attraktioner,	og	nogle	forskellige	ting	at	se,	det	ved	jeg	at	byen	stræber	
	 	 efter.
Mark:		 	 Hvad	er	de	stærke	sider	ved	byen?
Person	1:	 Altså,	det	man	kan	lave	i	vores	by	er	altså	kun	biografen	og	svømmehallen.	Men	så
	 	 samarbejde	vi	også	med	nogle	andre	egne	her	på	Lolland,	så	har	vi	Knuthenborg	
	 	 Safari	Park	og	Lalandia	og	sådan	noget.	Det	er	bare	det	der	er	mest	attraktivt	
	 	 hernede,	på	Lolland-Falster.	Men	så	er	vi	også	især	kendt	for	vores	strand	Marielyst.	
	 	 Det	er	egentlig	ikke	en	del	af	Nykøbing,	men	det	er	så	tæt	på	at	der	er	mange	der	
	 	 kommer	herind	til	hvis	de	skal	lave	noget	om	aftenen,	øh	når	de	er	inde	i	byen.
Mark:		 	 Så	det	sidste	spørgsmål	går	lidt	på	hvad	de	svage	sider	er?
Person	1:	 De	svage	sider	er	nok	måske	infrastrukturen,	når	man	skal	rundt	omkring	om	
	 	 aftenen,	så	kan	man	næsten	kun	komme	omkring	med	en	taxa.	Og	det	er	jo	ret	
	 	 dyrt.	Og	så	mangler	der	nok	flere	ting	at	lave	for	folk	under	18,	for	diskotekerne	er	
	 	 blevet	til	18+,	og	så	dem	der	kun	er	15-16	mangler	der	nogle	ting	at	lave	om	
	 	 aftenen	og	weekenderne.
Jakob:		 Er	der	ikke	noget	klub	tilbud	overhovedet?
Person	1:		 Vi	har	noget	ungdomsskole,	der	må	man	også	max	være	18	år	for	at	være	med.		
	 	 Men	så	har	vi	fx	sådan	noget	hernede	i	biografen	hvor	unge	kan	se	nogle	film	
	 	 hernede	lidt	billigere,	fx	til	nogle	og	30/40	kr.	Men	der	mangler	at	komme	nogle	
	 	 flere	klub	huse	og	nogle	hænge	ud	steder,	og	vi	mangler	rigtig	mange	cafeer	som	
	 	 ville	være	attraktive	for	de	unge.	Vi	har	kun	en	cafe,	som	også	er	et	junkfood	sted,	
	 	 på	samme	tid.
Mark:		 	 Som	er	hvorhenne?	
Person	1:		 Det	ligger	faktisk	på	torvet,	ret	centralt,	på	vej	til	H&M	og	Fona.
Jakob:		 ja,	det	er	der	de	sælger	pizza	og	is.
Person	1:		 Det	er	der	at	der	er	et	rigtig	godt	butiks	og	cafe	sted.	Flere	af	dem…	Ligesom	i	
	 	 Vordingborg	fx	Der	er	mange.
Jakob:		 Hvordan	synes	det	her	sted	herude	på	slotsbryggen	hvor	biografen	ligger?
Person	1:		 Der	er	også	et	meget	populært	sted.	Der	er	mange	der	bruger	det	som	almindelig	
	 	 cafe,	for	vi	sælger	kaffe	her,	så	det	er	nok	også	et	hæng	ud	sted	for	nogen.	Men	
	 	 de	fleste	kommer	her	bare	for	at	se	film,	og	så	nogle	ældre	mennesker	som	
	 	 kommer	her	for	at	få	noget	kaffe.
Jakob:		 Så	folk	kommer	også	herud	for	at	få	kaffe?
Person	1:		 ja	det	er	mest	vores	stam	kunder	der	kommer	herud	for	at	sidde	og	hygge	og	læse	
	 	 avis.	Men	det	er	kun	dem	som	ved	det	der	gør	det.
Mark:	 	 Skal	vi	også	lige	spørge	til	sidst…
Jakob:		 Ja,	for	det	er	fordi	der	er	meget	snak	om	i	medierne	og	har	været	det	i	nogle	år	nu,	
	 	 omkring	det	her	udkantsdanmark	fænomen,	den	rådne	banan,	og	I	er	
	 	 udkantsdanmark	i	Nykøbing.	Betyder	det	noget	på	den	måde	man	opfatter	sig	selv	
	 	 på	og	opfatter	sin	by	på?
Person	1:		 Jeg	ved	der	er	rigtig	mange	fra	min	klasse	og	andre	klasser	på	gymnasiet	der	gerne	
	 	 vil	væk	herfra,	fordi	de	synes	ikke	at	der	er	nogle	muligheder	hernede.	Og	der	er	
	 	 nogle	der	synes	det	er	hyggelig	og	det	er	dejligt	at	være	lidt	i	udkanten,	og	at	der	
	 	 ikke	er	spotlight	på	hele	tiden,	og	stress	og	jag.	Men	tror	også	at	det	påvirker	os	til	
	 	 også	at	ville	ind	andre	steder	fx	København	og	Odense	og	Århus	for	at	der	skulle	
	 	 ske	noget.	At	det	påvirker	på	den	måde.
Jakob:		 Tror	du	at	man	kunne	få,	altså	jer	der	går	på	gymnasiet,	altså	hvad	skulle	der	til	for	
	 	 at	i	ville	blive	hernede,	altså	i	stedet	for	at	rejse	til	København	eller	Ålborg	eller…	er	
	 	 der	noget	man	kunne	gøre?
Person	1:		 Altså	det	er	måske	bare	at	der	sker	så	meget	i	storbyerne,	altså	at	se	på	bylivet,	f
	 	 lere	butikker	og	sådan	noget…(til	Nykøbing)
Jakob	og	Mark:	Tusind	tak	for	hjælpen.	
Panorama Cafe, Slotholmen : 1 Peron, ca 60 år gammel
Mark:		 	 Bor	du	i	Nykøbing?
Person	1:	 Nej	det	gør	jeg	så	ikke,	jeg	bor	i	Sakskøbing,	lidt	udenfor	Nykøbing.	
	 	 10-15	km	fra	Nykøbing.	
Mark:	 	 Yes.	Så	om	byen	ifølge	dig	har	en	identitet?	Altså	om	Nykøbing	har	en	identitet?
Person	1:	 Ja	det	har	den.	Det	er	jo	den	største	by	på	Lolland-Falster,	så	den	har	jo	en	
	 	 identitet,	det	har	den.
Jakob:		 Altså	hvad	tænker	du	sådan	når	du	tænker	på	Nykøbing	som..	Synes	du	den	har	
	 	 nogle	ting	som	der	enorm	stræk	til	altså	i	forhold	til	fx,	Sakskøbing,	Næstved	eller	
	 	 København,	eller	nogle	af	de	andre	byer.	Er	der	så	noget	den	kan	som	de	andre	
	 	 byer	ikke	kan?
Person	1:	 ….	Hmm….	Næ…	Den	har	jo	et	større	udvalg	af	butikker	end	de	andre	byer	på	
	 	 Lolland-Falster	ikke.	Og	den	har	en	forholdsvis	stor	havn.	Ellers	kan	jeg	sådan	ikke		
	 	 sige…
Mark:	 	 Ja	og	så	hvad	byen	identitet	kunne	være?		Altså…
Person	1:	 Altså	sukkerfabrikken		gør	at,	der	er	jo	så	også	i	Nakskov,	den	har	stor	indflydelse	
	 	 på	byen.
Jakob:		 hvad	har	vi	ellers	stående.
Mark:	 	 Ja,	hvad	er	de	stærke	sider
Jakob:		 Dem	har	vi	været	igennem.
Mark:	 	 Hvad	er	de	svage	sider	så?...	Hvis	man	skulle	sige	noget	ikke	så	pænt	om	
	 	 Nykøbing?
Person	1:	 Ja	det	er	måske	når	man	kommer	fra	Lollands-siden	og	køre	in	i	Nykøbing,	der	
	 	 kører	man	så	ind	i	en	havn	og	et	industriområde,	det	er	ikke	så	kønt	at	komme	og		
	 	 kører	ind	i,	at	komme	ind	til	Nykøbing	på	den	måde.
Mark:		 	 Jeg	har	selv	boet	i	Nakskov,	og	en	tur	den	er	ikke	så	spændende.
Person	1:	 Nej.
Jakob:		 Pæn	er	den	altså	ikke.
Person	1:	 Det	er	den	godt	nok	ikke.
Jakob:		 Hvordan	fungerer	det	egentlig…	Har	du	været	herude	og	hjælpe	til	mange	gange	
	 	 (Slotsholmen)?
Person	1:	 Ja	det	har	jeg.
Jakob:		 Hvordan	fungerer	det	herude?
Person	1:		 I	selve	slotsbryggen?
Jakob:		 Ja.
Person	1:	 Det	fungerer	ikke	ret	godt.	Den	har…	uh…	Jeg	tænker	den	har	en…	uh…	Jeg	ved	
	 	 sku	ikke	hvad	man	skal	kalde	det.	Den	fik	en	dårlig	start,	fra	starten	af,	med	noget	
	 	 svindel	og	noget..	en	masse	plat	og	noget…	og	det	hænger	vel	stadig	ved	tror	jeg.
Jakob:		 for	det	er	ret	flot.	Altså,	et	pænt	område.	Eller	i	hvert	fald…
Person	1:	 Det	er	da	attraktivt.	Eller	skulle	i	hvert	fald	være	det	ikke.	Der	mangler	så	på	
	 	 butikkerne	hernede…	det	ville	slå	hoved	på	sømmet.
Jakob:		 Har	der	været	nogle…
Person	1:	 Der	har	været	flere	butikker	omkring,	men	der	er	lukket	4	mens	vi	har	været	
	 	 hernede.
Mark:	 	 Hvad	tror	du	grunden	har	været	til	det?
Person	1:	 For	lidt	strøg	kunder.	Der	er	ikke	kunder	nok.	
Jacob:	 	 Tror	du	det	hjælper	når	de	får	koblet	det	på	(midtbyen)…
Person	1:	 Nej.	Det	tror	jeg	ikke.
Jacob:	 	 Er	det	for	sent,	eller	hvad?
Person	1:	 Der	er	for	langt	fra	torvet,	eller	bymidten	og	så	ud	til	Slotsbryggen.	Folk	går	ikke	
	 	 fordi	der	bliver	flere	eller	mindre	parkeringspladser.	Jeg	tror	ikke	det	gør	nogen	
	 	 indflydelse.
Jacob:	 	 Det	kan	godt	være…
Person	1:	 For	der	er	langt	at	gå.
Jacob:	 	 Ja,	der	er	faktisk	langt.
Mark:	 	 Og	det	er	som	om	at	nede	hvor	de	har	lavet	pladsen	der	stopper	butikkerne,	så	er	
	 	 der	lige…	Det	er	en	meget	flot	gade,	men	der	er	ikke	så	meget	at	komme	efter.
Person	1:	 Der	sker	jo	ingenting…	Altså	det	er	jo	bare	beboelse	og	så	er	der	vist	en	enkelt	eller	
	 	 to	værtshuse.	Og	så	har	de	lavet	en	parkeringsplads	derover,	(bag	biografen)men	
	 	 den	har	de	så	lavet	afgift	på.	Så	det	er	ligesom	at	slå	sig	selv	i	hovedet	ikke…
Mark:	 	 Man	betaler	næsten	det	samme	som	at	se	en	film,	som	det	koster	at	parkere	der?
Person	1:	 Nej	det	er	ikke	så	meget,	men	det	er	bare	det	at	man	skal	betale	for	at	være	der.	
	 	 Jeg	tror	at	det	er	en	10er	eller	sådan	noget	lignende	det	koster.	Men	man	skal	inde	
	 	 og	hente	den	der	billet	for	at….
Jacob:	 	 Vi	er	også	holdt	helt	nede	ved	fiskebutikken	for	at	slippe	for	parkerings	afgiften.	
Person	1:	 Ja,	den	er	jo	temmelig	dyr	ik…
Mark:	 	 Man	tænker	sådan	helt	lav-praktisk	når	det	kommer	til	stykket.
Jacob:	 	 Jeg	er	også	på	min	anden	bøde	inden	for	to	måneder.	Tak	til	Nykøbing	Falster	politi		
	 	 for	den.
Mark:	 	 Så	havde	vi	det	der	spørgsmål	med,	”udkantsdanmark”.	For	det	er	også	noget	af	det	
	 	 vi	kigger	på.	Fordi	der	Nykøbing	kommet	lidt	i	bås	med	det.	Synes	du	det	betyder		
	 	 noget?
Person	1:	 Ja…	er	den	så	ikke	det,	for	den	ligger	jo	på	Lolland-Falster.	Det	er	jo	Lolland-Falster	
	 	 der	er	udkantsdanmark	ik…
Jakob:		 Synes	du	at	det	betyder	noget,	at	man	sådan	nu	er	udkantsdanmark?
Person	1:	 Jeg	er	lige	ved	at	tro	at	det	kan	vende	sig	til	et	plus,	Fordi	at	der	bliver	mere	
	 	 omtale,	på	en	måske	positiv	måde	ik…
Mark:	 	 Det	var	en	go	pointe	det	der…
Jacob:	 	 Ja	det	faktisk	rigtigt.
Person	1:	 Så	tænker	jeg,	at	det	måske	kan	være	så	heldigt	at	det	kan	være	noget	positivt.
Mark	og	Jacob:Det	har	vi	faktisk	ikke	tænkt	sådan…	Overvejet…
Mark:		 	 Vi	har	kun	tænkt	det	ind	som	sådan	et	negativ	identitet,	men	det	kan	jo	også	bringe
	 	 fokus…
Person	1:		 Det	tror	jeg	på…
Jacob:	 	 Har	du	et	indtryk	af	hvordan	sammenholdet	er	i	Nykøbing?
Person	1:	 Nej…	Jeg	tror	det	er	sådan	ligesom	i	alle	andre	byer…	Der	ikke	noget	sammenhold.	
	 	 Man	snakker	måske	med	naboen,	hvis	man	møder	ham	oppe	på	torvet,	eller…	Jeg	
	 	 tror	ikke	der	er	noget…
	 	 Der	skal	man	ud	i	de	små	landsbyer	måske…Hvor	der	kan	være	noget	
	 	 sammenhold…	ik…
Jakob:		 Det	var	det,	tror	jeg.
Mark:	 	 Ja,	vi	har	ikke	rigtig	så	meget	mere…
Mark	og	Jakob:	Tusind	tak	for	hjælpen
Interview i fiskebutikken Annes Fisk ved havnen. Den interviewede er mand og 
28 år gammel
Interviewer:		 Bor	du	i	Nykøbing
Interviewede:		Nej	jeg	bor	i	Stubbekøbing
Interviewer:		 Har	byen	ifølge	dig	en	identitet
Interviewede:	Man	kan	kalde	det	storbyen.	Møde	stedet.	Det	hele	sker	her	på	Falster
Interviewer:		 Super.	Hvilken	identitet	kunne	byen	have?	Nu	ser	vi	på	det	nye	der	bliver	bygget	
	 	 hernede.	Og	det	kunne	godt	være	en	måde	at	lave	en	ny	identitet
Interviewede:		Det	kunne	godt	være	en	slags	”hovedstaden”	der	dukker	op	hernede	på	øen,	og	
	 	 skaber	vækst	her.	Får	folk	til	at	flytte	til
Interviewer:		 Kan	du	mærke	det	her	i	butikken.	At	der	kommer	flere	fordi	folk	flytter	hertil?
Interviewede:		Nej	sådan	generelt	kan	jeg	ikke	mærke	det.	Så	er	der	måske	når	Femern	kommer,	
	 	 så	kan	vi	måsk	e	nok	begynde	at	mærke	det,	når	alle	ingeniørerne	skal	til	at	flytte	
	 	 herned	og	skal	til	at	bygge.	Så	kommer	der	nogle	arbejdspladser.
Interviewer:		 Hvis	man	nu	kigger	på	Nykøbing	som	helhed,	hvad	ser	du	så	som	de	stærke	
	 	 sider?		Altså	hvad	er	det	Nykøbing	har	at	komme	med	(opfølgende	spørgsmål,	da	
	 	 den	interviewede	ikke	forstod	det	oprindelige	spørgsmål)
Interviewede:		…	Der	bor	jo	ikke	så	mange	mennesker	her	alligevel.	Så,	jeg	ved	ikke	helt	hvad	
	 	 den	stærke	side	så	skulle	være.	Der	er	jo	sådan	ikke	som	sådan	turist	attraktioner	
	 	 som	der	er	så	mange	andre	steder	i	Danmark,	så	der	er	ikke	så	meget	at	komme	
	 	 her	efter.
Interviewer:		 Hvis	nu	man	sammenligner	med	Stubbekøbing	([som	reference],	er	der	så	noget		
	 	 som	Nykøbing	kan	som	de	andre	byer	i	området	ikke	kan
Interviewede:		Ja	altså,	der	er	større	mulighed	for	indkøb.	Der	er	jo	generelt	flere		forretninger	og	
	 	 der	er	.	.	Som	sagt	er	det	her	hvor	alle	mennesker	samles,	det	centrale	punkt
Interviewer:		 Det	sidste	spørgsmål	går	på	hvordan	du	opfatter	hele	debatten	om	
	 	 udkantsdanmark?
Interviewede:		Den	har	jeg	som	sådan	ikke	tænkt	så	meget	på.	Det	er	noget	der	er	gået	forbi	mig
Interviewer:		 Føler		du	at	det	har	nogen	betydning	for	borgerne	og	området	hernede?
Interviewede:		Jeg	føler	at	det	er	lidt	en	fornærmelse	af	borgerne	hernede,	at	kalde	det	for	
	 	 udkantsdanmark!	Man	bliver	skubbet	til	side	ved	at	få	et	øgenavn	af	en	art.	
Interviewer:		 Vi	har	et	sidst	sprøgsmål.	Hvad	er	de	svage	sider?	Hvis	du	kan	pge	på	nogen,	og	
	 	 hvis	der	er	nogen
Interviewede:		Det	er	jo	alt	det	ny-byggeri.	Det	er	jo	så	lige	meget,	det	er	helt	ude	i	skoven	det	
	 	 de	går	og	laver.	Det	er	jo	byplanlægningen	hvor	de	ikke	tænker	sig	ordentligt	om.	
	 	 Hvor	de	fører	trafikken	ud	af	byen	og	ikke	ind	i	byen!
Interviewer:		 Tænker	du	blandt	andet	på	det	vejarbejde	der	er	lige	heroppe?
Interviewede:		For	eksempel	slotsgade	–	der	går	trafikken	ud	af	byen	og	ikke	ind	i	byen	som	den	
	 	 egentlig	burde	gøre
Interviewer:		 Føler	du	som	erhverv	hernede,	at	i	bliver	inddraget	i	den	proces	der	er	i	
	 	 planlægningen?
Interviewede:		Ja	det	gør	vi	et	eller	andet	sted.	Vi	kan	godt	mærke	det,	at	det	der	vejarbejde.	De	
	 	 har	flyttet	de	parkeringspladser	der	tidligere	var	deroppe	herned,	så	de	tager	
	 	 kundernes	parkeringspladser.
Interviewer:		 Mhm.	Er	det	sådan	så	de	spørger	jer	om	hvad	i	syntes?	Når	kommunen	og	planlæg
	 	 gerne	beslutter	sig	for	at	renovere	slotsgade
Interviewede:		Altså	det	er	ikke	noget	jeg	som	sådan	har	hørt	noget	om,	det	var	først	da	de	beg
	 	 yndte	at	pille	skilte	ned	hernede	(udenfor	butikken).Så	måtte	jeg	ringe	ind	for	at	
	 	 høre	hvad	der	foregår	osv.
Interviewer:		 Så	det	har	ikke	været	særlig	godt	kommunikeret?
Interviewede:		Nej	[…]
Interview er foretaget på cafe panorama. Interviewede er kvinde
Interviewer:		 Skal	spørge	om	du	bor	i	Nykøbing
Interviewede:	det	Gør	jeg	–	eg	er	lige	flyttet	til	for	Interviewer:4	dage	siden
Interviewer:		 Ifølge	dig	hvilken	identitet	har	Nykøbing
Interviewede:		Øh	ja,	det	var	dog	et	bredt	spørgsmål.	Øhm.	Det	syntes	jeg	er	vældigt	svær[…]	Fisk
Interviewer:		 fisk!	[Latter]
Interviewer:		 Ja	det	kører	meget	på	det	her	identitetshalløj.	Nu	kan	man	se	på	det	her	område	
	 	 det	er	blevet	nyt	og	flot.	Men	er	det	en	identitet	i	byen?
Interviewede:		Nej	det	tænker	jeg	ikke.	Det	var	måske	det	der	var	ideen,	men	det	er	ikke	det	det
	 	 er
Interviewer:		 Hvad	tænker	du	det	er	gået	hen	og	blevet
Interviewede:	Byens	spøgelses-ende
Interviewer:		 Og	det	er	noget	der	har	at	gøre	med	butikslukningerne	eller	er	det	måske	ikke	godt	
	 	 nok	planlagt?
Interviewede:	Det	er	slet	slet	ikke	godt	nok	planlagt.	Altså	nu	har	der	været	forretninger	her	i	fem		
	 	 år.	[…]	Så	kan	i	se	vejarbejdet.	Det	er	selvfølgelig	fantastisk	at	de	gør	noget	for		 	
	 	 området	at	de	laver	parkering.	Men	man	skal	bare	ikke	gøre	det	5	år	efter	der	skulle	
	 	 have	været	erhverv.	Man	ødelægger	muligheden	for	at	kunderne	kan	komme		
	 	 herned[…]	Det	er	ikke	rimeligt.
Interviewer:		 Hvad	tror	du	når	nu	man	kommer	ude	fra	og	ser	på	byen,	hvad	tror	du	så	man	ser?
	 	 […]
Interviewede:		De	turister	jeg	taler	med	er	meget	interesseret	i	at	høre	om	det,	og	syntes	det	er	et	
	 	 pænt	byggeri	og	vil	gerne	høre	mere	om	det,	hvad	det	koste.		Og	de	er	meget	i
	 	 mponeret	over	det.
Interviewede:		Men	det	er	ikke	det	jeg	tænker	er	den	lokale	beboers	opfattelse	af	det	her
Interviewer:		 Nej	(spørgende)?
Interviewede:		Hvis	det	var	vigtigt
Interviewer:		 Det	ER	det	meget	
Interviewede:		Jeg	tænker!	Det	jeg	hører	er	at	folk	syntes	man	har	brugt	en	masse	penge.	At	man	
	 	 bare	skulle	lave	et	prestige	projekt
Interviewer:		 hvad	er	så	din	holdning?
Interviewede:	området	er	fantastisk,	men	jeg	syntes	også	der	mangler	noget.	Altså!	Vi	snakker	ti	
	 	 år	eller	mere	før	end	det	er	færdigt
	 	 […]	Der	snakkes	løst	om	det	nye	byggeri	på	Holmen	om	hvornår	man	får	nøgle	ved	
	 	 indflytning	etc.	Interviewede	forklare	igen,	at	det	ikke	nytter	noget,	at	det	går	
	 	 så	langsomt	og	om	at	der	hele	tiden	bliver	gravet	i	området.	Der	påpeges	at	der	i	
	 	 forhold	til	erhvervets	overlevelsesmuligheder	i	området	ikke	nytter	noget,	at	der	er	
	 	 så	lange	udsigter	og	så	meget	usikkerhed	om	hvornår	man	kan	have	kunder
Interviewer:		 Hvis	man	ser	på	byen	som	en	helhed	hvordan	-	fordi	vi	snakker	om	de	svage	sider.	
	 	 Hvad	ser	du	som	de	svage	siden	ved	hele	Nykøbing	som	by?
Interviewede:		Infrastruktur	altså	veje.	Det	er	rigtig	dårligt	at	komme	rundt	og	det	er	dårligt	at	
	 	 parkere	i	forhold	til	hvor	man	er	i	byen
Interviewer:		 Det	er	vi	støt	på	før
Interviewede:	Det	syntes	jeg	nok	er	det	der	er	øv
Interviewer:		 hvad	er	de	stærke	sider	ved	byen?
Interviewede:	Der	er	rigtige	mange	tilbud	rundt	omkring,	de	kulturelle	tilbud	–	der	er	tilbud	i	alle		
	 	 afskygninger.	Der	er	mange	ildsjæle	som	gør	mange	ting	rundt	omkring	i	byen
Interviewer:		 Har	du	indtryk	af	de	bliver	brugt,	de	tilbud	der	er	hernede?	Altså	at	borgerne	er	
	 	 opmærksomme	på	at	de	eksisterer	og	dermed	bruger	dem
Interviewede:	Det	har	jeg	ikke	helt	det	store	indblik	i.	Jeg	er	ikke	selv	så	meget	ude	i	det,	jeg	ville	
	 	 det	super	gerne,	men	jeg	er	rimeligt	meget	her
Interviewer:		 der	er	jo	butikken!
Interviewede:	Ja
Interviewede:		Men	jeg	i	et	hvert	tilfælde	opmærksom	på	at	der	foregår	mange	ting
Interviewede:	Min	mor	var	til	koncert	i	går	oppe	i	klosterkirken.	Der	var	fuldt	hus,	så	der	er	jo	op
	 	 bakning	til	det	der	bliver	lavet
Interviewer:		 Cool
Interviewer:		 Det	er	jo	virkelig	vigtigt	at	sådan	en	by	har	nogle	ildsjæle
Interviewede:		Ja
Interviewer:		 Vi	prøver	også	at	se	lidt	på	debatten	om	udkants	danmark.	Øhm	.	.	Og	ville	høre	lidt	
	 	 om	hvordan	du	opfatter	denne	iscenesættelse	og	italesættelse	af	Lolland-Falster	og	
	 	 Nykøbing		som	et	udkantsområde.
Interviewede:		Altså	jeg	føler	ikke,	at	jeg	bor	i	et	udkantsområde
Interviewer:		 Nej	(forstående)
Interviewer:		 Tror	du	det	har	nogen	betydning	for	byen	og	for	borgerne	hernede	både	Nykøbing
	 	 og.	.	
Interviewede:		Måske	ikke	Nykøbing	generelt,	men	måske	Lolland	og	Nakskov-området	kunne		
	 	 måske	godt,	ikke?
Interviewer:		 Mhm!
Interviewede:		Altså	jeg	syntes	virkelig	ikke	at	Nykøbing	er	et	udkantsområde
Interviewer:		 Men	det	jeg	tænker	på	er,	om	det	betyder	noget	for	byen	at	man	kaldet	det	
	 	 udkantsdanmark?
Interviewede:		Altså	det	kommer	an	på	hvor	fordomsfuld	man	er,	og	hvor	meget	man	lader	sig	
	 	 påvirke	af	mediernes	skriveri
	 	 [Telefon	bipper	meget	højt	og	slører	hvad	der	bliver	sagt]
Interviewede:	To	sekunder
Interviewer:		 Altså	er	det	lige	som	om	når	man	i	talesætter	hele	Lolland-Falster	som	
	 	 udkantsområde,	så	kan	Nykøbing	og	Nakskov	hurtigt	blive	opfattet	som	en	ting	-		
	 	 når	man	kommer	udefra?	
Interviewede:		Du	har	fuldstændig	ret.	For	københavnere	der	er	Lolland	og	Falster	bare	et.	Men	det	
	 	 er	deres	hovedpine.	Men	det	gør	selvfølgelig	nok	noget	for	omdømmet
Interviewer:		 Tror	du	man	kan	gøre	noget	for	at	vende	det?
Interviewede:		Business	LF	har	en	ambassade	inde	i	København,	lige	oprettet.	Så	der	gøres	et	stort	
	 	 stykke	arbejde	for	det.
Interviewer:		 Tror	du	Femernbælt	kommer	til	at	betyde	meget	for	Nykøbing?
Interviewede:		Det	vil	jeg	da	håbe,	men	jeg	håber	mere	at	det	kommer	til,	at	have	en	stor	
	 	 betydning	for	Lolland	området.
Interview foretaget I fitnesscenter på Slotsholmen. Den Interviewede er mand 
i slutningen af 50’erne.
Interviewer:		 Vi	kan	starte	med	at	spørge	om	du	kommer	fra	Nykøbing?
Interviewede:	Ja	eller	Nej,	eller	-	jeg	bør	i	maribo	
Interviewer:		 Så	et	lidt	svært	spørgsmål.	Har	byen	ifølge	dig	en	identitet?
Interviewede:		Ja	det	syntes	jeg.	Det	er	centerbyen	for	LOLLAND-FALSTER,	det	er	her	udviklingen	
	 	 sker
Interviewer:		 Yes.	Har	du	en	ide	om	hvor	byen	er	på	vej	hen,	og	hvilken	identitet	den	kunne	
	 	 tænkes	at	få	i	fremtiden?
Interviewede:		Jeg	tror	man	er	på	vej	til	gerne	at	ville	markere	sig	som	en	by	med	udvikling	i.	
	 	 Selvfølgelig	er	der	forandring.	Sukkerfabrikkerne	er	formodentlig	på	lånt	tid,	øhhh.		
	 	 Uddannelsesby	prøver	man	at	promovere	og	fremme	og	så	prøver	man	lidt	turisme	
	 	 –	det	er	lidt	sværere.	PÅ	Lolland	prøver	man	at	udvikle	vedvarende	energi.	Man	har	
	 	 også	ideer	om	et	teknologimuseum	[…]	på	Lolland	i	nærheden	af	Maribo
Interviewer:		 Det	var	hvad	de	stærke	sider	var.	Er	der	nogen	svage	sider	–	som	du	ser	der?
Interviewede:		Det	er	der	jo	da	indtægtsgrundlaget	er	svært	i	forhold	til		i	København.	Der	er	også	
	 	 tendens	til	udvandring	–	da	unge	mennesker	primært	flytter	væk	–	og	der	tager	
	 	 længere	tid	inden	de	kommer	tilbage
Interviewer:		 Så	du	tror	at	de	kommer	tilbage?	Vi	har	snakket	med	andre,	som	også	mener	at	der		
	 	 er	en	strøm	tilbage
Interviewede:		Ja	–	hvis	de	kommer	tilbage.	Mange	kommer	først	tilbage	når	de	er	veletablerede,	
	 	 og	ikke	lige	efter	de	har	læst,	for	der	er	ingen	jobs	som	kan	tilfredsstille	mange.	Så	
	 	 det	er	primært	etablerede	familier	der	flytter	tilbage	–	med	etablerede	jobs.
Interviewer:		 Så	det	er	simpelthen	jobmuligheder	der	skal	til?
Interviewede:		Ja	det	er	det.	Det	primære	vi	kan	nu	er	uddannelser	der	kan	trække	og	så	prøve	at	
	 	 udvikle	teknologi	og	så	forsøge	at	gøre	sig	bemærkede	på	forskellige	former	for	
	 	 aktiviteter
Interviewer:		 Så	har	vi	et	sidste	så	spørgsmål.	Vi	går	lidt	efter	den	her	udkants	debat.	Vi	prøver	at	
	 	 finde	ud	af	om	det	har	nogen	betydning,	og	om	det	mærker	jer.	At	
	 	 LOLLAND-FALSTER	er	blevet	en	del	af	udkantsdanmark
Interviewede:		Jo.	En	væsentligdel	af	det	der	kaldes	boligmarkedet	er	påvirket	af	det	–	det	er	ikke	
	 	 så	attraktivt.	Det	betyder	der	er	meget	pres	på	priserne.	Det	er	ikke	så	attraktivt	at	
	 	 flytte	til	udkantsdanmark,	hvis	hus	priserne	er	det	sammen	som	på	amager
	 	 […]
Interviewer:		 Hvad	tænker	du	om	det	nye	byggeri	på	holmen	og	hvordan	det	træder	ind	i	byen
Interviewede:		Der	er	ingen	tvivl	om,	at	det	her	område	som	var	en	brakmark	i	2008	der	er	sket	
	 	 utroligt	meget.	Og	det	er	også	med	til	at	trække	folk	til	at	der	er	ordentlige	
	 	 boliger.	Det	kan	ikke	gøre	det	alene,	men	det	er	også	en	facilitet.	Du	skal	have	en	
	 	 ordentlig	offentlig	service,	børnepasning,	sygehus,	jobmulighed	til	begge	forældre	
	 	 hvis	der	skal	flyttes	herned	og	ordentlige	boligforhold.	Der	skal	være	kulturelle	
	 	 aktiviteter.	Der	er	der	primært	ikke	–	men	vi	har	områdets	bedste	biograf	og	en	
	 	 teatersal	.	Men	det	er	ikke	nok	med	en	teatersal	–	det	skal	også	ske	noget.	Det	man	
	 	 sådan	rimelig	god	til	–	selvom	Maribo	er	bedre	til	det	end	Nykøbing.
Interviewer:		 Er	det	primært	ældre	eller	børnefamilier	der	flytter	ind	i	ejendommene?
Interviewede:	Det	er	helt	klart	personer	som	er	det	vi	kalder	på	vej	til	eller	er	seniorgruppen	–	
	 	 plus	50.	Der	er	dog	enkelte	børnefamilier.
Interviewer:		 Nu	hvor	man	er	i	gang	med	at	renovere	slotsgade	–	tror	du	så,	at	det	har	en	
	 	 betydning,	at	det	vil	blive	koblet	på	midtbyen	eller	bare	sådan	løber	ud	i	igen	ting
Interviewede:		Man	har	et	meget	stort	problem	her,	som	man	sikkert	også	har	det	mange	andre	
	 	 steder.	Det	er	det	der	hedder	parkeringsforhold.	Der	er	i	realiteten	alle	muligheder	
	 	 her	udover	parkering.	I	dagens	Danmark	kan	man	ikke	leve	uden	parkering	[…]Når	
	 	 man	skal	nogen	steder	skal	man	kunne	køre	ind		[…]Det	er	en	samfundsudvikling	
	 	 man	skal	forholde	sig	til	[…]	
Interviewer:		 Er	der	meget	konkurrence	fra	den	anden	side	af	sundet	–	Føtex.	Suger	det	livet	
	 	 væk	herfra?
Interviewede:		Der	er	ingen	tvivl	om	at	grunden	til	at	midtbyen	dør	langsomt	men	sikkert	er	jo	at		
	 	 man	ikke	har	de	der	parkeringsfaciliteter.	I	guldborgsundcenteret	har	man	dem	–		
	 	 man	kan	køre	direkte	ind	[…]	Der	er	parkeringspladser	nok	–	det	kan	man	ikke	i			
	 	 Nykøbing.	[…].	Skal	man	i	midtbyen	en	formiddag	er	der	fuldstændigt	proppet.	[…]		
	 	 Det	er	et	problem	som	skal	løses.	Det	koster	penge,	men	det	skal	der.
Interview på Bodega. Interviewede er kvinde
Interviewer:		 Bor	du	i	Nykøbing
Interviewede:		Ja
Interviewer:		 Har	byen	en	identitet	og	på	hvilken	måde	har	den	det	på
Interviewede:		Ja,	byen	har	sin	identitet.	Men	jeg	syntes	kun	det	er	dem	der	bor	hernede,	og	som	
	 	 er	opvokset	her,	som	kan	se	charmen	ved	den.	Det	er	de	små	steder	man	skal	
	 	 kende.	Og	historierne	(om	dem).
Interviewer:		 Kan	du	sige	på	hvilken	måde?	Om	det	er	de	små	steder	man	kender	hvis	man	
	 	 kommer	herfra?
Interviewede:		Det	er	de	små	gader,	det	er	Lolland-Falster.	Det	jeg	godt	kan	lide	det	er	de	
	 	 ”gamle	dage”.	Det	er	de	små	gader,	de	gamle	gader,	det	er	ikke	det	nye	byggeri!
Interviewer:		 Hvordan	syntes	du	det	fungerer	det	nye	der	er	ved	at	blive	bygget	hernede	på	
	 	 Holmen?
Interviewede:		Altså	det	nye	nede	på	havnen?
Interviewer:		 Ja!
Interviewede:		Altså	ikke	så	godt!	Mange	af	de	forretninger	der	er	dernede	er	gået	konkurs.	
	 	 Huslejen	er	for	dyr,	og	der	er	ikke	noget	havne	liv	tilbage	dernede,	som	der	engang	
	 	 har	været	det.
Interviewer:		 Hvordan	tror	du	at	identitet	kunne	være	sådan	fremadrettet?
Interviewede:	Sådan	fremadrettet?
Interviewer:		 Ja	altså,	er	byen	ved	at	ændre	sig.	
Interviewer:		 Lad	mig	stille	dig	et	andet	spørgsmål
Interviewer:		 Hvilke	stærke	sider	er	der	ved	Nykøbing?
Interviewede:		Det	må	være	de	ældre	tror	jeg.	Ja,	det	må	det	være.	Der	er	jo	ikke	så	mange	unge	
	 	 tilbage,	andet	end	dem	der	går	på	gymnasiet.	[tænker	sig	meget	om].	Det	er	svært		
	 	 at	sige	de	stærke	siden	ved	Nykøbing.	Men	de	ældre	og	det	gammeldags	syntes	jeg
Interviewer:		 Og	det	leder	til	de	svage	sider
Interviewede:	De	svage	sider.	Byen	har	ikke	så	mange	muligheder.	Man	kan	godt	hænge	fast	her	
	 	 –	specielt	de	unge.	Der	er	ikke	så	mange	muligheder	for	dem.	Og	hvis	de	ikke	er	så	
	 	 inteligente,	så	hænger	man	fast	her
Interviewer:		 Så	har	vi	et	spørgsmål	som	går	på	udkantsdanmark.	Der	bliver	meget	snakket	om	i	
	 	 medierne	–	Nykøbing	og	Lolland-Falster	som	udkantsdanmark.	Hvad	tror	du,	at	det	
	 	 har	af	betydning	for	området	og	for	borgerne	hernede	–	og	tror	du	at	det	har	en	
	 	 betydning.
Interviewede:		Det	har	ikke	den	store	betydning	for	borgerne	–	hvis	man	er	Lollænder	så	er	man	
	 	 Lollænder,	det	kan	man	godt	være	lidt	stolt	af	–	ikke?	
Interviewer:		 Ja!
Interviewede:		å	det	tror	jeg	de	er	lige	glad	med.	Det	er	da	trist	specielt	på	Lolland	–	jeg	er	fra	
	 	 Lolland.	Trist	at	de	lukker	de	små	ting,	de	små	skoler	og	det	er	jo.	Det	ødelægger	jo	
	 	 hele	fællesskabet	i	de	små	kommuner?
Interviewer:		 Tror	du	at	det	hænger	sammen	med,	at	man	kalder	det	udkantsdanmark,	eller	er	
	 	 det	bare	noget	der	sker	af	sig	selv?
Interviewede:	 	…?
Interviewer:		 Det	er	fordi.	Det	jeg	tænker	på	er,	at	når	man	har	den	der	snak	om	
Interviewede:		Om	at	man	dømmer	dem	på	at	det	er	udkantsdanmark?
Interviewer:		 Ja,	om	det	har	nogen	betydning?
Interviewede:		Næ,	det	tror	jeg	ikke.	Jeg	tor	at	det	kan	provokere	os	til,	at	ville	bevise,	at	det	er	vi	
	 	 ikke	[udkantsdanmark].	Så	vil	vi	lave	flere	muligheder	og	sørge	for,	at	vi	får	mere	
	 	 –	uddannelse	er	måske	ikke	så	realistisk,	men	så	at	vi	skaber	flere	muligheder,	som	
	 	 arbejdsmuligheder	–	ikke?	Fx	i	det	der	energi	halløj	på	Lolland	[…]
	 	 […]	Løs	snak
Interviewede:	Men	jeg	tror	godt	det	kan	provokere	til	det	bedre.
	 	 Den	efterfølgende	del	af	interviewet	er	optaget	som	en	del	af	en	almindelig	samtale	
	 	 (med	samtykke	fra	den	interviewede).	Der	vil	her	følge	et	sammendrag	frem	for	en	
	 	 egentlig	transskribering.	Dette	skyldes,	at	der	bliver	talt	om	en	masse	ting,	som	ikke	
	 	 direkte	har	noget	med	projektet	at	gøre.
Den	interviewede	fortæller,	at	der	tidligere	har	været	meget	liv	i	forbindelse	med	den	gamle	
lystbådehavn.	Men	at	det	pga.	nybyggeri	delvist	er	forsvundet.	Videre	fortæller	den	interviewede	
om,	at	der	i	forbindelse	med	renoveringen	af	Slotsgade	var	meget	lidt	eller	slet	ingen	inddragelse	
af	borgerne.	Den	interviewede	giver	i	hele	samtalen	udtryk	for,	at	hun	er	utroligt	glad	for	at	bo	i	
Nykøbing,	men	at	hun	savner	at	blive	hørt.


